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L D E CUBA 
12 meses... $15.00 plata. id.. 
Id.. 
$ 8.00 w 
I 4.00 „ I f 12 m êes. HABANA \ 6 1<J | 3 Id.. . . I 7.00 „ $ 3.7S „ 
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E L " D I A R I O " E N E L V E D A D O 
La Agencia del DIARIO DE LA 
MARINA en el Vedado se halla en ; 
P No. 61, entre 21 y 23, teléfono 
9013. 
Allí puede dirigirse el público 
para cnanto se relacione con la sus-
cripción y reparto de este periódico. 
M M M S J E E L C A B L E 
ÜEYICIO PARTICULAR 
D i A R J O D C b A M A R I N A . 
E S £ 5 1 P A . 3 ^ " 
D E A N O C H E 
Mardrid, Octubre 1. 
LA RECAUDACION EN ALZA 
Según nota facilitada en el Minis-
terio de Hacienda* la recaudación del 
mes anterior ha superado en un mi-
llón de pesetas á la verificada en igual 
mes del año último. 
LAS FORTIFICACIONES 
Ha llegado á, Ceuta una numerosa 
comisión del Estado Mayor Central, 
para estudiar todas las cuestiones re-
lacionadas con las' fortificaciones de 
dicha plaza. 
RELACIONES COMERCIALES 
A Las Palmas, (Canarias,) han lle-
gado varios jefes de las kábilas fron-
temas á las posesiones españolas del 
Africa Occidental, con objeto de en-
tablar relaciones comerciales. 
APERTURA DE CURSO 
Con la solemnidad acostumbrada se 
ha verificado hoy en toda España, la 




CONFIRMACION DE LA ORDEN ! 
POR CINCUENTA AEROPLANOS 
Le Mans, Francia, Octubre 1.—Mis-
ter Berg:, el apoderado de los herma-
nos Wright, en Europa, ha recibido 
de Mr. WeiÚer, una carta en la que le ¡ 
dice que se ha constituido en Fran- ¡ 
cia un sindicato para la adquisición ; 
de cincuenta aeroplanos del tipo in- j 
ventado por los referidos hermanos | 
Wright. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e í a t a r d e 
ALFONSO Y VICTORIA 
EN HUNGRIA 
Buda-Pest, Octubre 1.—En la tarde 
de hoy, han llegado aquí los reyes de 
España, que fueron recibidos en la es-
tación del ferrocarril por el empera-
dor Francisco José y un gran número 
de archiduques. 
La inmensa multitud que se había 
aglomerado en las calles por donde 
había de pasar la real é imperial co-
mitiva para dirigirse al Palacio, hizo 
al rey Alfonso y la reina Victoria una 
grande y entusiasta ovación. 
E L H O R O S C O P O 
D E C Ü B A 
Entramos en el décimo mes del año 
y no hay indicios de que el país mejo-
re, pues con las Elecciones en Noviem-
bre, Pascuas en Diciembre, Fiestas en 
Enero, Despedidas en Febrero y Car-
naval en Mar.̂ o, entramos en Abril 
sospechosos de lo que pueda ocurrir en 
el resto de 1909. Con un mercado aba-
tido, las calles desiertas, las tiendas 
vacías y la caja seca; con Florimel 
partiendo y el Invierno entrando, 
nuestra única esperanza es, vender 
colchones! No decimos nada de las 
almohadas porque no hacen verso. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
D e l a n o c h e 
THAW DANDO 
TODAVIA QUE HACER 
White Plains, New York, Octubre 1 
—En cumplimiento de las instruccio-
nes que recibió del Fiscal General del 
Estado, el jefe de la policía judicial se 
ha negado á obedecer á un manda-
miento dei Tribunal Federal de Pen-
silvania, ordenándole que llevase á 
Thaw á Pittsburg, en donde se necesi-
ta su presencia en el' proceso que se le 




Guayaquil, Octubre t . —La peste 
bubónica ha aparecido nuevamente 
aquí; hay tres casos en el Lazareto y 
seis en Babahcyo. 
APROBAOION DE 
UN TRATADO 
Rio Janeiro, Octubre 1.—El Senado 
ha aprobado el tratado de arbitraje 
general que se ha negociado con la 
Argentina, cuyo, Senado sancionó por 
unanimidad, ha peco, el citado tratado 
SUBLEVACION EN ANGOLA 
Lisboa, Octubre 1.—Se han subleva-
do recientemente los naturales de la 
colonia portuguesa de Angola en la 
costa occidental de Africa. 
Los sublevados atacaron el fuerte 
de Don Luís y después de un sangrien-
to combate, fueron rechazados con 
grandes pérdidas; les portugueses tu-
vieron dos muertos y un gran número 
de heridos. 
LA ESCUADRA DE ACORAZADOS 
Manila, Octubre 1.—El Correspon-
saJ de la Prensa Asociada embarcado 
en el buque de la insignia del áímiran-
te Sperry, dice en un despacho por el 
telégrafo sin hilo, que la escuadra de 
acorazados anolar.á en este puerto en 
la tarde de mañana viernes. 
Agrega el mismo que desde que la 
escuadra salió de Australia han estado 
todas las divisiones de que se compo-
ne aquella, haciendo ejercicios prepa-
ratorios para el simulacro de la gran 
batalla que se dará en aguas de Ma-
nila, cuando los acorrzadcG regresen 
del Japón y se les haya agregado la 
escuadrlila de torpederos que se ha 
quedado atrás. 
BASE BALL 
Nueva York, Octubre 1.— Resulta-
dos de los juegos que se efectuaron 
hoy: 
Liga Nacional 
Füadclfia y New York, 3 por 4. 
Segundo juego: 6 por 2. 
Brooklyn y Boston, 2 por 1. 
Cincinnatti y Chicago, 0 por 5. 
Pittburg y St. Louis, no pudieron 
jugar por mal tiempo. 
Liga Americana 
New York y Washington, 2 por 1, 
Fiiadelfia y Boston, 5 por 2. 
5* O t i C ÜisS COMfiK'wíAuSS 
Nueva York, Octubre 1. 
Bonos d^ Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.1)2. 
Bonos do los isstados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, k $4.77. 
Descuento, papel comercial, «e 
4.1|4: á 4.1|2 por ciento anual. 
'Jam'-i?? «»br* LoDLiies, 60 d.!v. 
banqueros, á $4.85.05. 
Cambia ÍOKT> Lonct?eis i la vista, 
banqueros, á $4.86.30. 
Cambios sobrt r'aris. 6C d.|v., han-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Cambios sobr* Hambnrgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.3j8. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.19|32 á 2.5|8 cts. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.98 
centavos. 
Majfóabááo, pol. 89, en p'.aza. 
3.48 cts. 
Azúcar de ciieL pol. 89, en plaza. 
3.23 cts. 
Manteas úel Oeste, en tercerolas, 
v$10.80. 
Harina, patente. Minnesota, $5.80. 
Londres, Octubre 1. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 85.11|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 ¡2 por ciento. * 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
93.1j8. 
París, Octubre 1. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 60 céntimos. 
1 9 0 8 
C. 2987 1S 
1 9 " A V I S O 
" E L V A P O R " 
M U R A L L A 26 
ENTRE HABANA Y COMPOSTSLA 
H a p u e s t o á l a v e n t a e l n u e v o 
s u r t i d o d e G a s i m i r e e , C h e v i o t s , 
G e r é a s , V i c u ñ a s , e t c . , q u e a c a b a d e 
r e c i b i r p a r a e l p r ó x i m o i n v i e r n o . 
c 3240 
M e n é n d e » y G a r c í a T u ñ ó n . 
tl-l m4-2 
i 
W A S I A n S L E S A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
F U N D A D A E N 1 7 2 4 
L O N D R E S 
A g e n t e G e n e r a ! p a r a i a i s l a d e C u b a , C H A R L E S B L A S C O 
O'Keil ly N. 1. T e l é f o n o 617 





Correspondientes al 1 Octubre 1908, he-
cha al aira libre sn El Aimendare*. Obis-
po 54, para el DIARIO VE LA M A S I NA 
Temperatura ¡¡Centigrade¡|Fahrenheit 
l! M Máxima, 
Mínima. 
32 89*6 
25 || 77 
Barómetro: A las 4 P. M. 759. 
Mercado m o n s t a r í o 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 1. 
Azúcares.—El azúcar de remoladla 
ha tenido hoy una nueva baja en Lon-
dres ; el mercado de Nueva York, sin 
variación y calma total en esta plaza, 
debida á lo exiguas de las existencias 
que no ofrecen aliciente alguno á los 
exportadores y en las cuales se sigue 
haciendo alguna que otra pequeña 
venta directamente á los refinadores 
americanos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en las coti-
zaciones por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqner os 
Lcndre" 3 fi[V 2n.lj2 20.7i8 
„ 60d]V 20 20.1i2 
París. 3d(V 6.1|2 6.7{8 
Hambujro, 8 djv... 4.3'(4 5.1j4 
Est-.idosUnidos 8 d(V 9.7[8 ICStf 
España s. plaza y 
cantidad 8 dyv.... 4.5\S 4.1i8 
Dto.papel comercial 9.112p§ anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.3|4 9.7|8 
Plata espaflola 92.7(8 98.1 ¡8 
Acciones y Valores.—Terminada ya 
en buenas condiciones la liquidación 
del 7no.s. so ha afirmado el mercado y 
con demanda regularmente activa, cie-
rra sostenido á las siguientes cotiza-
ciones: 
Bonos de Unidos. 107 á 110. 
Acciones de Unidos, 87.112 á 87.3|4. 
Bonos del Gas. 111.1Í2 á 114. 
Acciones del Gas, 101 á 105. 
Banco .Español. 69.1|4 á 69.1|2. 
Havana Electric Preferidas, 88 á 
88.3|4. 
Havana Electric Comunes, 35.3|8 á 
35.5|8. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 91 á 91.114 Cy. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 19 de 1903 
A ata • da ta. taro*. 
Flato española...... 93 á 93% V. 
Calderilla..(en oro) 96 á 98 
Billeres Banco Es-
pañol á 6 V. 
Oro american0 con-
tra oro cBoañol 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara «apañóla... á 17 P. 
Centenes á 5.65 en plata 
Id. en cantidades... á 5.66 en plata 
Lnises a 4.51 en plata 
Id. en cantidades... á 4.52 en plata 
El peso americano 
En plata EfiDañola. á 1.17 V. 
Octubre 
** S—La Navarre Veracrui. 
*• S—Allemannia/ Vigo y escalas. 
" 5—Monterey, Progreso y Veracruí 
1 6—Morro Castle, New York. 
" 10—Saratoga, New York. 
" 12—Mérida, Progreso y eracrua. 
" 13—México, New York. 
" 15—La Navarre aaint Nazalre 
" 17—Antonio López, Veracruz. 
" 18—F. Bismarck, Corufta y escalas. 
" 20—Reina María Cristina, Coruña. 
*" 22—Virginio, Progreso y escalas 
" 2B—Galveston, Galveston. 
" 27—La Floride. New Orleans. 
A d u a n a d e l a S a b a n a 
Recaudación del pre-
sente mes $1.276,186-61 
Habana 30 de Sepbre. de 1908.— 
Vto. Bno.: El Administrador interino, 
C. Garmendía.—Intervine: E l Conta-
dor interino, J.A. Touset.—El Cajero, 
F. Velasco. 
VaDorss de travssu 
Octnbre. 
2—ñevern, Tampico y Veracruz. 
2—Vlvlna, Liverpool. 
2—Martín Saenz, Barcelona y esca-
las. 
2— Allemanniâ  Tampico y Veracruz 
3— F. Bismarck, Hamburgo y esca-
las. 
3—La Navarre. Saint Nazalre. 
3— Sigmaringen, Bremen y escalas 
4— Galveston, Galveston. 
5— Monterey, New York. 
5—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
7—Saratoga, New York. 
12—Mérida, New York. 
12—México, Veracruz y Progreso. 
14—Havana, New York. 
14—La Navarre, Veracruz. 
14—Lugano Liverpool y escalas. 
14— Saturnina, Liverpool. 
15— Progreso. Galveston. 
16— Antonio López, Cádiz y escalas. 
17— F. Bismarck, Tampico y Vera-
cruz . 
17—Hermann. Hamburgo y Amberes. 
19—Reina María Cristina. Veracruz. 
21—Virginie Havre y escalas. 




Montevideo, Colón y escalas 
Reina María Cristina Veracruz 
Severn. Canarias y escalas. 
Havana, New York. 




Cosme Herrera, de la Habana todos \09 
ínartes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarlén. 
Alava IL de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zalueta. 
Puerto de l a H a b a n a 
3ÜQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz vapor español R. M. Cristina por M. Otaduy. Para Veracruz vapor francés La Navarre por E. Gaye. 
Para Buenos Aires vía New York vapor In-
glés Newton Hall por J. Balcells y Co. 
Para Cayo Huesa y Knlght« Key vapor ame-
ricano Mascotte pro G. Lawton Chllds 
y comp. 
"ara New York vapor americano Havana por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 80: 
Para Santiago de Cuba vapor alemán Ala-
ter por Hellbut y Rasch. 
De tránsito. 
Octubre 1: 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapor ame. 
ricano Mascotte por G. Lawton Chnds 
y comp. 
117 tercios tabaco en rama. 
8 cajas dulces. 
8 cajas vacías. 
25 barriles frutas. 
MANIFIESTO; 
Octubre 1: 
3 2 5 
Vapor inglés Oakwood, prp'codcnte de 
Londres consignado á R. Truffin y fnmp. 
En lastre. 
T I V 0 L I C E R V E Z A 
3 2 b 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y Cayo HUeso consignado 
G. Lawton Chílds y comp. 
DE3 KNIGHTS KEY 
Piel y comp.: 20 sacos abono. 
DE CAYO HUESO 
Bengochea y hérmano: 20 barriles Usas. 
J. R. Bengochea: 20 barriles lisas. 
J. Feó: 1 caja pescado. 
A U T O M O V I L E S 
«ARC» L A H I S P A N O - S U I Z A 
' Y 
N E U M A T I C O S 
MARCA P N E U - K L E I I T 
Representadóii. — Compostela 103. 
14516 26-17 St 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS I 
la Curativa, vigorizante j Reconsrítuyení» T 
v 
! ó m u i s í ó n C r e o s o t a d a 
ei i m a m t a m \ 
% 
D E E A B E L L . \ 
Gsta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
cajetillas y no caducan» 
T a l e s q (oomp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
C. 2988 
DIARIO DE LA MABINA—Edición de la mañana.—Octubre 2 de 1903. 
COLEGIO OE ( M E D O H S S 
COTIZACION OFIGIt*L 
OAMBIOto 
nanqâ ros comercio 
Londres 3 d|v. . . . 
" 60 dlv. . . . 
París 60 djv. . . . 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 djv. . 
" " 60 d|y. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 






















4% p|0. P. 
13 P10.P. 
Vena. 
9% p|0. P. 













Azocar centrifuga ae guarapo, povan-
zacifm 96' en almacén á precio de embar-
que á 4-13j 16 rls. arroba. 
id. de miel oolarizaciOn 89. en almacén 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
TASJJBJBB 
roñaos pABUooa 
Bonos del Empréstito a<a 
35 millones 
35 millones 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 115% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113% 
Id. Id. en el extranjero. 113% 
Id. primera Id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . M 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rril de Caibarien. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
bonos de la Compaéla 
Cuban Central RaD-
•way N 
la. do la Co. de Gas Cu-
bana N 
Id. det Ferrocarril de Gi-
bara 4 Holguín. . . . 88 102 
td. del Havana Electric 
Railway Co. (en clrcu-
ción 91 96 
Idem de la Compañía da 
Gas y Electricidad de 
la Habana 112% 113 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 80 100 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 107 110 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 69% 69% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 65 100 
Banco de Cuba N 
CoropaSía dei Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( accionas 
preferidas) „ . . . . H 
Id. Id. (acciones comu-
nes) N 
Ccri¡pañía Cubana de 
Alumbrado de Gaa. . M N 
Compañía Dique de la 
Habana sin 90 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara A 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail" 
ways comp 88 88% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 35% 35% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana, 102 103 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago Sft 3* 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 87% 87% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
G. Moré; para azúcar: B. Diago; para 
Valores: S. Parajón. 
Habana 1 de Octubre 1908—El Síndi-
eo Presidente. Federico Meier 
COTIZACION OFICIAL 
DK LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Bepafiol de la isla 
de Cuba contra oro 5 % á 6 
Plata española contra oro español 92% 
93% 




Feudos público* . i ^ ni .. 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repd-
blica. 110 sin 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 9 9 101 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 117Ex. 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 115 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . 
Id. Id .id. segunda. . N. 
Id. primera v rrouarrll 
Calbarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . . 4 
Bonos blpotecarios de la 
Compañía da Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 111 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 91 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas da 
los F. C. da la Haba-
na 107 
Bonos Copaüía Gas Ca-
bana 
Bonos de ia República 
de Cuba emicldo* en 
1896 6 1897 100 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonga. . . 107 
Cu. Eiec. de AinmLraao 
y tracción de Santiago 80 
ACCIONE» 
Banco Español ae i* ISIA 
de Cuba (en circula-
ción 69 
Banco Agrícola de Fuer» 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco d̂e C u b a . . . . 
Ccmpanla de rerrocarrt-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re« 
gla, limitada 87 
Oa. EHec, de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Proferidas. . . . . 
Idem Id (oomunea). « 
Fen-acorril de Gibara A 
Holguín. . . . . . « • 
Compañía Cabana da 
Alambrado de Gas. . 
Compañía de Gaa y Eleo-
trioldad de la Habana 101 
Dique de la Habana pro» 
ferantes 
Nneva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id-, comunes, .i 
Compañía de Con»trno-
ción ss. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana fíleo-
trlc Railway Co. (pre-
feridas 
Compañía Havana El** 
trie Railway Co. (or 
muñes 
Compañía Anónima 3f 
tanzas 
Compañía Alfilerera 
baíia. . • . . • •<••» <• 






























Habana, Octubre 1 de 1008 
O F I C I A L . 
E D I C T O 
Banco Español de la Isla de Gnba 
SECRETARIA 
Negociado de AyirntainieiitrO 
P L U M A S D E A G U A 
Primer Aviso de Cobranza 
del Tercer Trimestre de 1908 
Encargado este Establecimiento, según 
escritura de 22 de Abril de 1889, otor-
gada con el Ayuntamiento de la Habana, 
de la recaudación de los productos del 
Canal de Albear y Zanja Real por el ter 
cer trimestre de 1908, se hace saber á los 
concesionarios del servicio de agua que el 
día primero del entrante mes de Octubre 
empezará en la Caja de este Banco, Calle 
de Aguiar números 81 y 83, la cobranza, 
sin recargos, de los recibos correspondien-
tes al mencionado trimestre, así como los 
de los anteriores que, por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará, todos los 
días hábiles, desde las diez de la maña-
na hasta lastres de la tarde, y terminará 
el 31 del mismo mes de Octubre, con su-
jeción á lo que previenen los artículos 10 
y 14 de la Instrucción de 15 de Mayo de 
1885, para el procedimiento contra deu-
dores á la Hacienda pública y á la Real 
orden de 7 de Noviembre de 1893, que hi-
zo extensiva dicha Instrucción á la co-
branza del servicio de agua. 
Habana, 21 de Septiembre de 1908. 
Publíquese: El Director, 
El Alcalde Presidente, E. L. Orellana 
Julio de Cárdenas. 
C. 3216 5-27 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — Jefatura del Oietrlto de la Habana. Cerro 440B. — Habana 24 de Septiembre de 1908. Hasta las dos de la tarde del día 13 de Oc-tubre de 1908, se reclblrttn en la Jefatura del Distrito de la Habana, proposiciones en pliegos cerrados para el suministro de piedra picada y recebo para la carretera de la Habana & Batabanó y entonces serAr» ablertaa y leldaa públicamente. Se facili-tarán & los que lo soliciten. Informes é Im-presos. — M. A. Coroalles, Ingeniero Jefe. C. 8191 alt. 6-24 
PROPOSICION PARA LA COMPRA DE CARBON BITUMINOSO — Oficina del Depot. Quartermaster, Arsenal Habana. — 26 de Septiembre de 1908— Bajo pliegos corrados, y sujetos á las condiciones reglamentarlas serán recibidos por el Capitán S. H. Ford, Depot Quartermaster Arsenal, Habana, pro-posiciones para la compra de 2350 tonela-das, aproximadamente, de carbón*bitumino-so, propiedad de los Estados Unidos alma-cenado en el Arsenal, Habana. Más infor-mes pueden ser obtenidos del Capitán Stan-ley H. Ford, Depot. Quartermaster Arse-nal, Habana. 
C. 3205 alt. 6-2« 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los Sres. Miller á; Co. Miembros del "Stock 
Exchange"—Oficinas: Broadway 29. New York 
Corresponsales: M. de Cárdenas & Co. Cuba 74. Teléf. 3142 
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" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
COXTRA IJN CEU DIOS 
EslaWecila en la Mana elaSo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
j lleva 52 años de existencia 
y de operaciones continuas 
CAPITAL respon-
sable $ 48.323,220-00 
SIÍTIESTROS paga-
dos hasta la fecha. $ 1.646,47 6-97 
Asegura casas de mapostería sin ma-
dera, ocupadas por familias, ft £6 contaros 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de manipostería exte-
rtormento, con tablquería interior de 
mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familias, 
á 32% centavos oro español por 100 
.snnal. 
Casas de madera, cubiertas con teías, 
plearra, metal 6 asbesto» y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47% centavos oro 
español por 100 anual. 
Casaa de tabla, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por fa-
milias, á 35 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecimientos com bodegas, café, etc. 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12, que paga 
$1.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo, y así sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continente, como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empe-
drado 34. 
Habana, Agosto 31 de 1908. 
C. 3025 13 
" E L 6 M R D U r 
Corresponsal del Banco de 
Landres y Meneo en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 3026 18 
A p r e s o s 
' u d e n n 
L a s alquilamos en nuestra 
B ó v e d a , construida con todos 
los adelantos modernos, p a r a 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo i a propia cus-
todia de los interesados. 
P a r a m á s informes d ir i jan 
S3 á nuestra oficina Amargu-
r a n ú m . 1. 




C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamso 
para guardar valoree de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS. 
C. 2836 152-14A«. 
L A M E K C A N T I L 
COMPAmiTACIOlTAL DE SEGUROS CONTRA IlTCEmOS 
A P R I M A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA DE CUBA $75.000. 
Hace seguros sobre propiedades urbanas, establecimientos mercantiles é 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes de 
ingenios. 
Esta Compañía es la única Nacional que existe á prima fija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja para los señores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compañía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la República. 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION: 
A M A R G U R A N . 1 1 Y 8 A M I G N A C I O M. 5 8 . 
Teléfono 330L 
c 2273 
Apartado correo: 1191. 
48 J13 
5 0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidad qne pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cnlmno por impuesto so"bre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 v terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s marcas de cerveza, así las importay-
das como las fabricadas en e l pa ís , sumadas to-
cias juntas, han quedado muy por debajo de 
aquella cifra en ei pago del impuesto, lo que 
muestra que es L A T R O P I C A L la cerveza m á s 
solicitada. 
" C U I O U E S U U M " 
C. 2991 13 
S M A 
BRONQUITIS - CATARRO • OPRESION - ENFISEMA 
• o n ouracios p o r ex 
P A P E L F R U N E A U 
IJ mót eftea* f ués p r i e t a de iodos l6t AnitasmilicM. — Vurntrov* premies en las Expo'iciovei lutpe.tHe*. 
DCTÓ̂-TO : PHAHMArIB CEimtALE VZS LOMBAHDS. 50 52. 6V Ru« ttes Lembtnh. "ARIS. 
La Haüan- . i- •v. a» JuSB SABRA á B Uo ? uüj 
más 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
A-iore u.o explosión y 
couioiiáUou espoutá-
uca*,. siu aumo ui mai 
OÍUI-. Kiab^i-ada eu la 
laoriea eacaoAecid» eu 
üî J^Ox1, eu el litoral de 
esta bahía. 
lJara evitar falsiiica-
cioaes, las iata.s Ueva-
ran estauipadas ea las 
T 1 * 5 palabras 
LUZ B líILJuAXTK y eu 
la etiqueta estará im-
presa la marca de ta-
Dnca 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perse^uir^ 
con lodo el riĝ or de ia 
Ley a loa íalsiíicadoros 
El Aceite Luz Brillad 
que ofrecemos al pd-
blico y que no tiene ri-
\HI, es el producto do 
una labricaciou espe-
cíax > uue pioseubü eA aspecto ae a|fua ciara, produciendo una LUZ TAN 
HEUMOSA, aiu uumu ui mal olor, que nada Ueue que envidiar al sras tuds 
puriticado. Este aceite posee la jfran veuc^ja ue no intiauiar.-íe eu el caso de 
rompérselas lamparas, cualidad muy recomendable, priucipaimeale PAHA 
E L USsO J>E LAS EA.*I l L t AS. 
Advertenciaá los consumidores: LA LUZ BítILLANTE, marca E L E -
FANTE, es igual, si no superior en condiciones lutuinicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido d» S f í y z i y ^ l y G-ASOLISA, da 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios re-
ducidos. 
, The West India Oil ítejuin^ Co.—Odcitia: S W T A G L \ l t \ , 5,—Habana. 
) C. 2986 . 13 
I 
i G B. ST 
M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S " 
desde 2 hasta 125 caballos de fuerza. 
Véaee una demo§tracl6n práctica on nuestros almacenes. — Más económico qm 
carbón, madera, gaa 6 eleotricidad. — Existencia completa en la Habana. 
Dinamos de luz con motores "ATLAS" desde $Í250-O0. 
C , BVElíS & Co. OFICIOS 19, HABANA., 
C. 3034 18 
MARCA OCPOSIXAO-rt 
¿ / ' Cosechero 
F ü E N R A Y O R ( L o q r o ñ o ) 
ünira ntortaíoT en la Isla de Cnla: NICOLAS MERINO • HaMM. 
ARSENAL 3 y 4. Teléfono 1038. Se venden cajas y barriles, 
c 8040 1 Sp 
C O R A R S E 
wr- x^^v^ní áe 4» p«fffíao-eft-géa r̂oi; 
/ Maladies des Voies respli'atoires^htisle^etc.etc. 
' r e s e r v a r s e 
G O U T T E S Ü V Q N I E N N E S 
d e T R O U E T T E P E R R E T 
SQudm .̂-.QgáQSol;^— 
de CONSTIPADOS, T O S E S , BRONQUITIS, CATARROS 
ENFRIAMIENTOS, GRIPE, ASMA, T I S I S , TUBERCULOSIS 
Pira Mecerse los Brómalos, i m m y Fetóo, basta COB tomar a caía comida dos 
G O U X X E S l - I V O H I E N N E S 
GOTAS UVONIANAS d9 TRÓUET7E-PERRET. De venia eniodas las Farmacias. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L I S C R E O S O T A D A 
iremiada con medalla de bronce en la aitima Exposición de Paría.. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demis enfermedades del pecho. 
C. 2985 1S 
S I N O P E R A C I O N 
L Ü P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5. 
C. 3021 1S 
E l ideal TÓNICO GENITAL.—Tratamiento racional de las PÉRDI-
DAS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y Johnson 
v en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C. 3027 19 
BANCO INDUSTRIAL DE SANTIAGO 
S A N T I A O O D E C U B A 
Emite CERTIFICADOS REDIMIBLES de $100, $200 y $500 que cons-
tituyen para el suscriptor un medio provechoso y fácil de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentes que le pone á cubierto de necesidades en los casos fa-
tales de muerte 6 inutilización para el trabajo, v una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen POK SCXaTEOS PUBLICOS, (no por el sistema 
del FACTOR FIJO) amortizaciones mensuales en que puede ser favorecido 
realizando un importante beneficio. El éxito alcanzado por esta Institución 
en el Departamento de Certificados Redimibles, se demaestra con la suscrip-
ción efectuada hasta el 15 de Junio último ascendente á 
Para más detalles, solicite el Reglamento ó llame al Agente: Teléf. N. 205. 
E D I F I C I O • «LORIENTE" Amargura y San Iffnacio. 
Se fioHcitan Agentes de ambos sexos. 
Í29Z8 a" 46-25 Ag 
B A N G O l i A C B O M A L D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
Activo en Cuba $22.449,000.00 
OFICINA PRINCIPAL QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
ÍEPARTA1ENT0 DE ASO&B03 
Abierto todos los días hábiles de 9 á 3 (continuas), y pa-
ra recibir depósitos loa sábados por la noode, do 6 á 3. Es -
tas horas corresponden igualmente á las Sucursales da 
este Banco en Oaliano 84 y Monte 226 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO pera recibir en 
depósito cantidades desde $5 en adelante v abonamos so-
bre estos depósitos interates á razón del 3 p§ anual en 
U B días 15 de Enero, Abril, Jalio y Octubre. Después de 
hecho el primer depósito los aubsignieutes pueden ha-
cerse por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con gusto enan-
tes informes se desean sobre dicho departamento. 
C. 2989 18 
I A N C 0 D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 É 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro Americano. 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
EEPOSITARÍO DELOS FONDOS DEL GOBIBUM A ü S t l í i U . n 
Presidente: C A R L O S D E Z A . L D O . 
José f. de la Cámara. Elia» Miró. 
Sabas E . de Airaré. Fedarico do Z;allí>. 
Misruel MenAosM .Harco» Carraia.. 
Sec retarlo: Carlos í . Parraba Gerente: 
Descueotcs. préslaruoa, compra y venta de ^iros 
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades barcarias 
C. 2425 
Leandro Valdo* 
José García Uafian. 
Sebastián Gelabert. 
Narciso Orau y Carreras. 
sobre el in 



















E l m o A n i a i e l 
Ayer tomaron posesión de sus car-
gos los nuevos concejales y con tal 
motivo creemos oportuno discurrir 
brevemente acerca de la conducta que, 
á nuestro juicio, debê  seguir el ac-
tual Ayuntamiento si ha de corres-
ponder á la confianza que le dispensó 
el voto popular y si su labor admi-
nistrativa ha de estar á La altnra que 
reclaman las necesidades de la capi-
tal de la Kepública, 
Poco es lo que tendremos que de-
cir por cuenta propia, pues en el bien 
intencionado discurso que en la se-
sión ds ayer pronunció don JuKo de 
Cárdenas despidiendo á los concejales 
salientes y acogiendo á los entrantes, 
de igual modo que en la contestación 
franca, razonada y noble quo le dió 
en nombre de la coalición liberal el 
s^ñor Sedaño, está contenido lo más 
importante y sustancial de nuestro 
propio pensamiento, coincidiendo lo 
que en esos discursos se ofrece y se 
afirma con lo que expusimos en estas 
mismas columnas cuando volvió á en-
cargarse de la Alcaldía el señor Cár-
denas, días después de su brillante 
triunfo electoral. 
Mucho nos place que las tareas mu-
nicipales se inicien bajo tan lisongero1-
auspicios y que así el nuevo Alcalde 
como los concejales que desde ayer 
se bailan en el ejercicio de sus funcio-
nes, se ofrezcan* mutua ayuda y se 
dispongan á marchar de acuerdo pa-
ra resolver sin animosidades y sin 
luchas todas aquellas cuestiones que 
afecten á la comunidad y todos aque-
llos problemas que se refieran al or-
nato, á la higiene, á la prosperidad 
social y económica de la capital de la 
Kepública. Aquí, donde casi todo es-
tá por hacer; donde los encargados 
de administrar los intereses del pue-
blo no han logrado aplicar equitati-
vamente los múltiples recursos del 
Municipio, bien por ignorancia, por 
desidia ó por otras causas aun menos 
disculpables; donde, á pesar de los 
excelentes propósitos del señor Cárde-
nas y de los que le secundaron en su 
pasada gestión administrativa, ape-
nas se ha realizado nada de provecho 
y de utilidad en lo que respecta al 
embellecimiento de calles y paseos y 
á oíros asuntos de mayor trascenden-
cia todavía para el buen régimen de 
la Ciudad, sería desastroso que por di-
ferencias políticas, por prevenciones 
personales, por el mero hecho de per-
tenecer á partidos opuestos, se esta-
bleciese una pugna, cierta rivalidad 
mas ó menos ostensible entre el Al-
calde y la mayoría de los concejales; 
es decir, una dualidad funesta entre 
el Alcalde conservador y los conceja-
les que representan en «1 Ayuntamien-
to al partido liberal unido ó coaliga-
do. 
Por fortuna, «sto que era lo que al-
gunos temían, lo que inspiraba rece-
los y desconfianzas en el ánimo de 
quienes se preocupan con plausible ce-
lo y notoria eficacia por el buen orden 
de la hacienda municipal, probable-
mente no sucederá, supuesto de que, 
según se desprende del notable dis-
curso de don Julio de Cárdenas y de 
La bien inspirada respuesta que le dió 
el señor Sedaño, tanto el Alcalde co-
mo los concejales hállanse decididos 
á- prescindir de las cuestiones de doc-
trina, de las ideas políticas, de las 
controversias puramente personales, 
cuando la atención del Ayuntamien-
to se vea reclamada por reformas que 
afecten al régimen económico de la 
corporación y que hayan de influir 
en el embellecimiento y en la prospe-
ridad de la Habana. 
No podían los nuevos concejales 
haber elegido derroteros más prác-
ticos, más - fecundos y patrióticos. 
Considerar que unos y otros son con-
secuencia legítima de la voluntad po-
pular, libremente manifestada en las 
urnas, y que, por lo tanto, sean cua-
les fueren las ideas políticas que sus-
tentaren y el partido ó la escuela doc-
trinal á que pertenecieren, su deber 
más alto consiste en hacer abstracción 
de todo para consagrarse en cuerpo y 
alma á la defensa razonada y lógi-
ca, pero perseverante y tenaz, de cuan-
to convenga á los intereses y á las ne-
cesidades del pueblo que los eligió, es 
precisamente lo que pedíamos y á lo 
que aspirábamos los que, como noso-
tros, desean ver á la República de Cu-
ba afrontar con serenidad y valentía 
los múltiples peligros que encierran 
para una nacionalidad naciente las 
responsabilidades del gobierno. 
E l Ayuntamiento de la Habana, que 
si bien no ha hecho todo lo que tenía 
que hacer, ha realizado en estos últi-
mos tiempos algunas obras beneficio-
sas, de utilidad positiva, en las que 
intervino con gran acierto y desinte-
rés don Julio de Cárdenas, está obli-
gado á perseverar por la senda em-
prendida, no olvidando que los éxi-
tos que se obtengan serán éxitos de 
toda la colectividad, así como igual-
mente lo serían los fracasos, si á ellos 
los condujere la obcecación y el apa-
sionamiento. 
Hoy por hoy, solo tenemos motivos 
para felicitarnos en lo que respecta 
á nuestro Ayuntamiento: encuéntrase 
á su frente un hombre culto, de ini-
ciativas sanas y fecundas: don Julio 
de Cárdenas, el Alcalde últimamente 
elegido por la voluntad popular, y á 
su lado agrúpanse hombres que ofre-
cen olvidarse de lo secundario y de lo 
pequeño para consagrar el común es-
fuerzo al engrandecimiento de la po-
blación. ¿Por qué no estimularlos «JU 
sus propósitos y por qué, pensando to-
dos en el porvenir de la República 
no habremos de secundarles en su ge-
nerosa obra de reconstrucción y pro-
greso ? 
D e s d e W a s h i n g t o n 
26 de Septiembre 
En Cuba la campaña .eiectoral es 
más movida que aquí, puesto que ya 
•en la. Habana ha habido garrotazos. 
Aquí no se ha pasado, hasta ahora, de 
las injurias. Ayer, Mr. HaskeLl, Go-
bernador del Estado de Oklahoma y 
Tesorero del Comité Nacionad. Demo-
crático, ha dicho que el Piresidente 
Roosevelt es un "rascal;" lo que, en 
nuestra sonora lengua, se traduce por 
"pillo;" y, que, además, es un "four-
flusher," término nuevo para mí. Des-
de luego, supongo que no será una 
lisonja. 
De las palabras no se pasará á los 
tiros; porque los dos partidos ame-
ricanos opinan desde hace largos 
años, que, en periodo electoral, no sa 
debe mataír más que gente de color. 
Y, como esta, en el Norte, no es nume-
rosa, y en el "Sur, se la ha despojado 
del derecho electoral por medio de 
combinaciones ingeniosas, no habrá 
necesidad de hacerle bajas con los rc-
volvers. 
Y, entretanto, el tema principal no 
acaba de salir. Ningún problema, 
magno y predominante, divide hoy al 
pueblo americano en dos campos. Ca-
da elector va á dar su voto á Mr. Taft, 
ed sonriente, ó á Mr. Bryan, el perpé-
tuo, por un motivo especial, no siem-
pre insignificante, pero, sí, particula-
rísimo y, con ̂ frecuencia, lateral. Mr. 
Smith votará por Taft, porque este 
es menos favorable que Bryan á los | 
gremios obreros. Mr. Johns prefiere 
á Taft, porque está seguro de que si 
Bryan es elegido, habrá una espan-
tosa crisis económica. Mr. Tompkins, 
que es, ante todo, proteccionista, por 
ser fabricante de navaj-as de afeitar, 
tiene la seguridad de que, con Taft 
en la Presidencia, si se toca á los 
araneeiee, no será para suavizarlos, 
sino para arreglarlos de manera que, 
en cada navaja, se gane tres centavos 
más. Mr. Raffles, republicano, está 
•por Taft, porque no se parece á Roose-
velt; y Mr. Baffles, también republi-
cano, le descubre á Taft el mérito de 
ser el continuador de Roosevelt. A 
Mr. Rosenstein, hebreo venido de 
Alemania, le seduce Taft, porque no 
cree en la divinidad de Jesús; y á Mr. 
Pappenheim, también venido de Ale-
mania, pero gentil y hasta anti-semi-
ta, se le ha metido en la cabeza que, 
bajo el consulado de Taft, se podrá 
beber libremente cerveza los domin-
gos. 
Cuanto al candidato democrático, es 
preferido por Mr. (xriggs por está ra-
zón curiosa: "Ha sido—'dice —can-
didato tres veces. Hagámosle una vez 
Presidente para ver qué es lo que da 
de sí. "Gdve him a chance." Mr. Old-
junk, que nunca ha oido hablar de 
D. Juan Nicasio Gallego, discurre al 
revés de cómo discurrió aquel gran 
poeta en el caso de los dos sonetos. 
Se los llevaron para que dijese cual 
era el mejor; y no bien le leyeron uno, 
dijo: 
— E l otro es el mejor. 
—¡Pero si no lo conoce usted toda-
vía !—objetó el lector. 
—Ni es necesario —replicó el ilus-
tre zamorano. Por malo que sea, no 
puede ser peor que este. 
Y dicen algunos americanos: "Por 
malo que sea Bryan, no será peor que 
Roosevelt; y Taft es hechura de Roo-
sevelt." 
Los que son ante todo Librecam-
bistas, votarán por Bryan; y, también 
los anti-imperialistas que no le per-
donan á Taft el haber aprobado aque-
lla "reconcentración" que hubo en 
FiMpinas. Y también, los metodistas 
y otros elementos religiosos, que con-
sideran á Taft incapacitado moral-
mente para la Presidencia por perte-
necer á la confesión unitarista. A 
otros, tes entusiasma el plan—dispa-
ratado—de Mr. Bryan para que el te-
soro de los Estados Unidos garantice 
los depósitos d^ los Bancos, 
En suma, cada cual tiene un "is-
mo:" platismo, socialismo, proteccio-
nismo, libre-cambismo, imperialismo, 
etc. etc., y, á falta de una gran cues-
tión de actualidad que lo domine todo, 
lo que prevalecen son los "ismos." 
Hay, además, los temas locales, que, 
en algunos Estados, se han sobre-
puesto á los de alcance nacional. Por 
ejempio: en los Estados de Indiana y 
de Ohio lo que, ahora, apasiona es si 
se ha de permitir ó prohibir la venta 
de bebidas alcohólicas; y, en el Esta-
do de Nueva York, donde se han supri-
mido las apuestas en las carreras de 
caballos, por inicáativa del excesiva-
mente virtuoso Gobernador Hughes, 
que es republicano, hay demócratas y 
republicanos que aprueban lo hecho 
y hay republicanos y «demócratas que 
aspiran á deshacerlo; y esto podrá In-
fluir en la elección presidencial que 
se efectuará el mismo día que la de Go-
bernador. 
No; no hay un tema grande; pero 
hay muchos, entre medianos y chi-
cos. Esto parece una onza de oro 
cambiada por plata y calderilla; pe-
ro, todo es dinero. Han entrado en 
juego las pasiones, los intereses, las 
ideas vanas y las " ehiflad-uras." Se 
nos da el espectáculo de un pueblo ii-
:bre, que piensa y que siente; movido, 
en parte, por los políticos profesiona-
les, pero, también, por algo más noble 
y más elevado que la conquista de los 
empleos públicos. 
X. Y. Z. 
J L A P R E N S A 
E N R I Q U E BORRAS 
Todo el mundo estaba en la creen-
cia de que el eminente actor Enrique 
Borrás debutaría esta noche con el 
precioso drama "Tierra baja." 
La ilusión se ha desvanecido por-
qué el vapor que le conduce junto con 
su notable compañía dramática, no 
ha llegado á puerto. 
La (informalidad de este retraso no 
•se debe á la perturbación ciclónica rei-
nante, sino á que indudablemente el 
íamoso actor y sus compañeros no 
usan el magnífico y exacto reloj suizo 
r-abaillo de batalla que recibe en su al-
macén de joyas y brillantes marcel'ino 
martínez, muralla veintisiete. 
— Y jporqué insistir de nuevio sobre 
lo de -Sancti Spíritus? No nos aburran 
ustedes... E'so ya pasa de lata, y vale 
más olvidarte... 
—Sí, señor; pero el señor Menocal 
nos dirigió cáterta carta que usted áe-
guramenite habrá leído, y necesario es 
que discutamos. La Discxisión, por su 
parte, nos acusa de no haber tenido 
"una scüa frase d!e protesta contra 
aiqueña salvajada," y hay que esclare-
cer l'os hechos iá nosotros referentes, y 
á la salvajada dicha: sera, pues, la de 
hoy, la última vez que toquemos ese 
punto, y cuidaremos de atar bien ios 
cabos á fin dle tque no se escapen. 
El' general Mfenocaíl afirmó rotunda-
mente:—" . . .la agresión, evideníe-
viente pre'pa.Mda de anhiemamo partió... 
de MU ffru-po bostil, que increpó y ape-
dlreó á ¡los que á Ta cabeza... iban, in-
teniokéBú afirappUarlos." Y pregúnta-
teos ahora:—¿Cuántos hombres com-
ponían ese grupo?—La Discusión nos 
replica en su número diel treinta:— 
Unos veinte.—Otra pregunta justa y 
necesaria:—Y ¿ cuántos eran los hom-
bnes á quienes los talles veinte querían 
atropellar?—Responde La Discusión 
en su número del 30:—Era imposible 
Contarlos: por una parte, más de tres 
m?!: por otra más de cuatro mil jine-
tes. . .— 
Queremos que una crítica precisa 
domine todos los hechos:—Una agre-
sión, pr&patfáida de ímienmoívo con véin-
te JuymbKets oowtm más de sfote mil, es 
una agresión heroica, de Itos tiempos 
mitológicos. Y cuando es un partido 
quien prelpara una agresión, no la pre-
para con veinte hombres solos. Y^cuan-
Ido veinte hombres van decididos á 
agrédir, no llevan piedras: llevan re-
vóívem; y cuando veinte hombres se 
arrojan sobre una manifestación tan 
nutrida, no matan un hbmbre solo: 
matan muchos; y no permiten que se 
restablezca el orden, al momento, sinó 
que hacen del lugar todo un campo de 
hatalia. Y ee que veinte hombres así, 
•que se deciden ádudhar con tantos mi-
les, son fanáticos y audaces, van deci-
didos lá morir matando, y no ¡dejan de 
matar hasta que mueren. ¿Podemos 
creer, por tanto, en que se preparara 
la agresión? E l gobernador Beach es-
cribe así:—"No existen testimonios 
dignos de crédito que justifiquen la 
acusación de premeditación..."—¿Y 
podemos confiar en lo que Beach afir-
me? Sí, por diversas razones: porque 
j es el gobernador de la provincia; por-
que tomó las noticias de fuentes irre-
Viusables; porque él ni es liberal, ni es 
» conservador; porque como americano 
pudiera tener más interés en presen-
tarnos como un pueblo revefltoso que 
fVJi'ece á premeditaciones criminales, 
que como un pueblo paeífico, que obe-
dece á obcecaciones momentáneas; y 
porque La Discusión admite como exa<v 
to lo que él ditee. Y en letras muy 
grandes, pone: "Como se verá, es com-
pivfamúnik falcólo déla bandeira aspa-
ñola." 
¡ Ay, el candor que no advierte que 
también resulta failso, según eso, todo 
lo que Menocal aseguraba en su carta 
sobre premeditación! Y ¡ ay el candor, 
que no advierte que también resulta 
failso, según eso, todo lo que Menocal 
nos dijo en su telegrama, sobre la po-
licía de Sancti Spíritus! 
Beach dice:—"No existen testimo-
nios dignos de crédito que justifiquen 
fia acusación de que el disturbio fuera 
sancionado por la policía."— 
Mencteal aseguró:—"Allí—(en el 
lugar de la agresión—estaba toda la 
policía."—Y rectifica Beach: " E n las 
•hüTiedixüchTKs había varivs vigilantes; 
pero no pudieron dominar la turba...." 
"Cómo se véráy es completamente 
folgo lo de %i hiandeñi 'espa-ñola. . . " Y] 
fué iwi Discusión misma quien nos di-
jo: " . . .Un grupo como de veinte mi-
guel'istas se abalanzó sobre las bande-
ras, tratando de arrebatar la bandera 
española. " 
No hubo, pues, agresión; ningún 
grupo de veinte miguelistas se abalan-
zó sobre las banderas... "Debido á 
la estrechez y tortuosidad de las calles 
y a la circunstancia de que no se man-
tenía al numeroso público espectador 
alineado en las aceras, l'os individuos 
que formaban parte de la manifesta-
ción, fueron empujados.. . " 
Al llegar á este lugar, nos encontrar 
mos perplejos: se nos presenta una luz 
que antes no habíamos visto- nos ha-
llamos sin datos todavía: y para que 
La Discusión se convenza de que es la 
sinceridad quien nos informa, señala-
mos esta brecha que ella no descubrió 
en el telegrama de Beach:—'Concede-
mos que la estrechez y la tortuosidad; 
de las calües fueran causa de diversos 
empujones: pero la colisión ¿no acon-
teció en una plaza? 
'Es ej&a una pregunta natural, cuya 
fuerza no vimos hasta ahora; y antes 
de que Beadh no la responda enterán-
dose mejor, dejamos el problema como 
estaba, sin atenernos ni lá Beach ni á 
Menocal, creyéndolos á los dos, y con-
siderando disquisiciones inútiles,—pe-
ro curiosas acaso—cuantas anotadas 
quedan. 
Nuestra conciencia pregunta:—ia 
colisión ¿no aconteció en una plaza?—» 
Y hasta que no la respondan, se de-
tiene. 
En 'Sagua todo rebulle; la Sanidad, 
el alcalde, el teatro, los periódicos. 
'En cuanto á la Sanidad, La Protes-
ta ratifica Ho que dijo: y lo que dijo 
fué malo, pero no fué lo peor: lo peor, 
fué que otro diario compañero del colé-
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DIGESTION 
C O N S E J O D E M E D I C O 
Cada día sabemos qus un amlso, un pariente, una Joven todavía adoles-cente, acaba de morir d« una enfermedad que no perdona. "Se va del pe-cho", dice la grente. Y no es estraño comprobar en las estadísticas de las ciu-dades y pueblos que 50 por 100 de los fallecimien. tos son atribuidos á las enfermedades del pecho. 
Esta asombrosa mortalidad es causada por reMfrladon, catarroa. Influenza, descuidados que pronto pasan en bronquitis asada, orfi-•ica, en catarros, asma, opresión, calentura, dolores de estAmago, falta de apetito, debi-lidad, anemia, iangruidex y tuberculosis con sudor abundante, con 6 sin esputos de san-gre y que causan por descuido tantos falle-cimientos antes de edad. 
¿Porqué no cuidarse tan pronto como los primeros síntomas aparecen y evitar todas las penas resultando de una muerte prema-tura que toca padre, madre, hijos y arrui-na la familia? 
Enfermos y valetudinarios, seg-uid sin va-cilaciAn el tratamiento de la BACILINA RE-VENET que previene las enfermedades del Pecho, cura todas estas dolenctíis y ha pre-servado millares de enfermos desesperados. La BACILINA está, siempre ordenada por loa médicos en todas las enfermedades arriba mencionadas. 







LOS MERCADERES DE PLATA 
(Tercsra parle de "El Castilla Malilta") 
VERSION CASTELLANA 
(Esta novela publicada por la casa edito-rial de Saturnino Calleja FernArdez, de Madrid, se encuentra de venta en la Moderna Poesía. Obispo 135 
(ContlnAa) 
Las cosas estaban arregladas: todo 
marcihaba perfectamente. 
Bl semblante del barón aparecía in-
móvil y sereno. 
Ahora que, por decirlo así, tenía ga-
nada la batalla, no parecía estar más á 
ímsto que al principio: su actitud era 
digna y tranquila como antes; su mi-
rada expresaba un vigor noble y una 
franqueza inmutable. 
Bastó un segundo para hacer desa-
parecer el ligero trastorno que le ha-
bía causado la vista de la carta que lle-
vaba el sello de la casa Sje correos de 
Francfort, y ninguno había tenido 
tiempo para notar la nube que acababa 
de pasar por sus facciones. 
—¿ E.̂ ; de Bodin 1—dijo el joven de 
Geldberg. 
—Creo que sí—repuso Reinhold exa-
minando el sobre:—si el señor barón 
lo permite, vamos á asegurarnos de ello 
al instante. 
—'Por mi parte, desde luego—con-
testó Rodach. 
Rasgó Reinhold el sobre con cierta 
precipitación, y se puso á leer en voz 
baja. 
Al mismo tiempo se fruncieron sus 
ĉ J35» y sus hombros se encogieron al-
gunas veces con despecho. 
—'¡En efecto; es die Bodin—dijo por 
último:—el pobre mozo es tan necio 
como en otro tiempo! La bondad que 
nos manifiesta el señor barón, le da el 
deredho de conocer todos nuestros asun-
tos, cualquiera que sea su considera-
ción. Bodin—añadió volviéndose á Ro-
dach y desplegando su peculiar sonri-
sa,—es uno de nuestros dependientes, 
que hemos fnviado al castillo de Geld-
befg para activar los preparativos de 
nuestra fiesta suntuosa. Debiendo pa-
sar por Francfort, le encargamos que 
se inforrffíase é inquiriese todo lo posi-
ble acerca de los tres bastardos de Blu-
thaupt en la prisión de aquella ciudad, 
—¡Ya!— dijo Rodach, exagerando 
su aire de indiferencia. 
—Bien sabéis — repuso Reinhold— 
que esos tres aventureros son los más 
encarnizados enemigos de la casa de 
Geldberg. 
—En efecto—repuso Rodach;—ha-
ce mucho tiempo que he oído hablar de 
eso por la primera vez. ¿Y qué as dice 
vuestro dependiente? 
—¡Casi nada! — exclamó Reinhold 
encogiéndose de hombros:—se ha pre-
sentado en la cárcel de Francfort, y 
no le han permitido entrar. 
—¡A eso está reducida toda la car-
ta? 
—Casi no dice otra cosa; únicamen-
te añade que ha tomado informes en la 
ciudad, donde la opinión pública está 
conforme en que los bastardos no po-
drán escapar esta vez. Porque ya sa-
bréis que se han evadido de casi todas 
las cárceles de Alemania. 
—1 Eso será cuento I 
—íOh, no; es un hecho certísimo! 
E l joven Abel añadió: 
—Parece que esos mozos son tres 
hombres resueltoo. que no reconocen 
obstáculos ni barreras. 
—Eso se dice—contestó Rodach;— 
pero i qué más escribe vuestro depen- j 
diente? 
—Que el alcaide de Francfort es 
hombre entendido y tenaz observador 
del cumplimiento de su deber, hasta el 
punto de velar sobre los presos día y 
noche. 
—'Maese Blasius bien merece ese elo-
gio. ¿Y qué más? 
—Bodin no dice una palabra más. 
Recostóse Rodach en el amplio res-! 
paldo de su poltrona. 
—Tenéis razón : todo eso no merece ! 
la pena—murmuró.—Si os agradase 
saber más noticias sobre el asunto, es-
toy pronto á dároslas en este mismo | 
instante. 
E l doctor José Mira, que había vuel-
to á colocarse en su sitio, y que, según 
costumbre, permanecía en la actitu'I 
silenciosa de una grave meditaeión, Le-
vantó repentinamente las ojos, y pare-
ció escuchar atentamente. 
—iConocéis á esos hombres? — pre-
guntaron á la vez Reinhold y Abe!. 
—Los conozco—contestó Rodach:— 
ad'em!ás, yo vengo directamente de 
Francfort, 
—¿Y los habéis visto desde que es-
tán en la cárcel? 
—«3í; los he visto: yo los conozco 
desde hace mucho tiempo. Creo que no 
ignoraréis que uno de esos mozos, el 
llamado Otto, ha estado en la intimi-
dad más estrecha con el patricio Za-
chceus Nesmer bajo el nombre de Ur-
bano KIob. 
—En efecto, hemos oído hablar de 
eso después de la muerte de Zaehceus; 
pero apenas hemos podido dar crédito 
á semejante noticia. 
-—Nada es más cierto, sin embargo. 
El pretendido Urbano Klob ha estado 
en tan íntimas relaeiones con nuestro 
buen Zaehceus Nesmer, que sabía más 
que él mismo de sus negocios. Yo ne-
cesitaba ciertos informes y noticias, y, 
por consecuencia, he tenido ocasión de j 
departir algunas veces con él, y de co-' 
nooer también á sus hermanos. 
Notábanse emociones diversas en los 
semblantes de los tres socios: Abel es-
taba pálido y expresaba una especie le 
terror; Reinhold y José Mira examina-
ban á Rodach con ávida curiosidad. 
—¿Es verdad que se parecen muchí-
simo?—preguntó Reinhold. 
—Hay algo de eso—repuso el ba-
rón ;—pero siempre se exagera mucho 
en esas cosas. 
—¿Y se asemejan al conde Ulrico? 
—preguntó el doctor, cuya mirada era 
de fuego en aquel instante. 
—No—contestó Rodach sin titubear. 
—¿Y qué es lo que dicen? 
—En primer lugar, que son los ma-
tadores del patricio Zaehceus Nesmer, 
uno de los asesinos de su padre. 
Reinhold y Mira bajaron los ojos á 
un mismo tiempo. 
—¡ Cómo!—prorrumpió Abel;—con-
fiesan . . . 
—'Ante los tribunales, no; pero sí 
delante de mí. Más diré: se vanoglo-
rian de ello. 
—i Son unos criminales!—murmuró 
el jovem. 
—Son hombres resueltos—repuso el 
barón, fijando sil mirada glacial sobre 
los otros dos socios;—son hombres que 
no cuentan con más apoyo que su con-
ciencia y su brazo. 
—¿Acaso sois vje su amigo?—bal-
buceó Reinhold. 
i Frunció el ceño Rodach; en su mira-
da fría brilló un relámpago de altivez. 
—Yo soy el barón de Rodach—repu-
so, alzando la cabeza;—su padre me 
negó en otro tiempo la mano de su hi-
ja Margarita, que me amaba, y detesto 
todo cuanto de lejos ó de cerca pueda 
tener algún contacto con la sangre de 
Bluthaupt. 
Estas palabras, pronunciadas con 
una súbita energía, volvieron la sonri-
sa á los labios de Reinhold, y serena-
ron algún tanto el rostro lúgubre del 
7octor Mira. 
—i'Nos habláis de cosas tan lejanas! 
—dijo Reinhold—Pero, ahora que rê  
cuerdo, creo haber oído, en efecto, con-
tar una historia semejante. Me parece 
que os negaron la mano de la joven 
condesa para dársela al viejo brujo 
Gunther. 
Rodach tomó ese aire de grave me-
lancolía que inspiran siempre los do-
lorosos recuerdos evocados de pronto. 
—\ Yo era casi un niño cuando la vi 
partir!—murmuró;—creí que el por-
venir había muerto para mí, y se heló 
mi sangre,en las venas. ¡Sufrí cruel-
mente! Aquella primera desgracia ha 
pesado sobre toda mi vida. ¡ Abandoné 
á Alemania, porque la vista del casti-
llo de Rothe desgarraba mi corazón^ 7 
hace veinte años que no he dormido 
una vez siqpiera bajo el techo pater-
nal! 
DIAEIO DE LA MARINA—Sdicló» de la mañana.—Ootubro 2 de 1908. 
ga proteíftaiite escribió valientemente 
un 'no (hay lugar" muy jurcioso. Se-
gún el, tcdo "el ruido lo proídueen cua-
tro nueces políticas dudosas, y noso-
tros estaremos siempre al dado de La 
Praívstu de Sagua, y de otro cualquier 
periódico, co-n tal de que el asunto que 
se trate sea un asunto de justicia, no 
dl3 política pobre. 
Aquí es común, por desgracia, en-
contrar la política en la sopa, pero 
nunca si la sirve El Cori\x) Español 
de dicho término; es periódico impar-
cial, que se propuso una misión digní-
sima, y que ve das cuestiones sin pre-
juicios: por eso lo creemos hoy, sin te-
mor de que nos üiga nque nadie nos 
sorprendió: por eso lo creemos hoy, 
cuando nos dice: 
"Aquí no hay automóviles, ni tran-
vías, y por la noche no andan por las 
calfles los carretones ni los carros del 
pan ni de otras industrias locales. Ca-
da media hora, si acaso, pasa aílgún 
que otro coche de alquiler, de los po-
quísimos coches que hay en plajza. 
Pues bien, el señor Alcalde, por 
•cuestión de... d^... de ORDEN PU-
BLICO (¡ ¡ | . . . . !!) ha prohibido que se 
«iente nadie fuera de las aceras. 
Eísto ha dado el resultado que tenía 
que dar. E l comercio empezó á cum-
plir anoche (la diaposición número 44 
mil de la octava serie de las que lle-
va dictadas sin resultado alguno para 
el pueblo la Alcaidía Municipal; y es 
dlaro: para no asfixiarse dentro de las 
câ as, se «erraron los establecimientos, 
y quedaron las •calles comerciales ente-
ramente «á oscura*, y así continuaran 
esta nocíio y las siguientes. 
Nada hay más bonito que «sto. A 
oscuras las principales arterias de la 
población; y el Afleallde itan fresco co-
mo si hubiera autorizado nuevos 
tínurtchs con ch-apapote." 
Y preguntarán ustedes:—Eso del 
chapapote ¿ es indireziaf 
¿Indirezta? No, señor; eso del cha-
fpapote es que el alcalde aui 'rizó á la 
empresa del teatro Uriarte para pintar 
con chapapote las aceras, y anunciar 
con chapapote la función. 
'Si tuviéramos humor, comentaría-
mos eQ. caso ¡ reaümente, es muy gracio-
so. Tiene rvhia, como dina un sabio de 
la época. ' 
Y | claro! El Moderado de Matanzas 
siente la nostalgia triste de los tiem-
pos moderados; y se enrita muohas ve-
ces; y levanta unos puños tremebun-
dos; y cuando repican gordo, se mete 
con nosotros, infelices. Hace lo que 
La Pfimsa, de Santiago de Cuba, que 
ya no nos ahorcó ¡por pura misericor-
dia: en cambio afirma muy alto que 
desde "aquella amenaza" le suprimi-
mos el canje. Y uosotros ¡infelices! 
sin sal̂ er una palabra ¡ porque como 
nunca tuvimos cange con La Prensa!... 
Bien; pues habla El Moderado del 
caso de iSancti ¡Spíritus, y dice: 
"'El DIARIO DE LA ¡MARINA, ipor su 
•parte, ejerciendo de Mefistófeles, lo 
único que hace es dar plábulo á una 
versión inicua y engañosa, y pedir con 
ese 'motivo que (la bandera española 
¡no figure en las fiestas políticas que 
en Cuba se celebren. ¡ Y el DIARIO sabe 
que todo ello es falso, y que Cuba se 
eÉVk jugando Ha última oarta en el plei-
to que viene sosteniendo para asegurar 
eu Independencia y restaurar su eré-
dito, quebrantado desde la funesta al-
garada del mes de Agosto de 1906!" 
Un Buen Apetito 
Una Buena Digestión 
Un Hígado Sano 
Un Cerebro Activo 
y Nervios Fuertes 
Estos son mejores que las grandes 
r̂iquezas, y usted puede 
obtener estos benefi-
cios inapreciables 
i' ol precio de un 
.seo de Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer. Es 
la medicina más eficaz 
que puede comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
es escaso; si su digestión es tar-
día ó imperfecta y se siente usted 
nervioso y débil, le convendrá tomar 
L a Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
Pone rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á los nervios. 
Si se siente usted ligeramente indis-
puesto, ó enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
su salud es la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer—el depurativo de la sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
médica. (No contiene alcohol) 
C a d a franco ngfenta In f ó r m u l a m l a 
r o t u l a t a . P r e g u n t e usted á s u m é d i c o lo 
que o p i n a de l a Z a r z a p a r r i l l a del D r . 
A y e r . 
Preparada por el DR. J. C. AYKK y CIA., 
LaweU, Mass., E. U. de A. 
5i TOSEIS un poco 
tomad las PASTILLAS VIDO 
Si TOSEIS mucho 
tomad el JARABE VIDO 
CUR A CI ÓN RÁPIDA sin dolores de cabeza 
6 de estómago, sin estreñimiento 
O. QAVID, rara" ei CoarDeTOle, cerca «e PARIS 
¡Y el DIARIO sabe «[ue todo ello es 
falso... ! Es una gran verdad esta d-jl 
pueblo: "Piensa el ladrón que todos 
son de su condición;" porque quien 
acusaciones de «esa clase lanza sobre 
una persona, es que mide á esa per-
sona por sus sentñnkntos propios, y 
es que di, puesto en el caso de la tal, 
hafHa lo que de ella nos afirma. 
E l DIARIO no sostiene lo que sabo 
q-ue es fal&o, no; tiene lealtad suficien-
te, y sinceridad bastante para decir la 
verdad, aun en e! caso de que le per-
judique, y en ê te no lie (perjudica en 
nada. Los que saiben que es falso lo 
que afirman son los que dioen que el 
DIARIO da pábulo á una versión ini-
cua y engañosa: y lo saben, porque 
fué Mr. Beacb quien propagó esa ver-
sión; y lo saben, porque fuá Lo Discu-
sión quien la acogió en sus columnas, 
y lo saben porque fué la prensa toda, 
de la capital y del interior, la que á la 
tal versión concedió crédito. 
Y el DIARIO pide y desea que la ban-
dera española no figure en las fiestas 
políticas de Cuba, porque los españo-
les todos lo desean y lo piden; porque 
los españoles todos no queremos que 
se profane lo que nos pertenece, y que 
so una capa hipócrita se enarboie esa 
bandera á título de anzuelo y de re-
clamo ipara pescarse unos votos. 
Lo que sigue, no sabemos lo que es: 
•eso del pleito y del juego ignoramos 
que tenga relación con todo lo antece-
denfte. Explique El Moderado de Ma-
tanzas lo que ha querido decir, y ya le 
responderemos. 
De La Discusión de ayer: 
" E l DIARIO DE LA MARINA es mal 
bî ho: su eátribilüo de "somos inde-
pendientes, no hacemos política, sólo 
nos guía d bien del país," y su prác-
tica en dar puñaladas traperas, acusa 
un fondo repulsivo... " 
¡Pts! Nos tiene sin cuidado. 
Varias veces invitamos al colega á 
discutir la justicia de nuestras afirma-
ciones, y ninguna se atrevió á acep-
tar la invitación. E l da las puñaladas, 
y huye luego. 
Lo que nosotros hacemos tendrá un 
fondo repulsivo, pero ¿cómo remediar-
lo? No hacemos mas que pasar á 
estas columnas el fondo de la campaña 
de ciertos conservadores... 
Y cuando él pescador p<esca en un 
(punto donde no hay más que morralla, 
es morralla lo que guarda en el cesiti-
11o. 
Habla La Unión Española: 
" E l DIARIO DE LA MARINA reprodu-
ce y comenta ayer, en su sección " L a 
Prensa," aígo de Qos artículos de Ra-
món García, haciéndolos nuestros. 
Fíj'ese el colega en que esos escritos 
son de cclaboraciión y haga el favor 
de decirlo así. 
Se lo agradeceremos." 
Muchas gracias... 
D e s p u é s de algrnnas horas de 
constante ag i tac ión , u n vaso de 
?erveza de L.A T R O P I C A L , es 
como el arco ir is tras la tor-
menta. 
CALAMBRE DE ESTÓMAGO 
Nada tan doloroso como los calambres 
de estómago. Una impresión de frió, una 
emoción cualquiera, una digestión pe-
nosa bastan para despertar el mal. 
Preséntanse á modo de barreras en el 
estómago, y el aspecto de vuestro sem-
blante pálido y ojeroso denuncia las con-
tracciones violentas que os quebrantan 
todo el cuerpo. Muchas veces aparecen 
diarreas Inmediatas y excesivas que os 
dejan por completo lacio. 
Contra un mal semejame, cruel si los 
hay, tomad Carbón de Belíoc. pues su 
uso á la dosis de 2 ó 3 cucharadas so-
peras después de cada comida basta para 
impedir los calambres de estomago, ha-
ciendo que sea la digestión perfecta. 
Cura con seguridad y en unos cuantos 
dias los males cJe estómago y las enfer-
medades de los intestinos aun aquellas 
más antiguas y rebeldes á todo otro re-
medio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia do Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento; honor que rara vez acuerda. 
Basta des le ír dicho polvo en un vaso 
de agua, y beber. Es claro que el co-
lor del liquido no seduce lapriraera vez, 
pero el paciente s« acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general : 19, rué Jacob, París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Beüoc por las Pastillas Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma. 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. lx 
i Por qué sufre V. de dispepsia? Toma la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE!. T «e curara en pocos días, recobrara BU buen humor y su rostro se ponúrá rosado y alegre. 
L« Pepsina y Ruibarbo de HonQne. 
produce excelentes resultados en ei tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, g-astrálgla, Indlgreationes, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estrefiimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA T RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila mis el alimento y pronto llega a la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Be vendo en todas las boticas de la Isla. 
C 2982 . n, 
B A T U R R I L L O 
Desde Nueva York me ascribió en 
estos días mi afectuoso amigo Francis-
co Díaz Garaigorta, dando la voz de 
alerta a los padres cubanos y españoles 
que envían sus hijos á la gran Metró-
poli, en condiciones tales, que antes 
causan su infelicidad que preparan su 
buen porvenir. 
Dice él, con vista do sus observacio-
nes sobre el terreno: 
"Fruto de nuestro carácter vehe-
mente é impresionable, nos ha acometi-
do el vértigo del idioma inglés. Y vie-
nen nuestros hijos á este país, por lo 
general c<on crédito abierto, con carta 
blanca como señoritos ricos. Se olvida 
que en esta populosa capital, llena de 
atractivos y diversiones, aún los hom-
bres de edad madura necesitan tener 
un cerebro muy equilibrado para no 
caer. 
Faltos de previsión nuestros jóve-
nes, y dotados de una viva imagina-
ción, de sangre ardiente 3r herederos 
de la vanidad de raza, se rinden pron-
to; y gastan salud, tiempo y dinero, 
sin provecho para su eduención y con 
daño de sus ingénitas virtudes. 
Advertir esto á los padres pudientes, 
es hacerles *un favor muy importante. 
Se está haciendo, con la mejor in-
tención, un mal irreparable. Hay ejem-
plos de grandes desgracias: sin ir más 
lejos, la del joven Enrique de Lara, de 
Santo Domingo, de que habló la pren-
sa; lanzado al crimen mismo por vicios 
adquiridos fuera del hogar paterno. 
Por lo común, los colegios y univer-
sidades de los E-stados Unidos son mag-
níficas; la enseñanza es buena y al de-
sarrollo físico srrandemente contribrf-
yen. Pero su* buenos efectos se pier-
den en la balumba de esta metrópoli 
cosmopolita, donde menos de un veinte 
por ciento de la población es nativa, y 
donde los refinamientos de la civiliza-
ción conspiran á la comipción del a-
ráeter. 
Vienen además jóvenes sin el con-
sentimiento de sus mayores, ó por me-
ra complacencia de estos, sin recursos 
ni preparación, incapaces de cumplir 
las responsabilidades de la situación en 
que se colocan, y hasta sin idea del 
idioma y del país. Creen encontrarlo 
todo propicio, porque llegan á un país 
rico. Y las mas de las veces, la va-
gancia les conduce al vicio, y el vicio á 
la desesperación. 
Por estos escribió nuestro Cónsul en 
su Memoria de 1907: 
Creo de mi deber llamar la atención 
de ese Departamento, hacia la práctica 
creciente de venir á este país personas 
jóvenes de Cuba, en la creencia de en-
contrar trabajo ó con la pretensión de 
educarse de gratis, y sin recursos ni 
para pasar una corta tempo:ada. Mu-
chas veces vienen sin permiso de sus 
padres, cuya experiencia de la vida 
podría advertirles los sinsabores que 
aguardan al que sin relaciones ni co-
nocimiento del idioma y costumbres, 
entra sin dinero en un país extraño. 
No es conocida por esos intrépidos 
jóvenes la misión de los cónsules en el 
extranjero; y entienden que debemos 
socorrerles pecuniariamente, buscarles 
trabajo ó repatriarlos, según se les an-
toje. Y como hasta ahora no ha servi-
do de escarmiento el desengaño por al-
gunos experimentado, estimo que sería 
provechosa una advertencia por medio 
de la prensa cubana, haciendo saber las 
pocas facilidades que hay aquí para 
hallar trabajo, por la inmensa compe-
tencia que hacen otras inmigraciones; 
y la imposibilidad en que están los con-
sulados de favorecerles." 
Y termina su carta el señor Díaz, 
apuntando la conveniencia de que los 
jóvenes cubanos, antes de ser enviados 
á los colegios de las grandes uriñes, es-
tuvieran un año en colegios del inte-
rior de los Estados, aprendiendo idio-
ma y costunvbres y conociendo la psi-
cología de la nación americana. 
Favor grande quieren hacer él y el 
Cónsul á nuestros paisanitos. Horro-
rizados del número de criaturas que se 
están pervirtiendo allí donde fueron á 
hacerse hombres á¿ provecho, y aver-
gonzados del ridículo que trae sobre el 
nombre cubano la tropa ciega que por 
allí anda haciendo diabladuras, dan la 
voz de alerta, que yo recojo y repito, 
por si los padres quieren escucharla. 
La fiebre del idioma; el vértigo del 
americanismo... Pero, señor ¿que to-
do entre nosotros ha de ser febril, que 
hasta en la educación de nuestros hijos 
nos ha de acometer el vértigo? 
Necesario seria americanizarnos, en 
cuanto í̂ ca compatible con nuestro ho-
nor nacional; necesario aprender in-
glés y adaptarnos á la educación posi-
tivista del pueblo dentro de cuya ór-
bita fatalmente hemos de vivir; pero 
eso con calma, con tacto, con inteligen-
cia; no por arrebatos epilépticas, cie-
gos y serviles. 
Enviar al hijo á hacerse hombre mo-
derno, y recibirle borracho ó tener que 
ir á sacarle de las cárceles, despresti-
giado, ó de los hospitales, podrido, se-
rá insigne, imperdonable necedad. 
JOArcuN N. ARAMBURU. 
La C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las dos p. m. se declaró abierta la 
sesión de ayer. 
Por el Secretario se dió lectura al 
acta do la anterior siendo aprobada. 
Continuó la discusión del artículo 
del Proyecto de Ley del Poder Ejecu-
tivo aprobándose varios artículos del 
Departamento de Hacienda, que dare-
mos á conocer más adelante. 
A las seis p. m. se dió por terminada 
la sesión quedando citados los comisio-
nados para reunirse á las dos p. m, de 
hoy. 
A continuación insertamos los ar-
tículos aprobados en sesión anterior. 
SECCION DE ADMINISTRACION 
LOCAL Y 
ASUNTOS GENERALES 
Artículo... La Sección de Adminis-
tración Local y Asuntos Generales se 
compondrá de los siguientes Negocia-
dos : 
1.—De Asuntos Provinciales y Mu-
nicipales. 
'2.—De Estadística y Asuntos Gene-
rales. 
3.—Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas. 
Esta Sección estará bajo la dirección 
de un Jefe de Sección de... clase. 
Artículo... E l Negociado de Asun- 1 
tos Provinciales y Municipales estará 
á cargo de un Jefe de Negociado de... 
clase. 
Los deberes encomendados á este Ne-
gociado comprenderán los Asuntos 
Provinciales y Municipales en que tu-
viere intervención el Presidente de la 
República ó el Secretario de Goberna-
ción ; los relativos al auxilio que haya 
de prestarse por el Estado á las Pro-
vincias y Municipios, el examen de los 
acuerdos de los Consejos Provinciales 
y de los Ayuntamientos para los efec-
tos especificados en los artículos 68, 
(incisos 12 y 13) 96 y 108 de la Cons-
titución ; el conocimiento de los recur-
sos de quejas interpuestos, contra las 
resoluciones dictadas por los Gober-
nadores ó Alcaldes; la suspensión de 
Gobernadores Provinciales en sus car-
gos, y los recursos que la Ley facilita 
á los Alcaldes que hayan sido suspendi-
dos por los Gobernadores Provinciales; 
y también tendrá conocimiento de los 
asuntos á que se refieren el artículo 93 
de la Ley Orgánica de las Provincias 
y el 215 de la Ley Municipal, y los de-
más deberes que le sean asignados con 
En la lucha contra la T U B E R C U L O S I S 
el factor de más importancia es ia alimentación. 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
puede administrársele al paciente continuamente 
sin que le fastidie ni le desordene la digestión. 
Dice el Dr. George T. Hunter, eminente facnltativo de la 
ciudad de New York:- "Desde el año 1892 me ha interesado 
mucho el Imperial Granum como alimento para enfermos y con-
valecientes. En tuberculosis lo que más requiere la atención 
del médico es el estómago, y hallo que el Imperial Granum es 
asimilado cuando toda otra forma de alimentación es rechazada.' • 
El Imperial Granum se baila de venta en las Boücas,y Droguerías en todas partes del mundo. 
Difícil sería el concebir una cosa tan preciosa como el cuadro " Madona y Niño" que ofrecemos á los que usen el Imperial Granum. 
John Carie CL Son», Depoiitario*. 15? Wator St., New York, EL U. de A. 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E C I E " 
Garantizada con ios siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas. 













respecto á los asuntos provinciales y 
municipales. 
Artículo... E l Negociado de Esta-
dística y Asuntos Generales estará ba-
jo ta diíección de un Jefe de Negocia-
do de... clase. 
Los asuntos encomendados á este Ne-
gociado comprenderán el censo de po-
blación y sus modificaciones anuales; 
la división territorial, ia revisión del 
mapa general de la Isla siempre que 
se haga cualquier cambio en los límites 
y extensión territorial de los Munici-
pios y Provincias. 
También tendrá á su cargo todos los 
asuntos relativos á la Estadística Na-
cional. Provincial y Municipal, en 
cuanto pertenezcan á la jurisdicción 
de la Secretaría de Gobernación, así 
como la publicación periódica de un 
boletín en el que se publicarán los in-
formes anuales de la Secretaría. 
También tendrá este Neggociado ju-
risdicción en todos los asuntos concer-
nientes, siempre que el Gobierno 'Jen-
tral sea llamado á intervenir de cual-
quier modo, sin traspasar la compe-
tencia de las Juntas Electorales. 
También tendrá á su cargo la impre-
sión y publicación de la Gaceta Oficial 
y la dirección de todos los asuntos re-
ferentes á la construcción y repara-
ción de los edificios pertenecientes á 
la Secretaría de Gobernación. 
Artículo... E l Negociado del Per-
sonal Bienes y Cuentas estará bajo la 
dirección de un Jefe de Negociado 
de... clase. 
Este Negociado conocerá de todos los 
asuntos relativos á los nombramientos, 
traslados, ascensos, licencias, suspen-
siones, separaciones y demás correccio-
nes administrativas del personal de la 
Secretaría, con exclusión de la direc-
ción de comunicaciones que se rige por 
disposiciones especiales. 
Con la misma excepción, tendrti á 
su cargo todos los asuntos referentes k 
la compra de efectos del material, al 
pago de los haberes del personal de la 
Secretaría y la aprobación de las cuen-
tas de la misma, así como cualesquiera 
otros asuntos que el Secretario tenga 
á bien asignarle. 
SECCION DE ORDEN PUBLICO Y 
CORRECCION 
Artículo... La Sección de Ordfen 
Público y Corrección se compondrá de 
los siguientes Negociados: 
1. —De Asuntos Militares. 
2. —De Prisiones y Orden Público. 
Artículo... E l Negociado de Asun-
tos militares estará bajo la dirección 
de un Jefe de Negociado de... clase. 
Tendrá á su cargo todos los asuntos 
referentes á las Fuerzas Armadas; la 
preparación del escalafón de ascensos 
de oficiales pertenecientes á las Fuer-
zas Armadas; la expedición é inscrip-
ción de sus nombramientos; la conce-
sión de licencias y todos los demás 
asuntos relativos al ascenso y exclu-
sión de oficiales. Todo lo referente á 
la Adminstración de material de gue-
rra y el establecimiento de zonas mili-
tares, al Archivo del Ejército Liberta-
dor y al de la Paga del Ejército, estará 
también bajo su dirección é inspección 
inmediata, así como las fortalezas, 
cuarteles, campamentos, depósitos de 
pólvora, etc., etc., estén ó no ocupados 
por las Fuerzas Armadas. 
Artículo... E l Negociado de Prisio-
nes y Orden Público estará á cargo de 
un Jefe de Negociado de.., clase, y 
conocerá de todos los asuntos relativos 
á la policía municipal de la República, 
en cuanto actúe como agente del Go-
bierno Central; la supervisión é inspec-
ción de la policía secreta; el nombra-
miento de guardias jurados para la 
defensa y cuidado de las propiedades 
de particulares, la clasificación de jue-
gos lícitos y de azar; el trasporte de 
reos y procesados devueltos á la Repú-
blica de Cuba, mediante proeedimien-
i to de extradición, á petición de la Se-
cretaría de Estado; la autorización ' 
• para importar y vender armas; y to-
! do lo referente á los asuntos de poli-
' cía y orden público en general. 
Igualmente tendrá á su cargo todos 
los asuntos que se refieran á la direc-
¡ ción,^ inspección y administración de 
las cárceles y presidio de la Isla, y de 
la oficina para identificación de crimi-
i nales, conservando los antecedentes 




j Artículo... La Dirección de Comu-
nicaciones e.sta'rá á cargo de un Direc-
I tor, cuyo tí tullo oficial seró el de Di-
j rector Generall de Comunicaciones, 
j que, bajo la dirección superior Se-
cretario, tendrá la dirección y gobier-
no de todos los asuntos ad'ministTativoa 
que se relacionen con ias Leyes postales, 
lylegriáíieas y de teléfonos, y de los re-
lativos á pilancas é industrias eléctri-
cas. 
Artículo... Habrá un Sub-D i rector 
con aptitud técnica y profesional en 
los Ramos de Telégraío y el Servicio 
PosUÜ. que tendrá la dirección técnica 
de ambos servicios, bajo la inmediata 
antoridad! del Director General, á 
quien sustituiré legalmente en easoa 
de ausencia ó enfermedad. Los J-efea 
de Negociado de la Dirección queda-
rán subordinados al Súb-Director Ge-
neral auxiliar. 
Artículo. . . La Dirección de Comu-
nicaciones tendrá los signientcs Nego-
ciados: 
1. —De nombramientos, transportes y 
archivos. 
2. —De Inspecotres. 
3. ;—De selios y "materiales. 
4. —De Giros Postales, Estadística y 
asuntos varios. 
5. —De servicio Telegráfico y TeJe-
fónico. 
6. —rPagaduría. 
7. —Registros y cartas muertas. 
Artículo... EU Negociado de nom-
bramientos, transportes y Archivos, es-
tará bajo la dirección de un Jefe da 
Negociado de... clase. 
Este Negociado tendrá á su cargo: 
formular el Presupuesto anual, ei nom-
bramiento de empleados y sus ascen-
sos, licencias, suspensiones, multas, re-
nuncias y cesantías; la computación de 
las níóminas; la Normalización de fian-
zas, y todos los asuntos concernientes 
al servicio de transportes, inclu3rendo 
ferrocarriles, vapores y contratos de 
conducción de correspondencia y em-
pleadas de correos en ferrocarriles, y; 
ílos archivos de la Dirección. 
Artículo. . . Bl Negociado de Inspec-
tores estará bajo la dirección de un Je-
fe de Negociado de primera... dase. 
Este Negociado tendrá (á su cargo 
todos los asuntos relativos á las inves-
tigaciones de las irregularidades co-
metidas en el Servicio Postal de Telé-
grafos y Teüefóncs, indluyendo l?.s in-
vestigaciones acerca de la dirección ds 
oficinas de giros postalles. 
Artículo... E l Negociado d'3 sellos 
y materiales estarlá bajo la dirección de 
un Jeíe de Negociado de... clase. 
Este Negociado tendrá a su eargo la 
compra y suministro de sellos y otros 
efectos timbrados, así como de los im-
presos que se requieran para los servi-
cios de correos, teflégrafos. teléfonos y, 
giros postales, y la custodia y conser-
vación debida de los depósitos de ma-• 
terial y «fectos empleados en los servi-
cios postales y de teüégrafos y teléfo-
nos, d'abidameute inventariados. 
Llevará cuenta de los seldos y efectos 
timbrados que se suministren "á los Ad-
ministradores de Correos; cuidará do 
la preparación de todos los asuntos re-
lacionados -con las siibastas para los 
contrates so'bre provisión de material. 
Fundada 1752. 
Cuando Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
l o m e t a s « e B r a n d r e t f 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de BR ANDSKTH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el EstrenlBieato, Vahid«a, Somnolencia, Lengtia Sucia, Aliento Fétido, 
Dolor de Estomago, lodiccstion, Dispepsia, Mal del Hilado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la ímpurexa de la sangre, DO tienen igual. 
DE VENTA EN LAB BOTICAS DEL MTTSDO EKTERO, ^ 0 / ^ ? . 
-íO Pildorns en Caja. 
.̂cérque el £rab?,ü & los ojos y Vd. la pildora. «air¿; en la baca. 
Fundada 1547. ^ y-f «j 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ l l l J © ! ^ 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Español. 
6e envía gratis por correo. 
C. 13. Stevens & Co., Oficios 19. HABANA. 
CL 3035 1S «ARCA CONCEDIDA. 
Se cura r á p i d a m e n t e con e l j a r a b e de b romoforu to 
vo. del JDr. M e r r e r a . E s recetado p o r Jos mejores m é -
dicos. E n las boticas y en Cuba 85, d e p ó s i t o Principal. 
C. 8028 13 
E l m á s solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O í í c í o o 64. 
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en dos que 'ha'brán de hacerse las pro-
tpuestas en presencia del Sub-Secreta-
rio de Gobernación, el cual las aproba-
rá y adjiMicaitá; y, finalmente, tendrá 
á su cargo el edificio ocupado por la 
(Dirección General de CoTminicaciones, 
cuidando y custodiando bajo inventa-
rio, el »uubiliario y otras pertenencias 
de la misma. 
Artículo.. . 'EÜ Negociado de Giros 
Postales, Estadística y Asuntos Va-
rios estará bajo la dirección de un Jefe 
de Negociado de... clase. 
E«te Negociado tendrá á su cargo el 
servicio de giros postales nacional é 
internacional, la reducción de los Tra-
tados y Convenciones sobre este asun-
to,, y toda la correspondencia relacio-
nada con la unión postal universal, en 
su oficina de Berna, y con los asuntos 
postales en general, en relación con los 
países extranjeros. 
También tendrá lá su cargo la esta-
dística general de correos y telégrafos, 
y los demás asuntos que le encomi^ide 
el Director General de Comunicacio-
nes. 
Artículo. . . El Negociado de Servi-
cio Telegráfico y Telefónico estará ba-
jo la dirección de un Jefe de Negocia-
do de... clase. 
Tendrá á. su cargo toados los asuntos 
referentes á las comunicaciones tele-
gráficas y telefónicas ¡ la conservación 
dé las líneas de telégrafos y teléfonos 
oficiales; los estudios necesarios para 
la construcción de nuevas líneas y es-
taciones, y todos los asuntos relaciona-
dos con los servicios de telégrafos y te-
léfonos públicos y particulares, cables 
eub-ma'rincs, telegrafía sin hilos y cual-
quier otro medio de comunicación eléc-
trica existente ó que se establezca en el 
futuro; el arrendamiento de locales 
para la instalación de estacioftes de te-
¿égrafos y la inspección de plantas 
eléctricas destinadas á fines industria-
les; y, finalVnonte, la concesión, de 
acuerdo con las leyes, de líneas telefó-
nicas, y la subasta de líneas para el 
servicio. 
Artículo.. . 'El Negociado de Paga-
duría estará bajo \a dirección de un 
(Jefe de Negociado dte. . . clase. 
Tendrá á su cargo todos los pagos 
por sueldos y material, y el ajuste de 
cuentas de los mismos, obteniendo al 
efecto, los datos necesarios para hacer 
con la debida legalidad los pagos que á 
tales sueldos y material correspondan. 
Artículo.. . El Negociado de Certi-
ficados y Cartas Muertas estará bajo 
la dirección de un Jefe de Negociado 
de.. . clase. 
Tendrá á su cargo todos los asuntos 
relacionados con el sistema de certifi-
cados y el servicio de cartas muertas, 
de acuerdo con el reglamento, y tam-
bién anotar! toda la correspondencia 
que entre y salga del Negociado. 
E N E L I N S T I T U T O 
LA APERTURA DEL CURSO 
Como es tradicional eostuimbre. ayer, 
á las cuatro de la tarde, se celebró en 
nuestro Instituto de Segunda Ense-
ñanza la solemne apertura del curso 
universitario de 1908 á 1909. 
El coronel Pmtlard, Supervisor de 
Instrucción Pública, presidió el sim-
pático acto, al cual ooncurrieron muy 
distinguidas y guapas damas. 
En la mesa presidenciol se sentaron 
el coronel Bullard, el Director del Ins-
tituto, Dr. PM, el Dr. Santos Fernán-
dez, el Rector deil Colegio de Belén, á 
quien acompañaba el sabio padre Gu-
tiérrez 'Lanza. 
E¡1 doctor Plá leyó un interesante 
trabajo que versaba sobre las deficien-
cias de nuestros sistemas educativos y 
el desamor con que la juventud acogía 
los estudios de ciertos ramos de las 
ciencias, que por no tener una inme-
diata utilidad práctica son completa-
mente abandonadas. Analizó con gran 
ailteza de miras este interesante proble-
ma, diciendo las causas originarias del 
mismo y los remedios que lá su juicio 
deben aplicarse, á fin de evitar esa 
educación deficiente de nuestra juven-
tud. Nosotros hacemos eruditos—dijo 
elocuentemeate el doctor Plá, — pero 
no pensadores. 
Terminado el discurso inaugural se 
pasó 'á la repartición de premios. En-
tre los agraciados citaremos á los alum-
nos Srita. Mireille García Moré, que 
obtuvo cuatro premios; el inteligente y 
estudioso jovencito Julio Hernández 
TVIiyares, hijo de nuestro querido com-
pañero en la prensa señor don Enri-
que Hernández Miyares, y el no menos 
inteligente y aplicado joven Adalber-
to del Junco, hijo del conocido hombre 
público don Emilio del Junco. Todos, 
y especialmente la bella y gentil seño-
rita García, fueron muy aplaudidos 
cuando acudieron >á recoger sus bien 
ganadas premios. 
Terminado el acto, el amable doctor 
Pliá nos invitó & recorrer las dependen-
cias del Instituto, lo que hicinios, en la 
grata compañía del caballeroso MJV 
Bullard. Recorrimos aulas y museos, 
admirablemente dispuestos. Mr. Bu-
llard tuvo merecidas frases de elogio 
para la labor del 'doctor Plá y sus com-
petentes profesores, lamentando Ja es-
trechez del locaíl y las inadecuadas 
condiciones del' vetusto edificio. 
Nosotros nos permitimos decirle, que 
sería obra excelente, obra de cultura y 
de provecho, la construcción inmedia-
ta de un vasto y propio edificio con 
destino á moderno Instituto. Mr. Bu-
llard acogió nuestras palabras con en-
tusiasmo y nos prometió ocuparse con 
Mr. Magoon de este vital asunto que 
merece sus mayores simpatías, ya que 
ello ofrece á esta segunda intervención 
un noble motivo de perpetuar sus múl-
tiples y útilísimos proyectos realizan-
do una admirable obra que desde lar-
ga fecha es legítima aspiración de 
cuantos entre nosotros se preocupan 
por la cultura pública. Damos las más 
expresivas gracias al doctor Pía y á 
nuestro buen compañero Hernández 
Miyares, por las finas atenciones que 
con nosotros tuvieron. 
Y antes de terminar estas rápidas lí-
neas, diremos que el acto de la apertura 
se celebró con el mayor orden, cosa 
que habla muy alto de la educación y 
buen comportamiento de los joviales 
estudiantes. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional 
Según telegrama recibido de la Sec-
ción Central de Telégrafos, ayer llo-
vió en Quiebra Hacha, Consolación del 
Sur, Paso Real, Artemisa, Pinar del 
Río, Limonar, Agrámente, Martí, Bo-
londrón. Güira de Macurijes, Matan-
zas, Morón, Camajnaní, Yaguajay, 
Santo Domingo, Encrucijala, Calaba-
zar, Cifuentes, Remedios, San Juan 
de las Yeras, Placetas, Pelayo, Sala-
manca, Guaracabulla, Palmira, Fo-
mento, Manicaragua, Corralillo, Sie-
rra Morena, Santa Clara,, en toda la 
provincia de Camagüey y Santiago de 
Cuba. 
En este Observatorio, (Casa Blan-
ca,) se recogieron 4.8 (0.19.) 
Octubre 1 de 1908, 1 p. m. 
Se ha recibido el cablegrama si 
luiente de la Dirección del Weather 
Burean de los Estados Unidos: 
" A las 11 de la mañana de hoy se 
han hecho señales de huracán en Sa 
vannat. Charleston, Wilmington, Mo-
rehead-city, Washington, Columbia, 
Edenton, Elizabelth-city, Norfolk, 
Newport-news y Fort Monrroe. El cen-
tro del huracán se dirige hacia el Nor-
te, entre Nassau y la costa de la Flori-
da. El Jbarómetro en Nassau bajó á 
731.52 mjm (28.80 pulgadas,) soplan 
do viento Sur de 80 millas por hora 
(35.8 metros por segundo.)" 
utm mm 
Catalina, Septiembre 26 de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy señor mío y de mi mas distin-
guida consideración: como quiera que 
el periódico que usted tan dignamen-
te dirige es uno de los más serios é im 
parciales creo que no tendrá inconve 
niente en dar publicidad á este escrito. 
Hace algunos días se viene hablando 
en la prensa Ae las Juntas de Educa 
ción y de los maestros, tema que debía 
agotarse por ahora supuesto que esta 
mos en pleno periodo electoral. Son 
otros los problemas que debían tratar-
se y combatirse enérgicamente. Pero ya 
que de maestros se trata, debo decir 
que éstos son las víctimas expiatorias 
del gran Calvario político, á ellos nada 
más se les vigila, á ellos nada más se 
les asigna una mensualidad miserable, 
con ellos va todo el peso de la ley. á 
ellos nada más se les lanza á las calles 
¡ Pobre país! si seguimos así. El maes-
tro que es el hombre más necesario á la 
sociedad, el empleado que debe ser más 
considerado, puesto que es el que pre-
para soldados honrados y cultos para 
la patria, es al que más se le acorta la 
ración. ¿Y por qué no se hacen econo-
mías con otras empleados que están de 
más en las oficinas, por qué no se su 
primen tantos parásitos sempiternos 
que consumen el presupuesto para rui 
na de los demás, por qué no se le presta 
atención preferente á la instrucción del 
pueblo ? 
Pues todo es hijo de la corrupción y 
del indiferentismo social en que vivi-
mos. 
Comprendo perfectamente que la 
mayoría de las Juntas de Educación, 
del campo especialmente, son forma 
das de hombres ineptos por completo 
en la materia, que se dejan dominar y 
arrastrar como humildes carneros por 
el Presidente, Secretario ó vocal que 
más listo sea, comprendo que estas Jun-
tas tienen facultades omnímodas donde 
les señalan al antojo del Presidente ó 
del Secretario, el sueldo é los maestros, 
poniéndoles mucho más á unos que a 
otros, siendo hasta de un mismo grado, 
B R O N Q U I T I S « R E S F R I A D O S ^ C A T A R R O S 
GüíiACIQN ASEGURADA tíd todos Aftctos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
pideceis del Pecho, 
ensayad í 
las Cápsulas del I 
0°' FOUñHlEfá 
C R E O S O T A D A S 
fiel Doctor 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas auioriyutos 
pernoten afirmar que 
estas 
son sooeranas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja 
lia Banda de Garantía 
firmada 
REPRODUCCION ^ i -^OE LA C*J» 
Este pnduoío es igualmente presentado sobre fa *orma de Vino creosoteado y Acelfe creosoteado. 
Depósitos en todas las prlncipale» Farmacias^ 
quizás mejorando al que menos virtu 
des, al que menos moralidad tenga, 1 
cuando precisamente los sueldos de las 
maestros debía ser equiparados, pues lo ! 
mismo trabaja el más sabio que el más ! 
ignorante, pero todo es hijo de la ma- ¡ 
la administración que hasta ahora te- j 
nemos y desde luego, que debe ganar 
un poco más el de mayor grado. 
No estoy de acuerdo que las Jun-
tas de Educación desaparezcan, no, pues 
llevando esta administración á los cen-
tros superiores, tendríamos peor situa-
ción, pues serían preferidos entonces 
aquellos maestros que mejor influencia 
tuvieran en la capital, aquellos que se 
prestasen á secundar sus planes polí-
ticos y de ahí vendría el ultraje y el 
desprecio para aquellos buenos maestros 
que no fueran políticos y que fueran 
más débiles y careciesen de influencia. 
Las Juntas de Educación conocen de 
cerca al maestro de cada localidad, sa-
ben más ó menos sus defectos y se 
guardaría siempre la consideración al 
que mejor las mereciese. 
Lo que en mi concepto debería hacer-
se con las Juntas es separarlas de la 
política, entronizando en ellas la reli-
gión, pues ¿por qué el'sacerdote no de-
be formar parte de estos organismos? 
¿Quién ignora que el cura de un pue-
blo ha sido siempre el mejor amigo del 
maestro? Probablemente se acabarían 
los atropellos y los abusos de algunas 
Juntas, puesto que ellas serían verda-
deros defensores del mentor de la ni-
ñez. 
Tratarían de alejar al maestro de la 
política, para que más bien tratare de 
aconsejar á los niños fuesen religiosos, 
quizás no hubiera tanto desobediente 
con sus padres y hasta con sus mismos 
maestros, si hubiese más religión, que 
es uno de los atributos más necesarios 
para formar una verdadera Patria. 
Las Juntas solo deberían estar au-
torizadas para velar por la enseñanza, 
proponer á los maestros mejores, sin 
que tuviesen intervención en asignar 
sueldos y nombrar maestros. Entonces 
se regularizaría este organismo, esco-
giendo para formarlo padres de fami-
lias ajenos á toda política y que sintie-
ran amor por la enseñanza de sus hijos. 
¡ Cuánto ganaría el maestro si disfru-
tase de los fueros de que gozaba en tiem-
po de España, pues no solamente por su 
inamovilidad, si que también tenía en 
su poder la sabia legislación "Ferrer" 
donde les indicaba sus deberes y sus de-
rechos, y para dejar cesante á un maes-
tro había que formar un expediente 
cursado al Ministerio de Ultramar y ca-
si siempre se fallaba en favor del maes-
tro Es cierto que no cobraban como hoy, 
pero en cambio, los había de entrada, 
primer y segundo ascenso y de térmi-
no que llegaban á percibir hasta cien 
pesos que aunque lo descontaban, siem-
pre venían á percibir casi lo mismo 
que ganan hoy. 
Otras épocas de alegre recordación 
cuando Mr. Iruye fué Superintenden-
te, entonces todos ganaban lo mismo, 
las Juntas les guardaban más consi-
deración, tenían un "Manual" más ó 
menos defectuoso para este país, pero 
era una buena guía para el maestro, 
que dio ópimos frutos y después, aque-
lla excursión á Boston donde el maes-
tro estudioso pudo observar los adelan-
tos y progresos del método alemán es-
tablecido en la Universidad de Haward 
y otras curiosidades más que un via-
jero quizás se les fuesen por alto em-
pleando más tiempo. 
Pero ya esos tiempos se concluyeron 
por hoy. el maestro por una pequeña 
falta es separado, tiene miles de ins-
pectores, siempre en constante zozo-
bras, pues no ven en el inspector el 
abogado defensor de sus compañeros, 
sino el fiscal que se deja influenciar 
por los caciques de las Juntas ignoran-
tes en pedagogía, para proponer la re-
baja de sueldo ó la cesantía de un 
maestro virtuoso y cumplidor, como 
llegó á resultar en uu tiempo que hu-
bo inspectores que les quitaban el gra-
do más elevado á los más competentes 
para dárselo á los más ineptos, gracias 
que hoy podemos contar con la suerte 
de tener inspectores como el distingui-
do maestro doctor Martínez y otros que 
son verdaderos amigos y defensores de 
sus compañeros; pero ya las aguas to-
das vendrán á su nivel. 
El maestro también debía poner de 
su parte, separándose d^ la política, 
concretando su cerebro al estudio peda-
gógico para ver la mejor manera de 
adelantar los niños, así se ganaría el 
respeto, la (jonsideración y el cariño de 
los padres en general, sin que por esto 
dejase de emitir su voto por quien me-
jor le pareciere. 
Pero el maestro que se signifique en 
algún partido ó bandería, imprime en 
los niños, sin darse cuenta, el antago-
nismo, la discordia, el odio, supuesto 
que siempre se inclinaría á adelantar 
más á aquellos hijos de sus correligio-
narios protectores, y he aquí sembrado 
ya en firme la semilla que produciría 
un fruto seguro de guerras intestinas 
del mañana, que ya con una que hemos 
pasado nos ba t̂a para ejemplo, porque 
ya estamos palpando los resultandos 
que á nadie se ocultan: el odio, la desu-
nión y el antagonismo, puestos entre 
hombres de una misma familia, debido 
al inolvidable gabinete de combate que 
fué el maestro preparador. 
Otras cosas hay que tocar antes de 
terminar las deficiencias y la mala dis-
tribución de las alumnos. 
¿Para qué necesitan los «niños del 
campo aprender tanta fisiología, tanta 
pintura y verso? ¿No sería mejor y 
más útil, mucha lectura, ortografía, 
mucha aritmética comercial y tenedu-
ría de libros y mucha agricultura? 
pues el maestro, como dice siempre el 
eminente pedagogo Arturo R. Díaz, de-
be ser eminentemente práctico; lo mis-
mo que hacer hablar al maestro tanto 
en las aulas olvidando los sabios conse-
jos del Padre Félix Várela en que 
decía: "el maestro debe hablar por la 
boca de sus discípulos.'' 
En fin, señor Director, no deseo 
cansarlo más, pero es necesario hacer 
una enérgica campaña á favor del 
maestro y de los «niños, haciendo cam-
biar de ruta al importante ramo de 
Instrucción Publicaj escogiendo maes-
tros buenos, más virtuosos y morales 
que sabios, para seguir las huellas de 
nuestro gran Luz Caballero: "Ense-
ñar puede cualquiera; pero educar, so-
lo un evangelio vivo", para que así 
pueda dársele á la patria verdaderos 
ciudadanos cultos y honrados. 
En fin, ya se abre un nuevo horizon-
te, ya se nota otro semblante en el 
maestro, semblante de alegría y de es-
peranza con la entrada de Mr. Bullard 
en el ramo, pues quizás en el corto 
tiempo que esté, haga más que otros en 
tanto, proporcionando ventajas y fue-
ros para el magisterio cubano, ventajas 
que han de seguir aumentando con el 
nuevo Gobierno que entrará á regir 
los destinos de nuestra patria, pues ese 
es el propósito de ambos candidatos 
presidenciales. 
Agradeciéndole infinitamente la pu-
blicación de estas líneas, se repite de 
usted, atentamente, s. s., 
Un maestro del campo. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
La falta y el perdón.—Una tragedia 
militar.—El crimen d«l teniente Eu-
ger.—La expiación. — Impetrando 
perdón. 
Entre los oficiales del ejército ale-
mán reoinaba la esperanza de que el 
emperador aprovechase la ocasión de 
su presencia en las maniobras recien-
tes de Lorena para reintegrar al ex-
teniente Ruger al ejército con el gra-
do que tenía al ser condenado. 
Así se daría un desenlace justo y 
humano á un drama que produjo vi-
vísima emoción, no solo en Alemania, 
sino en Europa entera. 
Acaso se habrán olvidado las cir-
cunstancias que rodearon á esta tra-
gedia militar. 
Era en 1900. El teniente Ruger ser-
vía en el 17°. regiimento de infante-
ría, mientras un 'hermano suyo, el mé-
dico mayor Ruger, estaba agregado 
al 14-1:0. regimiento, ambos de guarni-
ción en Morhauge. Unía á los herma-
nos el más vivo cariño, y diariamente 
el más joven visitaba al mayor. 
Una noche, durante un banquete en 
el Casino, el médico tuvo una discu-
sión con el capitán Adams, del mis-
mo regimiento en que servía su herma-
no, y agrióse aquélla en términos d© 
venir á vías de hecho los dos milita-
res. El capitán Adams era soltero y 
espadachín consumado. 
Su contrincante casado y padre de 
familia, y conocía de un modo muy 
imperfecto el manejo de las armas. 
Agitado por sombríos presentimien-
tos, el joven teniente resolvió impedir 
el duelo á todo trance, ó substituir 
á su hermano. 
Llega el desenlace del drama. Por 
la noche el teniente Ruger buscó al 
capitán Adams en su misma casa, me-
diando, sin duda, entre ellos una vio-
lenta explicación. A punto fijo na-
die supo cóme se desarrolló la esce-
na. Un disparo de revólver turbó el 
silencio de lia noche. 
Cuando el vecindario acudió, el ca-
pitán Adams yacía muerto en el sue-
lo. En un rincón estaba el matador, 
con el revolver en la mano y la vista 
edavada en el cuerpo ensangrentado. 
En el Consejo de guerra, el teniente 
Ruger afirmó que su víctima se había 
mostrado desdeñoso y agresivo hasta 
el punto de amenazarlo. Desesperado, 
viendo con la imaginación á su her-
mano muerto en duelo y la viuda y los 
hijos sin recursos, había disparado 
sobre su adversario. 
Ruger fué condenado á ocho años 
de trabajos forzados y expulsado del 
ejército. 
Dos años más tarde el kaiser con-
mutó la pena impuesta por la de pri-
" C u b a C a t a l u ñ a " 
es la casa en donde surten sus despensas las familias, por ser 
los v íveres de los mejores que vienen al mercado, por lo mó-
dico de los precios y por el peso completo en la.s mercanc ías . 
E l S A U O I N que tiene esta casa es para que todas las 
personas que nos visiten prueben los r i c o s h e l a d o s , y par-
t icularmente el B i s o u i t O l a c é que tanta preponderancia 
ha toncado por su rico sabor. 
Recomendamos la rica leche pura de esta casa, la cual 
mandamos á domic i l io . * 
C u b a C a t a l u ñ a " 
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sión, y á los seis meses le indultó de 
esta misma. 
FA exteniente quiso entonces alistar-
se como voluntario para combatir en 
Africa. No lo consiguió, pero fué ad-
mitido como enfermero en aquellas 
colonias alemanas, teniendo ocasión 
de distinguirse muchas veces. 
Dos de éstas fué citado en la orden 
del día del cuerpo, por su bravura an-
te el enemigo. 
Terminada la campaña regresó á la 
metrópoli. Actualmente presta sus 
servicios en una casa de comercio de 
Hamburgo. 
Esta es la honrosa biografía de un 
•hombre víctima de una fatalidad trá-
gica, á quien el ejército alemán desea 
ardientemente ver de nuevo en sus 
tilas. 
La marina inglesa 
El día 10 de Septiembre fué lan-
zado al agua en Portsmouth el más 
grande de los acorazados de la arma-
da naval de Inglaterra. Al nuevo 
mónstruo marino se le ha dado por 
u^mbre "Saint Vincent" y la ceremo-
nia del bautismo fué confiada á la 
condesa Beauchamp. 
Haciendo cuenta de los tres cruce-
ros del tipo de "L'Invencible," el 
"Saint Vincent" es el octave buque 
de la clase "Dreadnought" que se 
ha construido en los astilleros ingle-
ses. Como es costumbre, el Almiran-
taziro lia guardado el mayor secreto 
posib1o en cuanto á los planos y deta-
lles del nuevo acorazado; pero, sin 
•embargo, en virtud de algunos infor-
mes que se han logrado obtener, pue-
de sacarse en consecuen-cia que los 
constructores del "Saint Vincent" 
han sabido hacer provecho de las lec-
ciones aprendidas con la construcción 
del "Dreadnought." 
Varios agragedos navales de las di-
ferentes legaciones extranjeras, fue-
ron invitados al acto por el Almiran-
tazgo británico, y todos están de 
acuerdo en reconocer que este formi-
dable leviatán constituirá uno de los 
elementos más poderosos con que con-
tará para su defensa el gobierm del 
Reino Unido. 
Después de que la quilla fué fijada 
el 5 de Diciembre pasado, la construc-
ción del casco no duró sino ocho me-
ses. Las dimensiones de este acoraza-
do de escuadra son las siguientes: lon-
gitud. 500 ptés; anchura, 84; despla-
zamiento, 19,250 toneladas. La* má-
quinas tienen una fuerza de 24,500 ca-
ballos de vapor, con los cuales puede 
alcanzar una velocidad de 21 nudos. 
Su armamento consistirá en 10 ca-
ñones de 30 centímetros y una batería 
suplementria de piezas d^ 10 centíme 
tros. 
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POR LAS OFICINA 
P f t l U A C I O 
Saludos de cortesía 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición a.nterior, á las tres de la 
tarde de ayer estuvieron en Palacio á 
saludar y ofrecer sus respetos al señor 
Oobernador Provisional, una comisión 
de los Concejales recientemente elec-
tos en unión del nuevo Oobernador de 
la Habana señor Asbert, quien des-
pués de haber realizado los actos de 
cortesía de que hablamos, solicitó de 
Mr. Magoon, qué pusiese un cablegra-
ma á Washington, saludando al Pre-
sidente de los Estados Unidos. 
Pocos instantes después de haberse 
despedido la Corporación antea men-
cionada, entró para lo mismo el Ayun-
tamiento Habanero en unión de su Al-
calde, señor Cárdenas. 
Mr. Magoon dijo á la corporación 
municipal, que esperaba resultados 
fructíferos de la nueva Ley Munici-
pal puesta en vigor. 
El señor Gobernador Provisional re-
cibió á unos y otros en el salón rojo 
de Palacio y los obsequió con cham-
pagne y tabacos. 
Dos plazas 
Háse creado una plaza de mensaje-
ro en Unión de Reyes con $360 de 
sueldo al año y otra de Administra-
dor de Correos en Juan Gómez, Pi-
nar del Río, con $180 al año. 
Junta disuelta 
Ha sido disuelta la Junta de Pa-
tronos del hospital de Holguín, de-
clarándose vacantes dichos cargos. 
El Capitán Winshlp 
Para resolver las consultas que se 
hagan acerca de la nueva Ley Mu-
nicipal y Provincial, ha sido nombra-
do el miembro de la Comisión Consul-
tiva, Capitán "Winship. 
A Oriente 
Acompañado de su distinguida es-
posa, salió anoche para Santiago de 
Cuba en el tren central, el Subsecreta-
rio de la guerra de los Estados Uni-
dos, Mr. Scofield, quien pasará al-
gunos días en la capital de Oriente, re-
gresando nuevamente á esta capital. 
Jb*ara no gastar e l d ine ro en 
medic inas se debe í ?as ta r en la 
cerveza de L A TROPICAL. , que 
es u n c ú r a l o todo. 
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Fábrica de licores clandestina 
Por datos suministrados de la Ins-
pección General de los Impuestos, á 
la Inspección Provincial de Matanzas, 
fué sorprendido en el barrio de Mija-
la. Cárdenas, una fábrica de licores 
clandestina, el día 28 de Septiembre 
pasado, ocupándose, un bocoy de ma-
dera con 600 litros de ginebra, tre-
ce garrafones de ginebra, una pipa de 
coñac con 96 litros, tres cuartos de 
pipa de Aguardiente natural con 2S3 
litros, dos cuartos de pipa de vino 
dulce de 96 litros cada una, un trípo-
de de hierro con embudo grande de 
metal, una manguera, cuatro colado-
res de bayeta ó-franela, cuatro jarros 
de cobre grandes, dos embudos gran-
des. 
Según noticias, la fábrica estr.'ia 
instalada desde hace algún tiempo, é 
hizo la denuncia ante el Juzgado co-
rreccional de Cárdenas, el Inspector 
señor Carlos Pérez Díaz, auxiliado del 
policía municipal Cipriano Piñán. 
A S Ü N T O S Ü Á R I O S 
Complacido 
El Rvdo. Padre José García, autor 
del sermón que publicamos ayer ma-
ñana, nos ruega hagamos constar que 
aunque agradece mucho la publica-
ción de dicho sermón, no fué él quien 
le remitió á este periódico, pues esto 
estaría reñido con la humildad pro-
pia de la Comunidad á que pertenece. 
Los buzones de la Central de Oorreo» 
Varias personas nos llaman la aten-
ción sobre lo mal dispuestos que es-
tán los nuevos buzones de la Adminis-
tración Central de Correos. 
Están debajo de unas postigos ea 
los cuales casi siempre hay personas 
arrimadas, y todo el que va á echar 
una carta tiene que suplicar á la gents 
.que le permita pasar. 
¿No podrían ponerlos en otro lugar 
más propio y más camodo t 
2* LP. Hatiana: VJ« do JUoE SARIIA e 
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Pocos son los que no cor 
temos excesos en el comer. 
La consecuencia natural es la 
indigestión luego Dispepsia. 
De esto á la debilidad gene-
ral es solo un paso. A los 
que por cualquier motivo su-
fren del estómago, recomenda-
mos las Pildoras Rosadas del 
Dr.Williams. Curan los males 
del estómago por el sistema 
racional de devolver fuerzas 
digestivas, por medio de la 
sangre y nervios. Por eso es 
que abren el apetito y procu-
ran la nutrición y asimilación 
perfecta de los alimentos. 
El Sr. Frank P. Caballero, 
conocido • comexciante comi-
sionista y Cónsul Imperial de 
Austria-Hungría, establecido 
en Veracruz, México, dice: 
"Estuve enfermo del Estó-
mago por espacio de tres años. 
Tenia inapetencia, frecuentes 
dolores de cabeza, y luego una 
afección dijestiva, que según 
opinión de los facultativos que 
me asistieron llegó á revestir 
carácteres de gravedad. Es-
tuve en cama tres meses y tomé 
muchas medicina» pero mi en-
fermedad continuaba rebelde. 
Entonces determiné hacer una 
prueba con rlas Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams. Mees 
grato hacer constar que á los 
quince días de tomar este me-
dicamento ya me sentí mejor, 
y que á los cuatro meses me vi 
curado de mi enfermedad." i 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s 
dan vitalidad, energía, buen 
g humor y buen apetito. 
EN^LAS: BOTICAS. 
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P A R I S 
Jabón Yema de Huevo. 
CAETAS DE CANARIAS 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a s Pa ' lmas de G r a n C a n a r i a , 5 de 
S e p t i e m b r e de 1908. 
E l c o n c u r s o de b e l l e z a o r g a n i z a d o 
p o r e l A t e n e o de l a L a g u n a ha- tenido 
vr\ b r i l l a n t e é x i t o . H a c e d í a s f u e r o n 
p r o c l a m a d o s y d a d o s á l a p u b l i c i d a d 
los nomlbres de las v e n c e d o r a s e n es-
te c a b a l l e r e s c o c e r t a m e n , e l p r i m e r o 
d e s u especie que en C a n a r i a s se ce-
iebra.. E s t a n o t a de p e r f e c t a o r i g i n a -
l i d a d h a d e s p e r t a d o , por lo m i s m o , u n 
i n t e r é s que f u é en ' ' c r e s c e n d o " des-
c e que se a n u n c i ó el e s t é t i c o torneo 
-hasta el i n s t a n t e de c o n o c e r s e los 
n o m b r e s de l a s a g r a c i a d a s . 
H é l o s a q u í , t o m a d o s de la p r e n s a 
que los p u b l i c a : A d e l a ' M a J d o n s d o y 
D u g o u r , A n a M o n r o y , A u r o r a C e -
d r é s y N o b r e g a . C a r m e n C a b r e r a F e -
l ipe , E l e n a A g r r i l a r y C h a s s e r i a u , F e -
l i s a M a i d o n a d o y Duigour , J o s e f a I z -
q u i e r d o y M a r t í n . J u l i a H e r n á n d e z , 
L u z C e m b r e l e n g y G r a ü i a m , M a n u e l a 
A s c a n i o y M o n t e m a y o r . M a r í a L e c u o -
c a y H a r d i s s o n , M a r í a H a r d i s s o n . M a -
r í a T o r r e s y E d w a r d s , M a r í a J o s e f a 
G a r c í a , P u r a P e s t a ñ o y T e j e r a . 
S o n q u i n c e v a r i a d a s flores de l a 
h e r m ' o s u r a i n d í g e n a ; u n e s p l é n d i d o 
r a m i l l e t e e n c u y a c o n t e m i p l a c i ó n se 
t - n o a n t a r á n los o j o s de todos los c o n * 
c u r r e n t e s á l a fiesta que, p a r a h o n r a r 
4 l a s gent i l es t r i u n f a d o r a s , c e l e b r a r á 
e l A t e n e o l a g u n e r o en l a noohe d e l 
p r ó x i m o d í a 12. 
E n d i c h a fiesta t o m a r á n p a r t e l a s 
m á s n o t a b l e s a r t i s t a s d e l A r o h i p i é l a -
go. S e r á , j u z g a n d o p o r los p r e p a r a t i -
vos , u n m a g n í f i c o h o m e n a j e que l a s 
í i p t e s y l a s l e t r a s o f r e c e r á n á l a bel le -
z a i n s p i r a d o r a . 
* 
i n t i m a m e n t e se h a c e l e b r a d o en 
L a s P a l m a s u n conc iex to c o n l a v a l i o -
ea c o o p e r a c i ó n de dos c a n t a n t e s h i j o s 
de este p a í s , u n o de e l l o s y a f o r m a d o 
y e l otro e n g é r m i e n , p e r o los dos so-
b r e s a l i e r e s . 
N ' é s t o r d e l a T o r r e , que es e l p r i -
m e r o á q u á e n a l u d o , t i ene n o m b r e de 
g r a n b a r í t o n o en l o s t e a t r o s europeos 
i m á s f a m o s o s . H a a c t u a d o en d i f e r e n -
tes t e m p o r a d a s j u n t o á ce i lebr idades 
d e l a e s c e n a l í r i c a , y e l ú l t i m o i n v i e r -
no c a n t ó c o n a p l a u a o en G é n o v a y 
Boloruia. Ahora» se le í h a e e n p r o p o s i -
piones n a d a menos q u e p a r a l a S e a -
l a , s i e n d o c a s i s e g u r o que el p ú b l i -
co m i l a n é s , t a n d i f í c i l y t a n t emido , 
s e r á l l a m a d o á j u z g a r p r o n t o . D e l a 
T o r r e h a c a n t a d o t a m b i é n c o n l i s o n -
j e r o é x i t o en M a d r i d y en B u e n o s A i -
res . E s u n a r t i s t a de c a r t e l , c o n c i e n -
zudo , fino, m u y m o d e r n o , a c t o r t a n -
to como c a n t a n t e , d o t a d o de u n a me-
d i a voz de l i c io sa , que m a n e j a m a g i s -
t r a l mente . J u n t g ' á sus b u e n a s dotes 
voca le s u n a p r e s e n c i a s i m p á t i c a y u n 
d o m i n i o eorapleto de l a s t a b l a s . D e s -
c u e l l a , s o b r e todo, en el r e p e r t o r i o 
m o d e r n o , que s i n g u l a r m e n t e se a d a p -
ta á s u s f a c u l t a d e s . 
N é s t o r , como a q u í le l l a m a m o s con 
f a m i l k v r i d a d c a r i ñ o s a , a b a n d o n ó el 
p r o s c e n i o p o r los negoc ios c o m e r c i a -
les, e n t r a n d o en el rumlDO g e n e r a l de 
l a s a c t i v i d a d e s i s l e ñ a s . ' ' S e a p l a t a -
n p , " s e g ú n dec imos en l a t i e r r a de 
lodos aque l los que, d e d i c a d o s á la ex-
p o r t a c i ó n de b a n a n a s , t o m a n u n se-
l lo c a r a c t e r í s t i c o que los s e ñ a l a c o m o 
ihombres de negoc ios "su> g é n e s i s . " 
E n c o m p a ñ í a de sus h e r m a n o s se hjzo 
e x p o r t a d o r de f r u t a p a r a I n g l a t e r r a , 
m á s n o t a r d ó m u c h o el a c l a m a d o a r -
t i s t a en c o m p r e n d e r que e r a u n t r i s -
te d e s t e r r a d o e n el t e r r e n o de l a s ope-
r a c i o n e s m e r c a n t i l e s 37 que s u c a m i -
no de g l o r i a y de p r o v e c h o e r a y se-
r í a s i e m p r e l a e s p l e n d o r o s a v i d a d e l 
A r t e . 
H a v u e l t o á e l la en t i empo opor-
tuno , firme e n e l p r o p ó s i t o de no a b a n -
d o n a b a y a . N é s t o r de l a T o r r e es j o -
v e n , le s o b r a n a p t i t u d e s p a r a s u c a -
r r e r a y no h a y d u d a que le a g u a r d a n , 
f»i 'la s i g u e r e s u e l t a m e n t e h a s t a el fin, 
j h o n r o s o s t r i u n í o s y p o s i t i v o s benefi-
c ios . 
E l otro a r t i s t a c a n a r i o de que quie-
r o d a r o s n o t i c i a b r e v e , es R a m ó n M e -
d i n a , u n m u c h a e h o , c a s i u n adoles-
cen te , que a ú n no h a t e r m i n a d o sus 
e s tud ios . Posee u n a voz e x c e p c i o n a l 
de t e n o r y , a l d e c i r de s u s profeso-
r e s , i r á l e j o s s i e n é l l a n a t u r a l e z a , 
a y u d a d a p o r e l t r a b a j o , c u m p l e todo 
lo que p r o m e t e . 
Amibos c a n t a n t e s l o g r a r o n u n c l a -
moroso t r i u n f o al a p a r e c e r u n i d o s an-
te e l p ú b l i c o de L a s P a l m a s , que, c o n -
m o v i d o y e n t u s i a s m a d o , lo s o v a c i o n ó . 
L a r ec i en te v i s i t a g i r a d a p o r el i n -
gen iero j e f e d e m o n t e s de l a p r o v i n -
c i a á los m o n t e s p ú b l i c o s de G r a n C a -
n a r i a , n o s e r á perdida' , p o r las m u e s -
t r a s . 
B l s e ñ o r B a l l e s t e r h a v i s to y h a 
a p r e c i a d o e x a c t a m e n t e la o b r a do 
d e s v a s t a c i ó n de l o s t a l a d o r e s , encon-
t r á n d o l a m u y i n í e r i o r á lo que todos 
nos figuráibamos. L o s montes , en ge-
r e r a l , se fealian en r e l a t i v o b u e n e s t a -
('o d e c o n s e r v a c i ó n y b a s t a r á u n a v i -
g i l a n c i a c e l o s a y a c t i v a p a r a e v i t a r 
que se r e p i t a n los abusos y d a ñ o s d e 
que t a n t a s vece s se h a q u e j a d o l a 
p r e n s a . 
M á s v a l e a s í . E r a c r e e n c i a g e n e r a l 
la de que los bosques de l a i s l a i b a n 
t n c a m i n o de d e s a p a r e c e r , d e v o r a d o s 
p o r l a c o d i c i a de los m e r o d e a d o r e s , á 
Quienes a u x i l i a b a n y g a r a n t í a n l a i m -
p u n i d a d de l o s c a c i q u e s r u r a l e s . E l i n -
g e n i e r o del r a m o nos a s e g u r a que se 
va, f a n t a s e a d o m u c h o en l a m a t e r i a y 
que a ú n c o n s e r v a G r a n C a n a r i a m á s 
de m e d i o m i l l ó n d e p inos e n sus c u m -
l n v s . r e s t o de l a g r a n r i q u e z a fores -
t a l de o t r a s é p o c a s . 
P r o p o n e el s e ñ o r B a l l e s t e r l a for-
m a c i ó n de u n ai j u n t a c o m p u e s t a ex-
d u s i v a i m e n t e de p e r s o n a l i d a d e s l o c a -
les s e ñ a l a d a s por s u p a t r i o t i s m o y s u 
r .mor á los á r b o l e s , p a r a que tome á 
s u c a r g o l a t a r e a de g u a r d a r y fo-
m e n t a r el a r b o l a d o que t o d a v í a nos 
q u e d a . 
L a i d e a me p a r e c e b u e n a , p r á c t i -
c a , r a z o n a b l e . S ó l o es de t e m e r que , 
c o n s t i t u i d a l a j u n t a , sus m i e m b r o s , 
o l v i d a n d o l a m i s i ó n que se les enco-
m i e n d a se e c h e n d e s c a n s a d a m e n t e 
4 d o r m i r . 
A q u í no h a y que conf iar en l a l a b o r 
GC j u n t a s y de c o m i t é s . " S e d u e r -
m e n . " 
S i g u e l a r a c h a de los i n c e n d i o s . 
H a c e p o c o s d í a s , a r d i ó u n a p a r t e d e l 
m a g n í f i c o 'hotel M e t r o p o l e , s i t u a d o á 
m i t a d de l a c a r r e t e r a que c o m u n i c a 
Ivas P a d m a s con el P u e r t o , y a d m i r a -
iblemente a c o n d i c i o n a d o p a r a el hos-
p e d a j e de t u r i s t a s , que lo v i s i t a n en 
g r a n n ú m e r o . 
I g n ó r a n s e en abso luto l a s c a u s a s d e l 
s i n i e s t r o , s u p o n i e n d o unos que se de-
b i ó á h a b e r s e f u n d i d o u n c a b l e de l a 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a - p r o p i a que e l ho-
te l t i ene y o tros q u e lo o r i g i n ó un des-
c u i d o ó i m p r u d e n c i a de los o b r e r o s 
p i n t o r e s o c u p a d o s r e c i e n t e m e n t e en 
r e t o c a r el edif ic io. N a d a se sabe en re -
M i m i d a s cuen'tas, sa no es q u e el piso 
a l to se q u e m ó de l todo y que las p é r -
d i d a s i m p o r t a n , p o r lo b a j o , ochen-
t a m i l pe se ta s . L o q u e h a q u e d a d o des-
t r u i d o es, p o r f o r t u n a , p o c a c o s a s i 
pe c o m p a r a con lo que se h a s a l v a d o . 
L a p o d e r o s a e m p r e s a c o m e r c i a l E i -
d e r , D e m p s t e r y C o m p a ñ í a , d u e ñ a d e l 
M e t r o p o l e , o r d e n a r á e n s e g u i d a la re -
c o n s t r u c c i ó n , de m o d o que p a r a l a 
p r ó x i m a t e m p o r a d a de i n v i e r n o el 
¡hote l e s t a r á en l a s m i s m a s ó m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s que antes . 
A n o c h e se ha i n a u g u r a d o def in i t i -
v a m e n t e el a l u m b r a d o e l é c t r i c o en los 
m u e l l e s de S a n t a C a t a l i n a . 
E l t r a n v í a c i r c u l ó h a s t a las once, 
eomlne iondo s i n c e s a r g r a n d e s m a -
sas d e gente que a c u d í a á c o n t e m í p l a r 
'íh e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n de a q u e l l o s 
s i t i o s . 
E s p l é n d i d a lo es de v e r a s . A l a en-
i r a d a de los m u e l l e s se ha co locado 
u n a g r a n f a r o l a con t re s a r c o s de m u -
c h a po tenc ia , y á lo l a r g o d e l d i q u e 
se e u e n t a n n u e v e a r c o s m á s . 
L a J u n t a de O b r a s de l P u e r t o se 
p r o p o n e r e a l i z a r en b r e v e o t r a s re -
f o r m a s de i m p o r t a n c i a . 
U n a ser ie de n o t i c i a s p a r a c o n c l u i r 
esta c r ó n i o a : 
— O t r a vez e s tamos p r i v a d o s d e co-
m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a c o n el m u n d o . 
E l v i e j o cab le h a v u e l t o á r o m p e r s e , y 
desde hace dos s e m a n a s e s p e r a m o s en 
v a n o el r e s t a b l e c i m i e n t o del s e r v i c i o . 
E l v a p o r ' ' C a m i b r i a . " e n c a r g a d o de 
ÍÍJ c o m p o s i c i ó n , n o h a podido h a s t a 
¡la f e c h a r e a l i z a r l a . 
P o r f o r t u n a , es tas p e r t u r b a c i o n e s 
ins'oportaibles t e r m i n a r á n d e n t r o d e 
cor to p lazo , p u e s se c o n f í a en (pie á 
p r i n c i p i o s d e 1909 c o m e n z a r á á f u n -
•xí ionar el cab le n u e v o . 
— H a sido n o m b r a d o v i c a r i o c a p i t u -
i a r de l a d i ó c e s i s e l s e ñ o r don J o s é 
M a r í a de L e z a . p e r s o n a de l a í n t i m a 
r m i s t a d y o m n í m o d a , conf ianza d e l d i -
funto obispo, el i n o l v i d a b l e P . C u e t o . 
L a p r e n s a i n d i c a l a p o s i b i l i d a d de 
q u e sea t r a s l a d a d o á e s t a sede epis-
c o p a l e l E x c m o . é l i m o . S r . D. J u a n 
M a u r a , p r i m o del P r e s i d e n t e del C o n -
s e j o de M i n i s t r o s y h o y ob i spo de O r i -
h u e l a . 
— H a n l l e g a d o á C a n a r i a s , de r e g r e -
so de s u v i a j e á la P e n í n s u l a , el go-
b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a , don J o a -
o n í n S a n t o s E c a y . y el p r e s i d e n t e d e 
l a A u d i e n c i a , don L e a n d r o P r i e t o . 
— E n S a n t a C r u z de la P a l m a ha i 
pmpezado á p u b l i c a r s e u n n u e v o d i a -
r i ó Ibajo e l t í t u l o de " L a R a z ó n . " J 
— S e a n u n c i a l a l l e g a d a á las i s la s j 
d e un2i n u m e r o s a c o m i s i ó n de s a b i o s | 
p l emanes que v i e n e n á h a c e r e s tud ios 
m e t e o r o l ó g i c o s y c l i m a t o l ó g i c o s . 
T a m b i é n se e s p e r a p o r i n s t a n t e s e l 
a r r i b o á este p u e r t o del buque de gue-
r r a g e r m á n i c o " C h a r l o t t e " e scue la 
cié g u a r d i a s m a r i n a s . 
E s t e buque v i s i t a á C a n a r i a s a n u a l -
m e n t e y p e r m a n e c e en es tas a g u a s 
u n a l a r g a t e m p o r a d a . 
FRANCISCO G O N Z A L E Z D I A Z . 
m u OELDR, BANGO 
V i t t e l , S e p t i e m b r e 10 de 1908. 
S r . D i r e c t o r del DIARIO DE LA MARINA. 
M i es t imado a m i g o : neces idades pro-
fes ionales y m á s de u n pesar que h a n 
ven ido sobre m í en estos ú l t i m o s t iem-
pos, me h a n p r i v a d o h a s t a a h o r a , des-
de mi a n t e r i o r c a r t a , de c o m u n i c a r m e 
con u s l e d . 
E n a q u é l l a p r o m e t í a o c u p a r m e aho-
ra de u n asunto m u y interesante y que 
se re f i ere á los prodig ios que ha r e a l i -
zado la fe c r i s t i a n a , c e r c a , m u y cerca 
de los l u g a r e s donde t u v i m o s o c a s i ó n 
de a d m i r a r las m a r a v i l l o s a s obras de la 
N a t u r a l e z a . 
E l d í a 13 de J u l i o , e n c u m p l i m i e n t o 
de u n a promesa hecha por mi esposa á 
l a S m a . V i r g e n de L o u r d e s , e s t á b a m o s 
en el S a n t u a r i o que l l e v a s u nombre . 
E r a prec i samente la v í s p e r a del d í a 
en que d e b í a conmemorarse el 50 a n i -
v e r s a r i o de l a p r i m e r a a p a r i c i ó n de l a 
V i r g e n M a r í a á B e r n a r d e t a . 
E s t e hecho h i s t ó r i c o y a u t é n t i c o , se-
g ú n datos escr i tos que merecen com-
ple ta fe. tuvo l u g a r en u n a g r u t a que 
a ú n se conserva como en l a é p o c a á que 
rae he re fer ido , i n m e d i a t a , m u y inme-
d ia ta al m a r a v i l l o s o templo que en me-
m o r i a de aquel suceso se h a er ig ido, en 
el mismo l u g a r donde t u v i e r o n rea l i -
z a c i ó n aque l la s a p a r i c i o n e s . 
S e r e a l i z a r o n en pleno siglo X T X , 
s iglo l l a m a d o de l a s luces , cuyo v i v o 
r e s p l a n d o r p r e t e n d í a d i s i p a r todas las 
eludas y d e s e n t r a ñ a r todos los miste-
r ios . 
E l l i b r e e x a m e n t r a s p a s ó d u r a n t e 
ese s iglo e sc larec ido todas las b a r r e r a s 
que i n t e n t a r a n p o n e r dique a l impe-
tuoso torrente de la r a z ó n h u m a n a des-
b o r d a d a . 
(-acta vez que a l g ú n o b s t á c u l o á s u 
impetuosa corr iente se o p o n í a , a u n 
c u a n d o f u e r a n las t r a d i c i o n a l e s que 
i m p o n í a n s u veto a l l i b r e examen, de-
s e n f r e n a d o é s t e , s in respeto á l a H i s -
t o r i a y á la R e l i g i ó n , amenazaba de-
r r u m b a r l o todo y en tron izarse como 
s e ñ o r del m u n d o . 
N o es fttro mi p r o p ó s i t o en esta co-
m u n i c a c i ó n que t r a s p l a n t a r a l pape l 
les hechos p o r m í observados, y h a s t a 
donde me sea posible p i n t a r la impre -
s i ó n de asombro que e x p e r i m e n t ó mi 
a lma al e c n í e m p l a r e l e s p e c t á c u l o de 
aquel S a n t u a r i o y del c u a d r o casi fan-
t é s t i c o que ante nue-stros asombrados 
ojos se d e s a r r o l l ó . No es e l templo de 
L o u r d e s u n a m a r a v i l l a de a r q u i t e c t u -
r a , pero s u c o n j u n t o , s u estilo y el de 
las cons trucc iones que lo complemen-
tan y hermosean , l l a m a n p o d e r o s a m e n -
te la a t e n c i ó n del que c o n t e m p l a a q u e -
l l a obra g r a n d i o s a , e r i g i d a en m e m o r i a 
de u n acontec imiento tan d i s c u t i d o . 
P e r o no es esto lo que m á s a s o m b r a , 
n i s i q u i e r a c u a n d o p o r las noches , i l u -
m i n a d o e l templo desde sus e l e v a d a s 
t o r r e s has ta s u a n c h a base, p r e s e n t a u n 
aspeeto v e r d a d e r a m e n t e ideal y f a n -
t á s t i c o . 
L o que m á s l l a m a la a t e n c i ó n es l a 
enorme c o n c u r r e n c i a óe p e r e g r i n o s 
que d i a r i a m e n t e v i s i t a n aquel lugar^ 
no solo de F r a n c i a , s ino de B é l g i c a , H.s-
p a ñ a , I n g l a t e r r a y H o l a n d a , y q u e a l l í 
a c u d e n no como s i m p l e s cur iosos , s ino 
l lenos de fe c r i s t i a n a y de e d i f i c a n t e 
d e v o c i ó n , á d e m o s t r a r de u n a m a n e r a 
bien patente e l s en t imiento de v e n e r a -
c i ó n que los a n i m a . 
C a d a p e r e g r i n a c i ó n que l lega t i e n e 
sus i n s i g n i a s y d i s t i n t i v o s s e n c i l l o s que 
la d i f e r e n c i a n de las o t ras que p u e d a n , 
a l mismo t iempo c o n c u r r i r . 
E ^ t a s peregr inac iones , o r g a n i z a d a s 
en d i s t in tos l u g a r e s de l a t i e r r a , se 
p r e p a r a n al l l e g a r á L o u r d e s p a r a s e r 
rec ib idas en el t emplo y se a n u n c i a n 
p r e v i a m e n t e y á h o r a d e t e r m i n a d a se 
les d á acceso a l S a n t u a r i o donde se ve -
n e r a la S a g r a d a I m a g e n . 
Colocados en dos f i l a s tos p e r e g r i -
nos, c a d a uno de ellos con un h a c h ó n 
encendido , y preced idos de la p e r s o n a 
ó personas que h a n o r g a n i z a d o y d i r i -
gen l a p e r e g r i n a c i ó n , asc ienden l e n t a -
mente, entonando á u n a voz p r e c e s á 
l a V i r g e n que c o n s t i t u y e n u n r i t u a l 
i gua l p a r a todos, h a s t a e l s i t io d o n d e 
se e n c u e n t r a la B a s í l i c a , e r i g i d a e n u n 
cerro de 50 metros de e l e v a c i ó n . 
E s t e t emplo e s t á cons t i tu ido p o r t re s 
superpues tos y per fec tamente i n d e p e n -
dientes . E l templo que s i r v e , p o r de-
c ir lo as í , como de base á los o tros dos, 
f u é el p r i m e r o que se e r i g i ó y l l e v a e l 
nombre de C a p i l l a del R o s a r i o . E s e l 
m á s h u m i l d e y senc i l lo de los t re s . T i e -
ne, s i n embargo , el a l t a r m a y o r 3' v a -
rios a l tares la tera les . 
T i e n e tres naves y >cu a r q u i t e c t u r a , 
de est i lo g ó t i c o , es de u n a s e n c i l l e z y; 
s e v e r i d a d notables. 
E n c i m a de esta c a p i l l a se e n c u e n t r a 
otro templo de la m i s m a c o n s t r u c c i ó n , 
que se l l a m a c r i p t a . 
• P a r a p e n e t r a r en la par te da l a c r i p -
ta que corresponde a l a l t a r m a y o r , 6 
sea la nave c e n t r a l , se neces i ta a t r a v e -
s a r u n pas i l lo m á s estrecho, en c u y a s 
paredes l a t e r a l e s se e n c u e n t r a n e s c u l p i -
des. sobre l á p i d a s de m á r m o l , los v o -
tos, que son los que cons t i tuyen l a s p a -
redes de este pas i l lo . 
L a s dos n a v e s la tera les e s t á n c a s i ex-
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
V A P O R E S C O M E O S 
Se la CipMa 
A N T 3 S D B 
A U T O P I O L O P E S Y O 
UJO VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Cupltfln OYA_RBIDE 
Saldr& para P U E R T O UMOTi, COlMTf, 
S A B A N I L L A . CURAZAO. PVEJRTO CAME-
L L O , L A G U A I R A , CARUPAMO. TRINLDAJD, 
WSCE. SAN JUAN DK P U E R T O RICO, 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e . 
C á d i z y B a r c e l o n a 
FCbre «1 2 de Octubre & las cnatro de la 
lardellerando la correspondencia pública. 
Admite pasajero* para Pwert* L l m t a . c » -
16B, Sakamllla, Caraia», 
P u e r t o C a b e l l o y L a G u a i r a 
7 carga señera! , lactnao tabaco, pa-
r a todos los puertea de su Itinerario y do! 
Pacíf ico y para Maracalbo coa trasbordo ea 
Curazao. 
ZJOU billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carca se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sis cuyo 
requisito eerin nulas. 
Be reciben los doonmentos de embarque 
hasta el dia 1? y l a carga 6 bordo hasta el 
dia de la salida. 
; E L V A P O R 
ANTONIO LOPEZ 
c a p i t á n O l i v e r 
• aldrft para V E R A C R U Z sobre el 17 de O c -
tubre llevando la correspondencia pftblioa. 
Admite carga 7 pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serfcn expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pdlizas de carga se firmaran por el 
1 Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga i bordo hasta el dia do la 
ealida. 
Reina M a r í a Cr is t ina 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
saldrá para 
CORBSl T SANTANDER 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde l le-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe assúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo^ Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pól izas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga ae recibe hasta el d ía de salida. 
L a correspondencia s61o se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P E E C I C S D E P A S A J E . 
En la. clase teíe $141-00 C?. en ajelante 
n2a 12MJ ií. 
3a. Preferente „ 80-40 íí. 
3a. Oritearn „ 32-90 ií. 
X NOTA- —Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. G O N Z A L E Z para llevar el pasaje y su 
equipaje & bordo, mediante el abono de 30 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen-
tavos plata por cada baúl 6 bnlto de equipaje. 
E l equipaje de mano será conducido gratis. 
B l señor Gonzilez dará recibo del equipaje 
que ae le entregue. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fuá expedido y no serán recibidos K 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
fle la Cmai Hamiiiw iiricaM 
(Hamburg Amerik% Liniej 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
A . t j i i i j i E s i ^ E ^ . K r J x r x ^ L 
S a l d r á e l 7 d e O c t u b r e , D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E í 
E n P R I M E R A clase, desde $121-03 oro americano, en adelante. 
E n t e r c e r a c l a s e , $28- i>(> oro a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
( a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en tudos los servicios que tiene establecidos. 
I 1 vapor correo de 9,000 toneladasdo dos bél icos 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á e l 1 8 d e O c t u b r e D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORUÑA I SANTANDER (España) ¿ . T I B D M a n f l a t M 
B A Y R E (Francia) y H A M B O R d ] ( A 1 3 O T 1 ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A clase, desde S141-00 oro americano en adelanto. 
Kn b E G U N D A clase vleede |,.20-G; oro americano en adelante. 
E n t e r c e r a , * ; > O - 9 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u ^ s c o t i e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , b a n d a d e m ú s i c a v i n d a c lase de c o m o d i d a d e s . 
NOTA: Se advierte á los señores pasajeros que los días de salida encontrarán en el 
Muelie de la Machina ios remolcadores v lanchas del Ssfior Santamarina para llevar el 
pasaje y sa equipaje á bordo, mediante abono de 20 centavos olata por cada pasajero y 
de 30 centavos plata por cada baúl 6 bulto de equipaje. B l equipaie oe mano será condu-
cido gratis. E l señor Santamarina dará racibo del equipaje que se le entregue. 
Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa, our América, Africa, 
Australia y Asia. 
Para más detalles. Informes, prospectos, etc.. dlrigrirs* & sus consigmatarlos: 
M J E I L B U T Y fíASCH. 
S a n I g n a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 » . C a b l e : U B I L B U T . Ü L A B A N A 
C. 8047 , 13 
Llamamos la atenc ión de los seftores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta disposic ión la Comp\-
fiía no admit i rá bulto alguno de equ¡paje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Ifwta*- Sata Compañía nea* abierta una 
póliza fiotantu, asi para esta llnaa como p«-
ra todas laa dumaa. bajo la uuai pu«o«n aae-
gurarse todos los «fseto* que so «anbarquen 
en sus va»oraa-
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto últ imo, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para informes dirigirse á su consiijnatano 
MANTTBL, O I A i n i 
O F I C I O S 28. H A B A N A 
C. 2420 78-l.í l . 
Ccniiiapie Gmrale Trasatlanti^ 
HLUÜ IIUWULÜU 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIERNO FRANGES 
L A N A V A R R E 
Caoltán L E L A N C H O N . 
E s t e v a p o r s a l d r á d irectamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de O c t u b r e , á las 4 de l a 
tarde . 
V a p o r e s i c o s t e r o s ^ 
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá t ínicamente los díaa 
13 y 14 en ol Muelle de Caballería. ! _ " 
Los bultos de tabacos y picadura deberán I V a p O P J u L I A i 
enviarse precisamente amarrados y sellados 
De más pormenores inforasará su consig-
natario: 
E M P R E S A O E W P O Í I E S 
O E 
SOBRINOS m E E ñ S m 
S. e n C . 
E L I D A S E I k U U U 
d a r a n r e e l mes de O c t n b r e de 190S. 
V a p o r S A N T I A G O S C U B A , 
Sábado 3 de Ootubre á las 5 de la tar is . 
P a r a X u o v i t a s . P u e r c a l ' a l r e . G i -
b a r a , H . m o s , M a y a r í , B a r a c o a , O n a n -
t á n a u o, (•sólo a l a i d a ) T S a a t i a g - o d e 
C u b a . 
V a p o r J Ü L Í A . 
Sábado 10 ala^ V ? d 3 l d í i . 
P a r a S a u t i a s r o d e C u b a . S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r í s . 
P o n c e , IV layasrüez ( s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 10 A las 12 Í3l i í v 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . C r i -
b a r a . B a ñ e s , M a y a r í . B a r a c o a . C u a n -
t á n a r n o ( s ó l o á l a i d a i y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 17 á las ó de la tarda. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t a . M a y a r í , S a s r u a d e T á n a -
m o . B a r a c o a , G u a n t á u a m o ( s ó l o á 
l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü 8 A . 
(Sábado 24 á las 5 de i a tarde. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o (solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d o 
C u b a . 
Sábado 31 á las 3 ds U Sir IÍ. 
E M E 8 T GAYE 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rApidos 
trasMlanticos de la ml<*ina Cotnpaftía (New 
York al Havre) — L a Provence, L a Savoie, 
L a Lorralne, etc. — Salida de New York 
todos los Jueves. 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . 
c 3239 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
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P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
e l d i a 3 d e O c t u b r e 
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(Kn oro ero» no O 
Fe expenden también pasajes hasta México , 
Aplraco, Cc'rdovn, Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orir&ba, Pr.chuca. Puebla y San Marooe. 
l>a Compaflla tonaira un v-ovior remolcador 
k d i spos ic ión de lo* señores oxsajeroa. nare 
conducirlos junto con «n eaulpale. llore de 
gastos, del tnuellr de la MACHINA ai vapor 
trasat lánt ico . 
D* mas Dormenorea Informaran ios con-Eignatanea 
HEILBUT & RASGA 
SAN ' tí N A CIO M . 
c 3186 
A P A S T A D O 729. 
8-23 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o D o -
n i i n g o , Sa i» P e d r o d o M a c o r i s , P o n -
ce , M a y a í r t t e z ( s ó l o a l r e t o r n o ; y S a n 
J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
o a r a . B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u -
r á n a m o ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r G O S M E D E H E R R E R A 
todos los martes á Las 5 de la tarde 
P a r a Isabela de Sogna j QaibariOB. 
recibiendo carga ea c o m b i n a r í a n eos el 
•'Cuban C o t t r a i E a l l w a r " , v a r a P a i m i r a , 
Caguaguaa. Gruesa. r a j a s . JSsperaoza, 
Santa C l a r a y RoOaa. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a é u a y G a i b a r l e n . 
De Habana i S a j a » y vioevenv 
Pasaje en primera — f ¿-^j Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-ÜO 
(ORO AMERICANO.» 
Pe Habfin* 4 Caibariñn y vleeTar^v 
Pasaje en prmera. —. clO-00 
en cercera — ? 5-30 
Víveres, ferretería j loza $ 0-30 
Mercaderías. { O-M 
(ORO AMERICANO» 
T A B A C O 
De Caíbarién y 3^?ua á Habana, 25 coataroa 
tercio (oro americano) 
(Elcarburo pasa como msraaaoU) 
ÍJargra grenera l a flete c o r r i d o 
Para Paimira f 0-52 
„ Caeruagas 0-57 
.. Cruces y Lajas 
„ Uta.. Clara, j Rodas 0-7a 
(ORO A M E R I C A N O / 
N O T A S . 
"A na A. OR C A B O T A J K . 
Fe reciba b a a í s las t r ^ da ia tar6« ael día 
•la iin1*d&. 
CAUOA D B T R A T O S I A . 
Solamente se raaioiri ha í tx J n 5 do la tar-
de dei dia anterior al de la salida. 
Atraoues oc QüAWTANAMOi 
Los vapores da loi d U í 3, 17 y 31, atraca-
rftn al muelle de Caima-nera, y lo» d3 IOÍ dias 
10 y 24 ai de Boquerón. 
AVIAOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarlas á. los embarcadores que lo soliciten; 
no admit iéndose ningtin embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facil ita. • 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
lâ s marca», nílniero», nAmero de bulton, cla-
«e de lo» miames. contenido, pal» de prodoc-
ción, residencia del receptor, peso broto en 
kilos y valor de las mercancía»; no admi-
t iéndose ningrfin conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casil la correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efectos", ''Ricreanclas'' O "bebida»''; toda 
v.?z que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los seftores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casil la correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "País" C "Etranjero", 0 las dos BÍ el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Vnelta Abajo S. S. Co. 
E l Y - ^ o r 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca. 
saldrá, de BatabanO 
P a r a C O L O M A , P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N , C A T A L I N A D B G U A N E ( C o n 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de l a l l e -
gada del tren de pasajeros que sa le de l a 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a á las 2 y 50 de l a 
tarde retornando los M I E R C O L E S , p a r a 
l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S a l a m a -
necer. 
"^7" X JF?.. IVT "E! <3 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
i ( I s l a de Pinos) d e s p u é s de la l l e g a d a de l 
| tren D I R E C T O que sale de la E s t a c l ó a 
i de V i l l anueva á Is 5 y 50 de la t a r d e r e -
tornado los S A B A D O S para l l egar á B a -
tabajaó los D O M I N G O S al amanecer . 
L a carga se recibe d l a r l a m e n t « en l a 
I E s t a c i ó n de V i l l anueva ó Regla . 
P a r a m á s iniormes a c ü d a s e á l a C o m -
pañía en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C. 3421 - S - l J l 
E L N U E V O V A P O R 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que. fi juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
Ha^baira, 1 de O c t u í b r e de 1908. 
C. ^*22 
Sobrisoa de Herrera, 9. ea C 
78-1J1. 
A L A V A I I 
C a p i t á n O r m n e 
s a l d r á d e este puer to loa m i ó r c i l f » ^ i 
las c inco de l a rarde . p a r t 
S a g u a v C a i f o a r i é n 
A K M 
i m t m ZnlüGía y ú i m , Cate tól. ü 
28-22S C. 8226 
G I R O S D E L E T R A S 
Hijos de H. AaGúSLLr) 
B A N Q U E U O S 
MERCADERES 36. HABáM 
TcléfoBu Bftm. 70. Cable*: "JHjUMoaarsae* 
Depós i to s y Cuentas Comentes.—> Depó-
sitos de valores, hac i éndose cargo del C» 
bro y Kemisidn de d i v i d e o s i Intereaee-^ 
Prés tamos y P ignorac ión 4» vaiores y ?ru-
tos.— Compra y « e n t a de ^alores público» 
(• Industr ía les — Compra y venta ae letr^a 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, etc^ 
por cuenta agena. — Giros sobre las princi-
pales plaza* y también sobre los puebíoa de 
España. Islas Baleares y Canarias — Pagcs 
por Cables y Cartas de Crédito. 
O. 121« 158-lAb. 
T m l c e l l s Y COMfT 
(S. e n (J>. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letraa 
á co'ta y larga vista sobre New Yorfc. 
Londres. Par í s y sobre todas las caoltniea 
y pueblos da E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C. 2418 15«-1JL 
t. m m m i y goíip. 
«AAt lUEROS.—MERCADERES 22 
Casa orijetaaliBeate eatakledOa ea 1S44 
Oirán letras & la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B I E 
C 2418 78- lJi : 
x a. m m y cohp, 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita cartas ae 
crédito y gira letras a corta y larsa vint* 
bonro las principales plazas de esta Is la y 
las de Franc ia . Inglaterra. Alemania RualsL 
Estados Unidos. Méjico. Argentina, Puerto 
Rico. O- na. Japón, y sobre tódaa las cluda-
4e« y pueblo» fSspaúa. Uléu Baleare», 
Canarias é /.talla 
i C 2417 7 8 . ^ 
E S Q U I N A A M K U C A D E K i ü S 
de^frédl to**0* POr 61 Cable' « irta!» 
Giran letras sobre Londres. New Yorte. 
Now urleans. Milán. Turín Roma. Veneci*: 
Morencia, Nápoic«. Lisboa. Oporto, Q l b r a l -
tar. Bremen. Hamburgo. París . Havre Nan-
tea. Burdeos. Marsella, C4dla. Lyon. M é j i c o 
'v t-Tiiíjruz San Juan de Puerto Rico. a is . 
sotjre todas las capitales y puertos 8ot>r« 
Palma de Mallorca. Iblea, Mahon y Santa 
Crua de Tenerife. 
robre Matanzas. Circtenas. Hemeaioa. S a n t * 
Clara. Caíbarién. Sagua la Grande, T r i n i -
fiad, Cienfuegoa. Sancti Sptritus Sant iago 
de Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo P | 
i . - , del UIL>, Gibara. Puerto Principtí y Vína^ 
vitas. 
C- 7 « - l J l 
ZALDO Y COMf. 
Hacen pagos por el cable giran le iras « 
^ y l a r t a víeta y dan caria, n ,.JJ*?i, ü 
sobre New York, Flladelfla. NeW O r T f ^ f c 
dan Francisco. Londres^ Pai-Ts 
Barcelona y demás capitales y ' c ludaílea 
i ..pwriantea de los Estados Unidos Méjico y 
Europa, as í como sobre todos los pueblos a* 
E s p a ñ a y capital y puortos de Méjico. 
w^T,Ci>»mbVIíílcÍÓ,n con 108 señores F . B. , 
t i o l ü n etc. Co., de Nueva York, reciben 6r-
üenes para la compra y venta de valorea 4 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha c iu-
dad, cuyas cotizaciones ae reciben por cabin 
diariamente. 
C. 2415 78-1JI. 
N . C E L A T S Y C o m p . 
1 0 » , A G Ü I A K I O S , e s q u i u A 
A A M A R G U R A 
H a c e n pa^jos p o r e l ciV!>ie. f a c i l i i i t * 
• c a r ta'j d e c r é d i t o y « j i r a n l ecr i*s 
A c o r t a y l a r g : » v i s t a 
sobre Nueva Yorl;. Nueva Oí i«ana Vera» 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Hlco. L o n , 
dres. París . Burdeos. Lyor , Bayon^. H a i n -
burgo, Roma >.<i.r>o!eK. Mil in . Génova . Mar-
sella. Havre. Lella, Nantes. Saint Q u i n t í n , 
uicppe, Tolouse. Venecia. Fl^eucift , T u r í n 
: : mo. etc. así como sobra todas l a? c*^ 
pí ta les y provincias de 
ESPAÑA E I&LA8 C A N A R I A S 
C. 2835 lB2-14Ag, 
DIARIO DE LX MARINA—Edición de la raañann.—Octubre 2 de ibrjS. a? 
elusivamente destinadas á los confeso-
narios, y en ellas no se penetra sino 
con el objeto de confesarse. En el ex-
tremo de cada una de estas dos naves 
existe un altar cerrado por verjas es-
peciales. 
La nave central termin^ por el altar 
mayor, altar que tambfén se encuentra 
aislado por una baranda que sirve de 
comulgatorio y que lo separa de ban-
c(» y reclinatorios que se encuentran 
colocados desde la terminación del pa-
sillo hasta las proximidades del altar. 
La luz que baña este templo es muy 
suave y recibida por vidrios pintados 
auidadosamente y que representan 
asuntos religiosos. 
Delante de la cripta existe un am-
plio atrio, capaz para contener más de 
rail personas, sostenido por arcos eleva-
dos de notable esbeltez, y en el que hay 
construidas dos preciosas torres bas-
tante elevadas y erigidas en conmemo-
ración, una del vigésimo quinto y otra 
<íel quincuagésimo aniversario de la 
aparición, y terminada de construir es-
ta última el mismo día de nuestra lle-
gada. Desde los muros que circundan 
este atrio se dominaji todas las cons-
trucciones levantadas en el amplio pe-
rímetro que al Santuario corresponde, 
y un panorama por extremo encanta-
dor, constituida por lejanas y no eleva-
das colinas que circunscriben un valle 
bien cultivado. 
Encima de la cripta está construida 
la Basílica, hermoso edificio que coro-
na una torre elevadísima y de una ar-
quitectura que corresponde al estilo 
gótico. 
E l día en que nosotros hacíamos 
nuestra visita concurrieron á la Basí-
lica de Lourdes cinco obispos y más de 
§eís mil peregrinos. 
Axlemás de los que por sus propios 
esfuerzos personales subían al templo 
y recorrían el Vía-Orucis que en la 
montaña inmediata es necesario visitar 
en estas peregrinaciones, había nume-
rosas camillas conteniendo igual nú-
mero de enfermos imposibilitados de 
tenerse en pie y menos aún de ascen-
der á la Basílica y recorrer el Yía-
Cmcds. 
Eistos inválidos, llevados en esas ca-
millas ó en sillones de ruedas, pasaban 
en larga fila por delante de una pre-
ciosísima imagen de la Virgen de Lour-
des, instalada sobre un pedestal de 
mármol blanco, no muy elevado, como 
si quisiera de esta manera estar más 
oerca de los enfermos que la saludan y 
visitan. No solo son estos los enfermos 
que acuden con las peregrinaciones á 
pedir salud y amparo á la Stma. Vir-
gen de Lourdies, agotada en ellos la fe 
de los remedios humanos. 
Diversos enfermos de muy distintas 
dolencias pueblan el atrio inferior que 
á la capilla del Rosario corresponde. 
Penetran en ésta, elevan al cielo sus 
plegarias, visitau la gruta, que, como 
hemos dicho, se encuentra fuera dtu 
templo; beben el agua milagrosa de la 
fuente que surge cristalina al pie de la 
venerada gruta. 
En esta gruta arden constan temen te 
numerosos cirios, y se ve también en 
ella, como ofrendas de amor y de res-
peto, numerosísimos ramos de flores 
que diariamente renuevan los visitan-
tes. Pudiera creerse que los que tales 
ofrendas presentan ven todavía con los 
ojos de la fe, dentro de la gruta, la 
Santa Aparición. En los semblantes de 
todos los enfermos que oran en la gru-
ta, y auii de aquellos que debieran te-
nerla ya extinguida, por largos y pe-
nosos sufrimientos, se ve brillar esplen-
dorosa la esperanza, y animados por 
ella, realizar estos detalles que la cos-
tumbre considera como indispensables 
para obtener el alivio ó curación de los 
males. 
Lo admirable de este templo es que, 
sin otros recursos que la caridad cris-
tiana ha acumulado, se haya podido 
erigir, en una época en que la indife-
rencia religiosa y la impiedad han le-
vantado violenta oposición contra to-
das las prácticas de la religión católica. 
Lo milagroso, lo inexplicable es que, 
á medida que el iGobierno que hoy rige 
los destinos de la Francia extrema la 
nota de su oposición contra el culto ca-
tólico, más feraz y lozana crecen las 
manifestaciones de la veneración á 
Ntra. Sra. de Lourdes. 
Eaux-ÍBonnes y Eaux-Chaudes han 
de ser el objeto de mi próxima carta. 
De usted, como siempre, su amigo 
affmo. 
Dr. M. V. Bango y León. 
ojos que sonríen picarescos, nos ex-
tasiamos en la contemplación del mo-
vible zafiro que á distancia es surcado 
por veleras embarcaciones cuyos lien-
zos blancos parecen recortarse en la 
gran mancha azulenca. 
Sobre las negras rocas rompen las 
olas espumosas. Primero vemos'for-
marse la curvada onda que va cre-
ciendo, creciendo hasta convertirse en 
fuerte ola deshecha en hirviente es-
puma, al chocar con el roqueño con-
ten. Distraído y absorto ante el her-
moso espectáculo cuando hemos tor-
nado los ojos hacia nuestra compaue-
rita advertimos cómo ésta fija sus mi-
radas en un grupo de apuestos moci-
tos que en medio del salón estaciona-
dos hacen de donjuanes baratos. 
Entonces, convencidos filósofos, de-
cimos gravemente con papá Shakes-
peare: —Pérfida como la onda. . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ, 
/ Verano de 1908. 
Septiembre 29. 
En la mañana del domingo hizo en-
trega el Aflca'Me Municipal d'e esta eiu-
diad señor Isidorio J , Ojeda, al señor 
J . N. Staptes, director de la "Henry 
Ciay and Bock & Co. I i i t¿" del edifi-
cio calle de Matanzas número 18 y 20, 
adaptado — media ate importantes 
obrat? en él reaílizatí'as—para instalar 
por la citada entidad industrial una 
fábrica de tabacos, con arreglo al con-
venio celebrado con el Ayuntamiento, 
D'el acto se levantó el correspon-
diente doeu'meuto oficial. 
DIAS VERANIEGOS 
Pérfida como la onda.,. 
Papá Shakespeare supo lo que dijo 
cuando estampó esas célebres frases. 
Estamos en el concurrido balneario. 
En cómodos sillones se recuestan mue-
llemente gentiles muchachas. Llevan 
sus ojos brilladores hacia el lugar en 
donde las toscas guaguas dejan la fe-
menil carga que transportan. Ojos 
curiosillos, oteadores, que van posán-
dose en el coquetón empaque de las 
mocitas, en los seveeros vestidos de 
las opulentas matronas, en los albos 
trajes de los mocitos pintureros. Es 
la hora sabrosa de la crítica, del ojeo 
mordaz, del comentario risueño que 
destroza una reputación entre el mar-
fil de unos dientes pequeñines y la 
rosa de unos frescos labios... La ado-
rable femina, con todos sus hechizos, 
con la magia de su belleza peregrina^ 
nos seduce, y bajo el imperio de sus 
ojos parleros nuestra voluntad, tré-
mula é incierta, le rinde ferviente ad-
miración. 
Su juvenil donosura triunfa como 
gallardas flores de vida en guapísima 
florescencia. 
Nosotros nos acercamos á un ale-
daño grupito en donde bellas amigui-
tas platican alegremente. Saludos cor-
teses, apretones de manos y luego una 
silla próxima que se agrega al simpá-
tico oorro. Allí, junto á unos claros 
PAMA CVliAH VN f l E S Q U I A D O UV DIA tî me IJAXATKVO BROMO-QT)3N'INA, El boticario devolverá el dinero ti no le cu-ra. LA firma de E. W. Grove se halla en cada cajita. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
íiE GÜIRA DE HELENA 
Septiembre 30 de 1908 
E l sargento Jefe de Puesto 
E l digno y celoso caho de la Guar-
dia Rural Pilar Jorges, ba sido ascen-
dido al grado inmediato. 
La jnrisdicción de Güira de Mele-
na ha de alegrairse, porque el sargento 
Pilar, por su delicadeza y tacto en ios 
asuntos de su cargo, ha sabido mere-
cer los plácemes de los vecinos, Y . , , 
que pronto pueda colocar las dos ba-
rras sobre sus hombros. 
DE SANTA CRUZ DEL NORTE 
28 de Septiembre. 
Hacia la hora convenida, que era la 
tercera de la tarde, densos nubarrones 
amenazaban imiportunar con una llu-
via que nos hubiera podido aguar la 
fiesta, y no en metáfora. Estuvimos en 
espeetativa 'dispuestos á dejar tiempo 
A las doee y cuarenta minutos de la 
noche de ayer, fué destruida por un 
incendio la casa situada en la calzada 
de General Betaneourt número 65. ha-
bitada por su dneño el señor Esteban 
dd Rosairio y Oastno. 
También parcialmente se quemó la 
casa número 63, de la referida calza-
da, propiedad del señor Andrés Lu-
que, y habitada por el señor Miguel 
Baeza. 




Desde anoche se están sintiendo 
por aquí los síntomas del ciclón, aun-
que poco intensos. 
Bl ruido de puertas y ventanas es 
incesante, á pesar de las dobles y tri-
ples itrancas con que las han asegu-
rado. 
La temperatura ha descendido mu-
cho, al extremo de que esta madru-
gada sentí frío y tuve que labrigarme 
mis mayúsculos pinreles con una fra-
zada. 
Los chubascos y las rachas de vien-
to son intermitentes. 
En fin, que estamos bajo la influen-
cia de un "platanero." 
en su nuevo destino. 
al tiempo para llevar á cabo su descor- deseamos much 
tesía, y después llevar á efecto noso-
tros el propósito para el cual nos ha-
bíamos citado. Pero el tiempo se man-
tenía indeciso, y lo que primero nos 
parecía una segura amenaza de lluvia 
nos fu'é pareciendo después un tupido 
velo de trizteza mostrada por el cielo 
en obsequio á nosotros. Y á las cuatro 
de la tarde nos pusimos en marcha. 
Al salir de la plaza, punto de cita, 
éramos unos cien. Después, según íba-
mos caminando se nos unieron más in-
divichios y varias familias, llegando á 
formar una comitiva de más de dos-
cientas personas mayores y unos cin-
cuenta niños. Iban delante la madri-
na, señora Ana Ramírez, acompañada 
d'e su bella hija la señorita Elena Díaz 
y la señora Regla Bas, con su simpáti-
ca sobrina la señorita Josefina Gar-
cía. Seguíanles un grupo de señorita y 
varias señoras con sus hijos. Detrás de 
ellas el sacerdote Pbro. Adalberto Mon-
tes, cura párroco d'e San Antonio de 
Río Blanco, con su acólito. A continua-
ción los miembros de la Comisión Ges-
tora y, confundidos con ellos, los re-
presentantes de la prensa. Y después, 
seguía el público. 
Al llegar á la puerta del cementerio 
nos encontramos con los albañiles y vi-
mos abierto el hoyo necesario. Se le-
vantó acta por duplicado, que la fir-
mamos varios de la comisión y de fue-
ra de ella, destinando un ejemplar á 
ser depositado debajo de la primera 
piedra, en caja, metálica, dentro de la 
cual se incluyó un ejemplar del nú-
mero del DIARIO DE LA MARINA donde 
se anunció esta ceremonia, único perió-
dico que la anunció. Encima, el .señor 
Antonino Díaz echó la primera palada 
de mezcla, y su esposa, la señora Ana 
Ramírez, como madrina d!e la ceremo-
nia, echó la segunda; esparció esa mez-
cla el albañil y después el señor Anto-
nino Díaz oolooó la primera piedra. E l 
sacerdote presente bendijo este acto.̂  
E l dominigo anterior la Comisión 
Gestora había acordado que hablaran 
en esta fiesta, como más acostumbra-
dos á ello, el director escolar y los dos 
maestros varones. En ausencia del di-
rector escolar leyó su hija Fredesvinda 
Gutiérrez, señorita muy estudiosa, un 
bonito discurso escrito por su padre, 
con buena entonación y plausible des-
pejo. Siguióle el maestro del aula mix-
ta, en quien delegaron los padrinos,̂  le-
yendo oitro discurso. Después habló el 
maestro del aula de varones. Los tres 
discursos fueron tres variaciones sobre 
el mismo tema, enteramente distintas 
entre sí, y el público los escuchó con 
recagimiento y agrado. 
Mientras se estuvo colocando la pri-
mera piedra y mientras se leyeron los 
dos primeros discursos, una finísima 
llovizna parecía un suave llanto de 
gratitud que los difuntos derramaban 
sobre nosotros; y dmrante el trayedto 
que anduvimos de vuelta al pueblo, 
brillaba frente á nosotros con todos sus 
colores el arco-iris. 
Prosiga la Comisión Gestora, puesto 
que la acompaña el aplauso de todo el 
pueblo y la t^mpatía de otros lugares. 
E l distinguido abogado Alfredo G. 
Fuentes, lantiguo amigo nuestro, ha 
tomado ya posesión de la notaría de 
Caibarién. 
Esta plaza la ha conseguido por 
i-posición en la Audiencia de Santa 
Clara. 
Felicitamos $3 antiguo amigo y le 
os ceorocios v buenos 
Ha llegado á este pueblo una com-
pañía de variedades, que se anuncia 
al pueblo á cañonazos. 
¡Se habrá visto cosa igual! 
Trae un pequeño cañón que dispara 
por todas las esquinas, produciendo 
un ruido infernal. 
E l primer día se asustó la gente. 
Hubo, carreras, gritos y puertas ce-
rradas; pero ya nos vam i-, a<; istum-
brando al cañoncito, 
| Qué ruido mete 1 
/ íMal rayo lo parta! 
Ya se ha abierto al púoücj d i ro-
zo de calle que hay desde él Ayunta-
miento hasta el puente de la carre-
tera. 
Este también se ha puesto ya al pú-
blico serviicio, y por él cruzan todos 
los vehículos que van á Caibarién. 
Esta es hoy la vía principal de Re-
miedios y la que con más ansia deseá-
bamos ver terminada. 
Promto iremos á Camajuaní en au-
tomóvil ó en gusgua. 
cuatro horas después esos platos y la 
zona circunveicina quedan llenos de 
moscas y de mosquitos envenenados. 
Basta renovar la solución cada dos 
días. 
En los 'hospitales se puede poner 
esa misma solución en las escupide-
ras colocadas á la cabecera del lecho 
de 'los enfermos; de este modo se ase-
gura el sueño de estos últimos. 
Para destruir los mosquitos, con-
viene, para atraerlos, que se ponga 
una lamparilla-mariposa en medio del 
plato que contiene el formol. 
En todo caso, no hay que poner pa-
fa las mosess ni para los mosquitos 
azúcar ó miel en los bordes del plato, 
pues los insectos irían á chupar el 
azúcar y no tocarían el formol. 
Los estudiantes de Remedios se han 
marchado ayer, para la Habana unos, 
para Santa Clara los otros. 
Ellos se van riendo á estudiar el 
•nuevo curso académico y las pobres 
madres se quedan llorando al verlos 
partir, 
¡ Que os vaya bien, muchachones! 
Estudiad mucho y volved á Reme-
dios á pasar las vacasioues de Navi-
dad, y á gozar con las parrandas del 
"Carinen" y "San Salvador," 
B̂ ljBSUaA opuníM ĵ 
C£s«-
N E C R O L O G I A 
Han fallecido : 
En Cárdenas, el banquero don Juan 
Martínez Valdés y La tŝ ñora EXna 
Bacallao de González. 
En Sagua, don Francisco Gil y 
Trian a. 
En Camagüe}-, el doctor José Gua-
dalupe Ojeda. 
En Santiago de Cuba, don Juan Re-
gó P êrreiro. 
Dres. Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Flasencia 
Clrajuao del llaapttal o. i Especialista» «n BoXermevlalca <ie Mujeres, Partos, y Ciruela en central. Consultas de 1 & 3, Empedrado »Q. Tcioíono 29&, C. 2988 18 
Dr. Marmol Deitin. 
Médico de Mfioa 
Consultas de 12 a S. — Chacón 31. edQUina á Â uaccCe. — Teléfono SI?. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETJLNICO. Suero antimor-
flnico (cura la morflnomanta). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bacterológico do 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105 
C. 2971 1S 
vm Y mmmm 
ABOGADOS 
Fan Ignacio 4(3, praL 'leí. S33, do 1 á U 
DR. LAMOTHE 
DE LA ESCUELA DE PARIS • 
OCULISTA GARGANTA NARIZ. OIDOS. 
Consutas: de 12 á 4. Clínica: Martes y Sá-
bados de S á 11 a. m. Virtudes 41. 
14274 ; _ J C-193 
DR. BÜSQÜET 
Cirujano del Hospital MERCEDES. 
Cirujía general — Vías urinarias1. 
Consultas de 2 fi. 4 en Virtudes 41. Do-
micilio: Manrique 56. Teléfono 1965. 
14273 26-19S 
C. 29' 1S 
Dr. Martínez Castrillón 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
A^uiarnúm. 101. 
T3620 28-69 
"En Marruecos, coníra las indis-
poisiciones de los niños, recetan los 
médicos una composición, cuya base 
principal es la siguiente: 
"Peles cortados de la cabeza del 
negro más negro que se encuentre! 
¡Qué cosa más rara, , , !" 
Pues más raras son las curaciones 
por la brujería, p-or las indias palmis-
tas, por los saludadores y por los sor-
tilegios que por aquí se usan. 
A los marroquíes Ies llamamos su-
perstiici-osos, ignorantes, kábilas y 
otras zarandajas. 
¿Qué nombre merecerá el que paga 
dos ó más pesos porque le adivinen 
el porvenir ó le curen el padrejón 
por La brujería 1 
£ 3 <e t :n . i d d 
Habana, Octubre 1 de 1908. 
Trabajos efectuados ayer: 
Desinfecciones 
Por tuberculosis 7 
Por difteria 1 
Por escarlatina 2 
Se remitieron al Crematorio 48 pie-
zas de ropa y se desinfectaron 23. 
Desinfección de ocho carros fúne-
bres en el Cementerio de Colón.* 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 342 la-
tas y petrolización de charcos, zan-
jas y desagües en las calles 7 hast;». 
l'>. el el Crucero á M. M do Mar á Lí-
nea. P. de Asturias, Libertad. O'Fa-
j rrill, A. Laguoruela, J . A. Saco. Bru-
no Zayas. A. de Estrada Palma 
¡Stramps, Serrano, 15 esquina á 7. Ñ 
i entre 5 y 7, 9 esquina á 7. los bohíos 
I y almacenes de Triscornia, Arbol Se-
I co. Snbirana. Franco, Oquendo.̂  M. 
|. Jonzáloz. San Carlos. Estrella. Malo-
jja. Sitios. PefigIVetf, C. Aguada. Ma-
tadero. Infanta. Litoral. 
Relleno de pócetás en las canteras 
de Sañudo y chapeo en los solares Lí-
nea y B, 11 esquina á F. F entre 13 
y 15, 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores do 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer 2,205 
casas, lo que dá un promedio de 46.91 
por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspectores 
15 depósitos de agua con larvas do 
mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 26. 
Leches adulteradas 
De las 105 muestras de leches anali-
zadas el día 30 de Septiembre, en la 
Jefatura Local de Sanidad, por el Ne-
gQoiadf) de Inspección Médica, han re-
sultado en malas condiciones una 
muestra. 
CURACION Í6 TODAS las ENFERMEDADES 
tón medicinas u. oper&cionei 
Baños de sol, de vapor, de asiento, etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-ciones realizadas léase "La Nueva Ciencia** revista vegetariana, la cual se enviará gra-tis a quienes la pidan de palabra ó uof es-crito & «u administrador. MANRIQUE 1»*. C. 2979 13 
" D R T j O ^ r y R E S Ñ O - " 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. I,—Consultas de 1 4 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 2964 1S 
S c G a n c i o Bello y Arando 
•BOGADO. HABANA Óü 
TE&jsuruKo roa 
C. 2977 13 
DR. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugría, Partoa y Enfermedades de Seño-ras. Campanario número 142. Consultas de 12 & 2. Gratis para los pobres. 14409 26-22S 
DR. HERNANDO S E i ü I 
CATÉDílATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T GARSANTA 
NARIZ t OÍDOS 
Neptur.o 137 De fS 4 1 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nana y Oídos — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes los lunes, m'ércolea y viernes ft las 8 de la mañana. C. 2956 is 
D r . C . E . > m l a -
Capecialiata en i •termedbitea <ie IOM «Joa y de :<>a oláoa. Amistad número S4. —Teiéfono 1306. Coiisnits.s da 1 & 4. C. 2954 13 
DR, GALVEZ GüiLLEH 
Especialista en sifllis. hernias, impoten-cia y esterilidad. — Habana número 42 C. 3023 13 
DR. F. JÜSTíNIANrGHACOÑ-
Médico-Ciruja no-Dentista. SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD C.' 2«7n 1S 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles. C. HOI 8S 
D r . J . R a f a e l Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Galiano 24, altos.—Teléfono 9193. Consul-tas do 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. Paseo 35, Vedado: Consultas de 1 á 3. Lu-nes. Miércoles y Viernes. 13600 26-6S 
E l Dr? J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA Ha trasladado su Gabinete de Consultas de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-ba antes. Sépanlo asi sus clientes y amigos. Hcas de Consultas de 8 á 4. C. 3031 IB 
D L B M f ü E P E E D 0 1 
V;as urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo. Sirills. hídrosele. Teléfono 287. D© 12 á .'!. Jesús María número 3S. C 2951 1S 
Camimimcs juntos todo el camino de 
regreso el cura de San Antonio y yo. 
Hablamos de varios asuntos, y entre 
ellos de la probable edificación de una 
capilla en breve plazo. 
Fué llamado para un bautizo, y yo 
invitado, por lo cual nos encaminamos 
juntos hacia la casa ¿onde nos espera-
ban. Allí recibió las aguas del bautis-
mo un hijo de los esposos Manuel So-
modevilla y Amelia Soria, poniéndole 
,por nombre Ramón Mario sus padri-
nos Eamón Ramírez y Esperanza So-
modevilla. Que viva muchos años el 
nuevo cristiano. 
El Corresposnal. 
Haciendo estornudar se quita el do-
'lor de muelas; pero con los chatos no 
va esto, 
Pero si va m que por efecto del 
excesivo número de cohetes, volado-
res, palenques y bombas que por es-
tos andurriales se diapsran á diario 
y sin motivo que lo justifique, me voy 
quedando sordo. 
Antes nos reíamos de los moros 
por sus "fiestas de 'la pólvora;" y 
ehora gastamos más que ellos en sal-
vas. 
E l oficio más productivo hoy en 
Cuba es el de pirotécnico, 
¡ Quién lo fuera 
ó por lo menos sordo se volviera! 
P E . A D O L F O E S T E S 
Knf ermcftlaíles del Kstómasro 
é Intestinos exuiusi vament© 
DiaftnOstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que evuplea el pro-fesor Hayrnen de! Hospital de Bsvn Antonio de Pnrls. y por el análisis de la orina, sanr fre y microscópico. Consultas dD 1 á R de la tardo — Lampa-rilla. 74. altos. — Telí?ono 874. O, 2962 13 
DR. JUSTO VERDUGO 
AJCUÍO drî juUu ao UL i'tlcUit&u uv i'd.ri& 
E^pecíaübt̂  da euf̂ rmecaaes doi cntO-rett̂ u e ¿nieeiinu*, eegun «: proewUtaiéntd di ios proiessoies doctjres ilKye.'n y Winter C tJarJ»5 pnc ti análUi» col û̂ o ¿ríistrico. t}OMfeUX>XA£ D>; 1 fc i. PitADO S4 O. 2972 13 Dr. Felipe García Cañizares 
C ít "drático del Instituto. Médico del Hospl-tf \ de Paula. 
P EL — SIFILIS — VIAS URINARIAS Consultas: Luntrs. Miércoles y Viernes, de J í ?.. Salud, ó.r>. Teléfono 1026. 9.' 6» 156-20Jn 
Dr. Francisco M. Fernández 
De la Universidad de Columbfa, New York, Jefe de la Clínica del Dr. J. Santos Fernán-dez. Enfermedades de la Garg-anta, Nariz y Oidos. PUADO 105. De 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. Recibe los pobres de 1 á 4 de la tarde. 14814 26-10 
"Habiendo observado un sabio ale-
mán que los volátiles comen arena, 
después de su verdadera comida, in-
fiere que la ingestión de arena tiene 
por objeto facilitar la digestión, 
"Quiere decir que no tardaremos 
en ver "areneros" en las mesas, lo 
mismo que saleros," 
Eso sería bueno si nosotros fuéra-
mos voíátiles; pero, á pesar de la mo-
derna "aviación," todavía no lo so-
mos. 
Sin embargo, hay "pájaros de. cuen-
ta." 
Uno conozco yo, que ha cambiado 
de partido desde 1.° de Agosto á hoy 
nada más que omítro veces. 
Este si tiene que comer con "are-
nero," 
Me pregunta un vecino de Mana-
güimba que cuál es lo mejor para 
combatir las moscas y mosquitos. 
Contesto, recomendámlole que em-
plee .para ello una solución de formol 
al déeimto. 
Se Hernán algunos platos con esta 
solución y se colacan en la habita-
ción invadida por las moscas, Veinti-
MÜEL mili GARCIA 
ABOGADO T NOTAJíIO 
Abogado <ie la Empresa Diario de 
le MaHna, y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CPBA 29. altos. 
A. 
I R , G U S T A V O L O P E Z 
i-n.'ermedades del cerebro y de los nervio» Consultas en Belascoain 106% próximo & Keina de 12 á 2.—Teléfono 1839. C 2968 1S 
A. S. de Eustamante, Jr. 
ABOGAOO 
Aguacate 128—De 1 á 4 p. m. 
13*97 Í8-I18t 
DOCTOR D E E 0 6 Ü E S 
OCULISTA Consultas y elección de lentes, de 12 & 3. AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
1224S 52-llAfir 
C U R A C I O N 
rápida, radical y garantizada de 
las enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado, hemorroides 
y dispepsias de origen gástrico ó 
hepát ico , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
AGÜIAR 126, de 1 á 4. 
c 3035 5 8t-
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependienî a y Ua>«&r 
Consultas de 12 4 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 & 4. 
Manrique 73. Teléfono i¿34, 
C, 2961 13 
C L I M I G A D E N T A L 
GÜKC0HD1A33 ESQUINA ASAN NICOLAS 
.Monta-Ja. A la altura ue aus ŝ mtiarej que oxisten en l»js ĵ aî ej» rEá.3 ̂ .deiantados y tra-baioí-- garantízalos con los roatenalns da los reputados fal.ricnntb» S. S. White Den-tal é Incl̂ séa Jesson. 
1taa*A*Mé «i« •«« Trabajoa 
Aplicación ae cauieno» J 0.2̂  
Una extracción o.&ü 
Una id, sin dolor „ 0.75 
Una limpieza. , . - , l.oO 
Unu, empastadura 1.00 
Una id. porcelana ^ « 1.50 
Un diente espiga S.OQ 
Orificaciones d̂ sde $1.50 á. . . . > S.t ) 
Una corona de Oro 22 kls, . . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . - 3,00 
Una id. de 4 & 6 id 5,00 
Una id. de 7 & 10 id 8,00 
Una id. de 11 i 14 id 12,00 
Los pi.entes en Oro & razón d* |4.24 r • ' 
Esta casa cuenta con aparato» para cíec-tuu.r los trabajos do noche i la perfección, Av;sn A los foraateros que se termiuarfm sus trabajos en 24 horas, Conoultai de 8 & 10. de u A. 3 y de 6 y atedia & 8 y media. 
C. 2981 1S 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, puentes v coronas de orb. Anistad 94. ¡x una cuadra cíe San Rafael. C. 3017 18 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CUmjJlA Cr£¿iüK¿JL> 
Cónsulta« diarlas de i i 5 
San Klcol&s nAiB. I. Teléfoao 1182. 
C. 2955 13 
DR. FRANCISCO J. DE VELA3C3 
Er.íermedadea del Corazón. Pulmones. 
N' srvíosas. Piel y Venéreo-sifllItlcas.-Consul-
tus de 12 A 2,—Días festivos, de 12 & L— 
Tyocadero 14. —Teléfono 459, 
C. 2950 13 
CIRUJANO-DENTISTA 
Polvos de., irlücoa, ellztr, cepUloa Consul-
tas de 7 a 6. -M 
14576 26-25 St 
S. BAKKOETA SCHEIDNAGKL 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Instancia Se dedica con preferencia á. Asuntos Mer-cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-pensión de pagos y quiebras Mercaderes nú-mero 2 Teléfono 143, lih»Z 26-26S 
H Í R . E R A S T Ü S W l l L S O N 
DENTISTA 
Aguiar 76, altos entre O'Rellly y San 
Juan de Dios. Tome el carro eléctrico. 
14564 26-258 
DH GONZALO AE03TE:-uI 
Médico de Is Cttsa tic 
Brneflcericie y SfatcmUM 
Especialista n̂ las enfermedades de los 
niños, .médicas y qui.-ürgricas. 
Consultas de 12 4 2. 
AGUIAR lOŜ i. TELEFONO S2*. 
C. 2953 18 
. J . S ereaodds 
ocuuax* 
CtinavUnn en I'rndo iUO. 
Al Ui4o del DIARIO DE JLA MARINA 
C. 2969 13 
Dr. José Alfredo Bernal 
ABOGADO 




Ifsbr.iiu. De J i 
IS 
Dr. Pantaleón J . Valdés. 
iíEDICO CIRUJANO PARTERO Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-da.- las enferin«dr.des nerviosíis. Consulta» de 12 fi 2; martes, jueves y sábados. Reina 11* Teléfono 1613. 
C. ?976 ig 
S O L O Y S A X A Y A 
Mercaderes 4 íeíéfoao 3093 
C. 2960 13 
SANATORIO '"GUBA" 
Casa de S&.lud. — Infanta. 37. Teléfono 6028 
HABANA Habitaciones confortables y dietas al ni-vel de todas Jas fortuní.s. C. 3105 83 
Dr. NICOLAS T T ^ E O S A S " 
CIRUJANO 
Especialista en âXerióe<I«<*M de aefloraa, cirujía en Benc-ral y partos. Consultas de 1S A 2, Empedrado 5u. Teléfono 400. C. 2947 18 
Abogado y Notario. Habana 69, entre Obis-po y Obiapía, Teléfono número 7 90. Habana. 12435 78-13Ag 
Esptcia::sta en FIPIDJto X VENEREO Cura laplOa y /-a-lical. El eníinuo pi'.ede continuar en bus cfu»aci&nes durante el tra •amiento. La blenorragia se vura ev\ ir. día*, por procedimientos propiof» y eyp.:c'alcs. De 12 á 2, Enfermedades picpla» de la mujer, de 2 á 4. ACtUXAB 126 C. 8018 13 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias. — Cirujía en general—CoiisultK..s de 12 4 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. Crati*-. á Ion puhre.. C. 2965 . 13 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las vías urinarias 
C. 2958 
Consultas Lux 15 0»* 12 A 3. 
1S 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MKDICO-CIHTJJANO 
Especialista en ias enfermedades Ael tCmago, hígado imzo é intestinos. Consultas ue 1 & *. en su domicilio. 2*.nt« Clara 25, altos. Gratis para los pobres los martes y juevea de 12 A l. C. 2936 13 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á o 
C. 2974 13 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍ3 
A.KOGA13U t Nü'lAUJU 
Estudio: Mercaderes 11. Principal. Teléfo-
no í)29. — Domici'.lo: Jlncb» díil S'orte 2?L 
Teléfono 1.374 
C. 2980 13 
PIEL — SIFILIS — SANGRE Curaciones rápidas por siü'enaas modorr.t-slmos. .Tcsñ;* Marta 91. Ue 12 á 3 C. 2952 13 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Acular 81, flaucu Rspaúc], vrluclpcl. 
Teléfono S3Í4. 
C. 2735 i A*. 
A N A L I S I S de ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(Fondado ea 18SD) 
Un anilisis completo, microscóolco 
;r Químico, DOS PESOS. 
Compoatela 07, entre MsrkUa y Teuteote <tey 
C. 8030 13 
Felayo García y Ssnüap M m j í l l t e 
PelayoGama y Ore^ Ferrari Ú M W W 
Habana 72. Teléfono 3U3. 
De 8 & 11 a. m. y de 1 & 5 p. m. 
C. 2973 ig 
DR. H. A L V i R E Z ARTiZ 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NAPvIZ Y OIDOS 
Consultaa de 1 & 3: Consulado 114. 
C. 2975 13 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CLRUJ ANO-DENTIST A 
Aguila 78, esquina :i Ua-j Etafasl, ilt»;. 
ILLEtONU ISoi 
C. 2968 is 
D r . K . Chomat. 
Tratamiento especial de SItllis y enfer. medades venéreas. —Curación rápida.—Con, evitas de n a S. — Teléfono 854. EGIUO M M. (nitUM). C. 2953 ig 
¿T- X 3 . Ü C X O 
CXJKUJANO DENiiSTA 
n̂ rni a» «Au. dO» «ntxeansiM. 
C. 2948 
DIARIO DE LA MARINA—ftdicióf de In mañana.—Octnbro 2 do 1908. 
EL DR. BUSTAMANTE 
La Convención Provincial del parti-
do liberal, en sesión extraordinaria ce-
lebrada anoche, designó candidato pa-
ra Senador por la Habana al doctor 
don Antonio S. Bustamante. 
La designación fué 'hecha por una-
nimidad. 
C E N T E N A R E S D E P E R S O N A S T E S -
T I F I C A N . Tj'na <le 1* mayor bendición á los 
padres es e ' Vermífugo de B. A. FAHNES-
TOCK, el mejor exterminador de lombrices. 
Efectivamente expulsa las lombrices y recóbr» 
la salud de un modo rápid r y maravilloso. 
Los nuevos j p n í a e i i e n t o s 
(Por teiftgrafo) 
Batabanc, 1 de Octubre, 
á las 3 y 10 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Hoy ha tomado posesión el nuevo 
Ayuntamiento. Reinó la mayor cor-
dialidad y harmenia, saliendo electos, 
para Presidente por unanimida,d el 
señor Alejo Pérez A costa y para Se-
cretario el señor Lafite. 
El Alcaide, señer Msrtin Casuso, in-
vitó á los Concejales salientes y en-
tapantes, á un almuerzo íntimo. 
El Corresponsal 
líente. Inició los brindis el señor Ro-
gelio Alonso, sucediéndoles los seño-
res Jorrín y Zárraga, que estuvieron 
elocuentísimos. 
A las dos de la tarde obsequiaráse 
al pueblo con dulces y cerveza. Salgo 
para Jovelíanos. 
Pumariega., 
Jagüey Grande Octubre 1. 
á las 10-55 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
^e ha constituido el nuevo Ayunta-
miento. Resultó electo Presidente un 
liberal. 
Díaz Corresponsal. 
Nueva Paz, Octubre 1, 
á la 1 y 40 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A las ocho a. m. tomó posesión el 
nuevo Ayuntamiento, quedando cons-
tituido en la siguiente forma: Presi-
dente : Sr. Añádete Alvarez Díaz; Se-
cretario: Sr. Arturo Ma»ín Peralta; 
concejales: señores Pablo Pereira, Mi-
guel González, Néstor Cruz, Ernesto 
Padró, Juan Llerena, Felipe Torres, 
Ricardo Martínez, Luís Sotolongo, 
Fernajido, Landrián, Virgilio Perdo-
mo, José Hernández, José María Cuer-
vo y José Penichet. 
E l acto fué solemne, reinando per-
fecta armonía. 
E l Alcaide señor Padrón Hernán-
dez, está animado de los mejores de-
seos, según el discurso pronunciado 
Con tal motivo celébrase un ban-
quete. E l público está regocijado. 
Felipe de los Reyes 
Rodas. Octubre 1. 
á las 1-40 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Amplío mi telegrama anterior refe-
rente á la constitución del nuevo 
Ayuntamiento. Resultaron electos: 
Presidente, el señor Pío Pedroso; Vice, 
el señor Liberato Prieto; Secretarlo, 
el señor Rafael Rivero y Vice, el señor 
José Arias, actual Presidente de la Co-
lonia Española. Todos procedentes de 
la candidatura histórica apoyados por 
la coalición. 
El Alcalde electo, doctor Crespo, 
pronunció un elocuente discurso tra-
zando la línea de conducta futura. 
El Corresponsal. 
Güira de Melena. Octubre 1, 
á las 4 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Er nuevo Ayuntamiento se ha cons-
tituido con suma tranquilidad; le dió 
posesión el alcalde conservador doc- i 
tor J . M. Rodríguez. Eligióse presi-1 
dente del Ayuntamiento al concejal 
Fidei Fuentes; Secretario: al señor i 
Figarola y auxiliar aí señor Miguel A. | 
Piedra. 
No acudieron á tomar posesión los 
señores José G. Márquez, Alejandro 
Planas y Enrique A. Ortiz, electos 
concejales. 
Fueron nombrados escribientes tem-
poreros los señores Bernabé Pérez, Ju-
lio Hedesa, Luís Montenegro y Pablo 
Trujillo, por unanimidad. 
E l pueblo comenta favorablements 
la postulación del señor Erodio Baca-
llao para Representante hecha por el 
partido Conservador. 
E l Corresponsal 
Manzanillo, Octubre 1. 
á las 12 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A las 8 a. m. constituyóse el nuevo 
Ayuntamiento dándole posesión el Al-
calde saliente señor Caiñas y el nue-
vo Ayuntamiento al Alcalde electo 
Carlos Bertot. 
Fueron elegidos; presidente, el se-
ñor Emilio G-ordillo; Vice, el doctor 
Quintín Céspedes; Secretario, el señor 
Juan Roble jo, Vive, el señor Antonio 
Jiménez. Los tres primeras son libe-
rales y el último conservador. 
Hicieron uso de la palabra el Alcal-
de saliente señor Caiñas y los señores 
GonMllo, Céspedes, Galliano y Merla^ 
det, reinando la mayor cordialidad. 
Seguidamente el Alcalde entrante 
recibió la caja y las dependencias del 
Ayuntamiento y revistó al cuerpo de 
policía. 
Numeroso público presenció estos 
actos, dando pruebas de la mayor cor-
dura y sensatez. Dichos actos fueron 
amenizados por las bandas municipal 
é infantil. 
E l Corresponsal. 
Viñales, Octubre 1, 
á#las 2 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En este momento y con el mayor or-
den, tomó pc333ión ei nuevo Ayunta-
miento. Fué electo p̂ ara presidente el 
Ldo. Madan, de füiación liberal. 
Experimentóse inmenso rege cijo y 
fué felicitado calurosamente. 
Viñales, Octubre 1, 
á las 2 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Ha-bana. 
Una comisión de concejales libera-
les antis de tomar posesión el nuevo 
Ayuntamiento, pasó á entrevistarse 
con el Alcalde conservador señor Fe-
rrer, con objeto á i tratar sobre la 
marcha armónica que habían de ob-
servar para la constitución del Muni-
cipio, habiendo sido recibida descor-
tesmente y con formas violentas, dan-
do lugar á que aquella se retirara sin 
llegar á acuerdo alguno. 
El pueblo protesta de tal proceder, 
augurio de un futuro borrascoso. 
El Corresponsal 
Rodas Octubre 1. 
á las 10 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Acaba de tomar poEe.sicn el nu3vo 
Ayuntamiento. Resultaron cubiertas 
presidencias y secretarías por elemen-
tos de filiación liberal. Ambas ramas 
liberaliumo están satisfechas del triun-
, fo reinando entusiasmo en la máyo-
! ría. 
El Corresponsal. 
Le iioelp lie carretoneros 
Ha quedado terminada la huelga de 
conductores de carretones. 
Hoy se reanudará el tráfico comer-
cial que ha estado interrumpido du-
rante dos días pur la huelga. 
Los comerciantes importadores y los 
dueños y conductores de carretones 
llegaron ayer tarde, en una reunión 
que se celebró en el despacho del Al-
calde, á un arreglo definitivo, satisfac-




X ACION AL 
Barrio de Atares 
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar á todos los afilia-
dos de este Comité y personas de es-
te barrio que simpaticen con las doc-
trinas del Partido Conservador Na-
cional, para la gran junta general, que 
tendrá efeeto hoy día 2, á las ocho de 
la noche en la casa Fernandina nú-
mero 62 B. Por tratarse de asuntos 
relacionados con las próximas eleccio-




t a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
WrCMtDria SB 90 substituto Inofensivo del Elixir f a ? # r i c * ^ d í S c * * 
J m t e s C ^ E T o e pisto agr-d-bíc. No conttene Opio, Morfina tí Biaguna etra substen-fa 
^ c ^ í l r a y e las Lombrkes y quita la Fiebre. Cura la DUrrea y el Cólico AUvia SDS^ de te Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Es ónmgo y ^ l f ' ^ ' 
prodace un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Nlf.os y el Amigo de las Aladres. 
l o s N i ñ o s J l o r a n p o r l a C a s t o r i a F l e t c h e r 
JUVENTUD LIBEEAL 
Barrio de San Felipe 
De onden del señor Presidente, ten-
j go el gusto de citar á los afiliados y 
i 'Simpatizadares de esta Jinventud. pa-
ra la reunión que se verificará el pr ')-
¡ ximo viernes 2 de Octubre á las ocho 
; de la noobe en el local de esta agrupa-
| eión, Obrapía número 52, con objeto 
; de verificar la toma de posesión de la 
misTns, acco que deseamos se realice 
con el esplendor merecido, y para el 
cual sup!lieamkos la mayor asistencia. 
Habana, 30 de Septiembre de 1908. 
El Secretano, 
Ramiro Vega 
Barrio de Dragones 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar á los miembros de 
este organismo, jóvenes de la barriada, 
y 'á todos los que simpaticc/n con nues-
tra idea liberal para la junta que se 
ha de celebrar el día 2 do Octubre á 
las ocho de la noche en la casa calle de 
San Rafael 107. 
Rogándoles la más puntual asisten-
cia, por tratarse de grandes intereses 
del Partido Liberal coaligado. 
Severo Valdcs ('astillo. 
Secretario de Correspondencia. 
nuevos que han llegado á La Moderna 
Poiy'.a, Obispo número 135. 
El asesinato del puente 1*0jo, por 
Barberá. 
El amor de una muerta, por Scholl. 
Teresita. por Ruiz Montero. 
La piel de león, por Bernard. 
La mujer de cuarenta años, por Ber-
nard. 
La inocencia de un presidario, por 
Bernard. 
Las sendas de Dios, por Bernard. 
El monstruo, por Bodin. 
El secreto del cadalso, por Villievs 
de t ' M e . 
El maestro de escuela, por Soulié. 
Drama de amor, por Soulié. 
El fin de Lucio Pellegrín, por Ale-
xis. 
El sillón fatal, por Nev/sky. 
Un crimen infame, por Murger. 
Los sufrimientos de un húsar, por 
Molenes. 
La herencia de un cómico, por Pon-
son du Terraill. 
Las ánimas del purgatorio, por Me-
rimée. 
Guantánamo, Octubre 1. 
á las 3 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Por una mala interpretación de la 
nueva ley municipal el Alcalde acci-
dental señor Medrano no quiso hacer 
entrega del Ayuntamiento. Los con-
cejales electos levantaron una protes-
ta notarial. 
Estapé. 
Pedro Betancourt, Octubre 1, 
á las 11 a. m. 
Al DIAUIO DS LA MARINA 
Habana. 
El nuevo Ayuntamiento tomó pose-
sión con entusiasmo y orden en el pue-
blo. Fueron electos presidente el se-
ñor Francisco Díaz y Secretario el se-
ñor Rogelio Alonso, 
E l Corresponsal 
Pedro Betancourt, Octubre 1 
á la 1 y 20 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
La toma de posesión del nuevo 
Ayuntamiento verificóse en medio de 
ja miyor cordialidad. 
El Alcalde electo, señor Enrique 
González, de filiaoión liberal, obsequió 
á los concejales entrantes con un al-
muerzo, al que asistió el Alcalde sa-
Artemisa, Octubre 1. 
á las 3-10 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
• Habana. 
A las ocho a, m, se reunieron los 
concejales salientes y entrantes paraj 
celebrar la sesión inauefural del nuevo 
Ayuntamiento. Con el mayor orden 
se verificó el acto. 
El señor Galatas, Alcalde Munici-
pal saliente, presidió y tomó juramen-
to á los nuevos concejales. Con fra-
ses cultas y lenguaje claro hizo un sin-
tético resumen de los puntes culmi-
nantes de su administración. Dijo que 
él conservó los empleados que encon-
tró en sus puestos y al salir hoy no 
le pesa porque el personal correspon-
dió á sus deseos en el buen desempe-
ño de sus deberes. Encontrarán us-
tedes algunas deficiencias, añadió, pe-
ro estas han sido hijas de la falta de 
práctica y nunca de mala fe, bien en-
tendido que solo se referirán á la for-
ma. Recomendó al Consistorio la fá-
brica de taba-eos existente en la loca-
lidad que es la sucursal de Romeo y 
Julieta, por ser un elemento de valio-
sa vitalidad para el pueblo. 
Continuada la tramitación regla-
mentaria resultó electo para presiden-
te del Ayuntamiento el señor Belén 
Martínez y para Secretario del mis-
mo el señor Fidel Collazo. 
Ante el presidente y secretario, 
prestó juramento el Alcalde Munici-
pal, señor Ramón Hernández, el cual 
tomó posesión del cargo inmediata-
mente. 
E l Ayuntamiento se declaró en se-
sión permanente continuando la se-
sión de esta mañana hasta la termi-
nación del acto de entrega. 
Por correo daré los detalles reía no-
nados con este acto. 
E l Corresponsal. 
GRANDIOSO MITIN 
DE PROPAGANDA 
Que llevará á cabo la Juvenitnd 
Conservadora ¡de iMart . en henor de 
la candidatura Menocal-Montoro, el 
próximo viernes 2 de Octubre, á las 
ocho p. m. en Maloja 24, entre Ange-
les y Aguila. 
Harán uso de la palabra el Presi-
dente .di; esta Juventud semw Angel E. 
Pemández y .demás jóvenes de la mis-
ma, así como también los distinguidos 
oradores Domingo Aragón, Manuel 
Alfonso, Camilo Mav-nalet. Enrique 
Montoro. Ldo. Gabriel M. Rivero. Mi-
guel Ceyula, Ldo. Canelo Bello, Licen-
ciado Betancourt Mandulíy, Pardo 
Suárez; haciendo el resumen el elo-
cuente orador Dr. González Lanuza. 
También nos honrarán con su pal i -
bra y digna presencia los candidatos 
en 'honor de los cuales eelebranvcs es-
ta fiesta, Menocal-Montoro. 
Por la Comisión: Angel F. Fernán-
dez, Presidente. —José G, de la Fe, 
Secretario. 
E N A M I S T A D 98 
Pe alquilan los hermosos altos acabados 
de fabricar y sin estronar, compuestos de sa-
la, saleta, cocina, Baño y demás comodida-
des liigriénicas. y cinco hermosas habitacio-
nes. Entrada independiente y amplia. Punto 
de lo mejor de la Habana, por su proximi-
dad á los Teatros y Parques'. Puede verse á 
to<1?̂  horas. Informan en los bajos. 
14880 15-20c 
" S E A L Q U I L A N " 
Los bajos de San Rafael 102 y 106. y los 
altos del 106 y^ 104; compuestos, de sala. 
L antesala, comedor espacioso, 5 habitaciones 
| ventiladas por espaciosas ventanas, cocina. 
! dos Inodoros, baño y ducha: los altos á. 14 
¡ centenes y los bajos á 12. L a llave en el 
03 é informes en Suárez 7. 
14862 4-2 
S E A L Q U I L A N i o s ' l ñ o d e r n o s altos, ~ E s -
pada 7 entre Chacen y Cuarteles á 1 cuadra 
| de la Is les la del Angel. Precio 10 centenes. 
L a llave en la Carbonería de la esqu/ ia á 
i Cha-fin. Su dueño San Lázaro 246. Te lé fo -
¡ no 1342. 14864 8-2 
S E A L Q U I L A N las casas Rayo 14 y 16 
propias para fonda 6 café 6 a lmacén de ta-
baco. L a llave al lado é informarán, en 
•Reina número 115 esquina á Lealtad Botica 
14S70 4-2 
8 C E N T E N E S se alquila la casa Lagrunas 
107. con sala, saleta, tres cuartos y un sa-
Ifin altos, al fondo, baño y demás comodi-
dades. Informes Ancha del Norte 130. 
14851 4-2 
S E A L Q U I L A Gloria 95 esquina á Florida, 
nuevos, propio para bodega ú otro a lmacén 
Alquiler mód ico . Llaves número 91, Todos 
los Informes Mercaderes 27. 
14884 8-2 
SÉ T R A S P A S A la casa y se alquilan ha-
bitaciones. Juntas 6 separadas. Neptuno nú-
mero 32. de 8 de la mañana en adelante. 
14797 4-1 
MAISON D O R E E : Gran Casa de Huéspedes 
de Soledad Mérida de Durán alquilan buenas 
habitaciones elegantemente amuebladas á 
familias, matrimonios 6 personas de mora-
lidad, hay baño callente y ducha, luz e l éc -
trica y timbres. Prado 64A. 14830 4-1 
PARA CARNICERIA 
Se alquila un local para carnicer ía en la 
calle Concepción y Buenaventura, Víbora, 
informarán en la misma. 
14799 4-1 
EN HONOR DE ASBERT 
Relación ds los señores que tienen 
tomado cubierto para el banquete que 
en honor del señor Ernesto Asbert, 
Gobernador Provincial, se celebrará 
esta noche á las ocho en el restaurant 
"'El Louvre:" 
Oeneral José Miguel Grómez.—Doc-
tor Alfredo Zayas.—Doctor Pelayo 
García.—Doctor José Pereda.—Gene-
ral José da J. Monteagudo.—General 
Alberto Nod'arse.—Doctor Matías Du-
j que.—Doctor José M. Cortina.—Doc-
tor Mario García Kuhly.—Señor Ca-
milo Echarte.—Señor Enrique. Andi-
no.—Doctor Orestes Ferrara.—Señor 
Agustín García Osuna.—Doctor Eze-
quiel García.—Doctor Francisco Ca-
, rrera Jústiz.—Doctor Vidal Morales. 
—Soñor Guillermo de Cárdenas.—Se-
ñor Pedro Bustillo.—Señor Eugenio 
Aspiazo.—Señor Nicolás Sterling.— 
1 Señor Manuel Ruiz.—Señor Miguel F. 
1 Viondi.—Ledo. Rafael María AagiÜo. 
j —Señor Pedro Díaz Martínez.—Se? or 
j Modesto Morales.—Señor . Juan Tra-
¡ VÍPSO.—Señor Alberto Barreras.—Se-
ñor Jacinto Ayala.—Señor Diego Fer-
nández.—Doctor Miguel Saaverio.— 
Ledo. Emilio Escudero.—íSeñor Pedro 
Baguer. — Señor Benigno Sousn.— 
Doctor Gabriel Custodio.—Señor Ge-
rardo Rodríguez de Armas.—Scüór 
Manuel Pruna Latte.—Señor Pedro 
Machado.—Doctor Jorge Horstmann. 
—Señor Ladislao Díaz.—Doctor Ma-
nuel Varona Suárez.—Señor Gerardo 
Pórtela.—Señor José María Izquierdo. 
—^oñor José Manuel Gnvín.—Doctor 
P'duardo Borrell. — Señor Mariano 
Guas.—Señor José López Pérez.—Se-
ñor Alejandro Téstar.—Señor Eulo-
gio Guinea.—Señor José F, Ramírez 
de Estenoz.—Dr. Emilio del Junco.— 
¡ Sr. Ortelio Foyos.—Sr. Rafael Arala. 
—Sr. Ignacio R. Stuurte.—Dr. José 
Lorenzo Castellanas.—Coronel Orcn-
cio Nodarse.—Manuel de J. (Jarrera. 
—L"d \ José Manuel Várela.—Señor 
j Erasino Re^üiferos.—Coronel Manuel 
j Lazo.—Sr. Justo García Vélez. 
S E A L Q U I L A una casa en lo más alto 
del Cerro. Monasterio 9. á una cuadra de 
la Calzada: acabada de fabricar, con sala, 
saleta, 3 cuartos, escalera á la azotea. $31.80 
bodega. 14843 4-1 
S E A L Q U I L A en la calle de la Linea en-
tre I y J , una casa compuesta de sala, sa-
leta, cinco dormitorios, comedor etc. Precio 
diez y seis centenes. Informes al lado 6 
Empedrado 5. de 9 á 10 a. m. D r . Mario 
Díaz: / 14806 4-1 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los altos In-
dependi?ntes de Hornos número 8 á media 
cuadra del Torreón de San Lázaro, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, pisos de m á r m o l . L a 
llave en los bajos. 14812 8-1 
SE A L Q U I L A N los hermosos bajos de la 
casa Ajtfuiar'número 68 entre Empedrado y 
Tejadillo, con sala, zaguán, 6 cuartos bajos, 
y un Departamento altí. de tres cuartos; co-
cina, tres inodoros, patio y traspatio. L a 
llave en las altos. Informarán en los mis-
mos de 1 á 5 p. m. 14814 4-1 
S E A L Q U I L A N 
En 10 centenes uno, los hermosos altos 
acabados de fabricar de la calle de Neptuno 
n ú m e r o 216 y 220 compuestos de sala, sa-
leta cuatro cuartos, comedor, cocina, baño 
v c i ia r to de criados; las llaves en los bajos 
del 214 In fo rman Manrique 96, P e r f u m e r í a . 
14816 8:A_ 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
ca«a Acosta número 93, de construcc ión mo-
derna á 2 cuadras del colegio de Be lén , 
acabadas de pintar, compuesto de sala, co-
medor, cuatro cuartos, ducha é inodoro, co-
cina y d e m á s comodidades. L a llave é In-
forman en Acosta 32, Te lé fono 3328. 
14848 - < ' 1 
S E ^ L Q I T L A N los bajos de la excelente 
casa Vir tudes 144 y medio con sala, saleta, 
neis cuartos y d e m á s dependencias especia-
ios- la llave a l lado, casa de vecindad. I n -
formes Monte 116. 14794 l - \ 
SE ALQUILA 
Espléndido alto Paula 18, 10 centenes, sa-
la, comedor, cuatro cuartos grandes, mosai-
cos finos, mamparas, lavabos, escalera mar-
mol un cuarto para criados á una cuadra 
de todos los carros; la llave en la misma 
Rax6n: Uegla, Martí 62, Te lé fono 8056 
14834 , 4-1 
PROPIOS para familia numerosa se al-
i quilan los modernos altos de Compostela 
117 entre Muralla y Sol, L a llave é Infor-
1 mes en Cuba 65, Te lé fono 52. 
; _ 14792 4-1 
SÉ A L Q U I L A una cas en Suárez 123. con 
' sala, comedor, cuatro cuartos bajos y uno 
i alto, toda de azotea y pisos de mosaico, 
i baño. Inodoro y cocina. L a llave en la bodo-
I pra para precio y condiciones Campanario 120 
! 14822 4-1 
i E N T R E S C E N T E N E S se alquilan dos ha-
bitaciones á personan decentes y que no ten-
pran n i ñ o s . Se cambian referencias. Hay 
. ducha. Aguila 72 a l tos . 
14823 4-1 
Comida á domic i l i o 
De Galiano 7B, Te lé fono 1461 se sirven en 
tableros, condimentada con art ícu los de pri-
1 mera clase puntualidad en las hora? que 
) la pidan. 4-1 
Galiano 7o. Teléfono 1461 
Habitaciones muy frescas con balcón á la 
calle, pisos de marmol, esmerado servicio y 
con todas las comodidades. Se cambian re-
ferencias. 14826 4-1 
S E A L Q U I L A N en Puentes Grandes. C«lba 
las casas San Tadeo número 8 y 10 pegadas 
al Ferrocarri l , sala, 3 posesiones, gran pa-
tio con árboles frutales >' agua de Vento. 
L a llave en el número 4, Informarán Campa-
nario 215, Habana_: 1_4829 8-1 
EÑ~OBISPÓ^TeT Se alquila una sala en el 
primer piso con balcones á la calle. Inmejo-
rable para oflciua 6 despacho de cualquier 
cosa. E n la misma se venden 4 butacas y 
un sofá de caoba, y otros muebles. 
14766 4-30 
" L A CASA B L A N C A " Gran Casa de H u é s -
pedes en el Vedado, Baños 15. entre Linea y 
la Calzada. Se alquilan varias habitaciones 
bajas, con muebles ó sin ellos. Te lé fono 9322 
14754 5-30 
P R O X I M O á terminarse se alquilan los 
nuevos altos de Cuba 108, entre Muralla 
v Sol. con todos los adelantos modernos. 
Informan Cuba IICK 8-30 
S E A L Q U I L A en la calzada de Concha, ca-
si esquina á Villanueva. una casita de mam-
poster ía y azotea, con portal, sala, tres cuar-
tos cocina, patio y servicio sanitario, en 
cuatro luises. 14788 4-30 
SE A L Q U I L A una casa propia para un 
gran establecimiento ó industria; para in-
formes Ancha del Norte número 255, Juan 
Díaz . 14767 4-30. 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y frescos bajos de la casa 
calle del Sol número 9 y los altos de la 
casa Revillagigodo número 45. Informes 
Snn Pedro número 10. 
14780 8-30 
V E D A D O : se alquila la preciosa casa á 
media cuadra de la l ínea, calle 8 número 
22 en Prado 77 y al lado es tá la l lave. 
14779 *_3()„ 
E N L A V I B O R A se alquila una hermosa 
casa de mamposter ía . Santa Catal ina número 
10, y en el 16 se alquila un solar y una ca-
sita propio para tener animales: la llave 
en la bodega: Se vende una cria de gallinas 
un perro y tres chivas. Informes Habana 99 
14774 4-30 
S E A L Q U I L A un hermoso departamento 
con vista á la calle, propio para una familia; 
precio módico . Hay buenas habitaciones con 
todo el servicio necesario, pisos de m á r m o l . 
Informarán Cuba número 103. 
14771 4-30 
ALTOS INMEJORABLE 
E n 13 centenes se alquilan los de Suárez 
116, sala, saleta, comedor, 8 cuartos. L a l la-
ve en la bodega. Informarán en San Lázaro 
24, altos. 14772 8-SO 
E N M A R I A N A O se alquila la casa San 
Antonio 5, cerca del t ranvía y del ferroca-
rr i l , tiene 5 cuartos bajos, 2'altos, 2 gran-
des patios, agua y demás comodidades. L a 
llaVe en frente; informan Prado 64. 
14768 4-30 
C á r d e n a s 7 
Muy cerca de los parques, se alquilan el 
principal y el segundo piso. Informan en 
Cárdenas 2 A l m a c é n de Tabaco. 
14673 4-29 
S E A L Q U I L A 
u n l o c a l b o n i t o y u n a s 
h a b i t a c i o n e s . 
G A L I A N O 7 4 
146S7 8-29 
V E D A D O : L A casa Paseo 5 con portal, 
jardín, zaguán, sala, comedor 8 cuartos; ba-
ño, inodoros, etc. Al fondo A número 4. in-
forman. 14670 8-29 
SE ALQUIL/. 
Unos altos con servicio sanitario en 4 cen-
tenes á matrimonio sin n i ñ o s . San Lázaro 
número 235. 14693 4-29 
S E A L Q U I L A en precio barato, un gabi-
nete independiente con ó sin muebles y sar-
vicio completo á matrimonio ó persona ma-
yor. Bgido 2B, entresuelos. Junto á E l Sol 
de Madrid. 14694 4-29 
E N G U A N A B A C O A se alquila la casa E . 
Gulral entre Máximo Gómez y Maceo, con 
tres habitaciones muy frescas y á media 
cuadra del Paradero F . C . U . Informes 
Martí 42. 14700 ^-29 
E N MODICO P R E C I O se alquilan los altos 
de la casa Tejadillo 8 entre Cuba y Aguiar 
con sala, recibidor. 6 habitaciones salón de 
comer, baño y demás comodidades. L a 114-
ve é informa su dueño en los bajos. 
147S6 8-29 
AGUI A K lOI 
Se alquila la sala y primer cuarto todo 
con piso marmol y cielo raso, gran salita al 
frente la sala tiene 16 metros largo, por 6 y 
medio ancho, 5 ventanas á la calle, todo pro 
pío para un gran escritorio mercantil, so-
ciedad 6 bufete de Abogado. 
14675 15-29S 
V E D A D O — E n la calle 11 entre C y D 
el mejor punto de la loma, á una cuadra 
del e léctrico, se alquila una casa en 12 cen-
tenes, con sala, comedor 8 cuartos y uno 
para criados, cocina baño, inodoro, gas y 
todos loa adelantos h ig iénicos , acabada de 
pintar. E n la misma in formarán . 
14671 8-29 
S E A L Q U I L A 
L a casa de vivienda de la Quinta Santa 
Amalla toda amueblada, con sus jardines, 
agua de Vento, gas, billar, capilla y todas 
las comodidades; en la Calzada de la Ví-
bora y Arroyo Apolo, T R E S cuadras del 
paradero del e léctr ico y UNA del Havana 
Central, en la misma Informarán para verla 
y en Pado 37 y Obrapía 32 para informes. 
14733 8-29 
S E A L Q U I L A la magníf ica casa Somerue-
los 6 zaguán, sala, antesala saleta de co-
mer. 6 cuartos cuarto para criado doble 
servicio sanitario, A una cuadra de Monte 
y 4 del Parque Central, Precio 13 centenes. 
14688 6-29 
SE ALQUILAN 
Las casas Lealtad 10 y 10 A, altos y bajos, 
independientes .acabados de fabricar y 1 
media cuadra del Malecón y de todos los 
tranvías , con sala, antesala, saleta de co-
mer, 5 cuartos, baño, dos indoros, dos pa-
tios y los altos, 7 habitaciones y demás 
comodidades á la moderna. Informes en 
las mismas de 8 á 11 y de 1 á 5. 
14780 . .4-29 
SE ALQUILAN 
E n Virtudes 96 entre Perseverancia y 
Lealtad ,8e alquilan h^jitaclones á $7, 8 
9 y 10. 14729 8-29 ' 
E N ZANJA 128 B ,entre Aramburo y So^ 
ledad, se alquilan habitaciones con buenas 
comodidades, en la misma se alquilan dos 
accesorias altas compuestas de sala, dos 
habitaciones, piso de mosá lco ,cocina y de-
i más^ 14728 8-29 
S E A L Q U I L A un espléndido alto de es-
quina para oficinas ú escritorios. También 
| se alquilan dos habitaciones de entreeue-
¡ lo y una accesoria. Informarán en Obis-
¡ po 66, (altos.) 14724 8-20 
! C E I B A : Se alquila la casa Calzada 145 
al lado del Paradero, de dos pisos, con co-
1 chera, caballerizas, patio, traspatio, con ár-
bolea frutales .baño ,inodoro ,luz e léctr ica 
V agua de Vento. L a llave en el número 
• " 6 in formarán en Salud 26, (altos. ) 
^4719 4.29 
S E A L Q U I L A N en San Miguel 48,* dc 
pisos altos, uno en 11 centenes y otro 
centenes, la llave é Informes en el bajo. 
14708 4-29 
SE ALQUILA 
E N T R E S U E L O 
Propio para oficina en O'eRilly y Aguiar 
14711 4-2» 
Un departamento amueblado Independien 
te, compuesto de dos habitaciones con bau 
cón y también otro cuarto exterior. E s casa 
de moralidad. Aguila 122 altos, entrada DO« 
E s t r e l l a . 14662 S-27 
S E A L Q Ü I I ^ . N ~ l o s ventilados altos~~5l 
Manrique 75 con zaguán, escalera de már-
mol, sala, saleta cuatro cuartos grandea 
baño é Inodoro y cocina grande y clü.ra 
Pisos de mosaico y agua en abundancia 
146|f s-27 
S a n Migrue l n . l t ) l 
E n $90 oro americano se alquilan loa 
altos de esta casa, y en $80 los bajos L» 
llave en el número 154, Informa en Cub« 
número 76 y 78 Pedro M . Bastiony 
14650 ' s ,7 
CASA D E F A M I L I A : habitaciones 
bladas con toda asistencia ex ig léndos í t r . 
ferencias; una cuadra del Prado ca!l'j Enw 
pedrado n ú m e r o 75. 14054 
S E A L Q U I L A el alto de Chavez 27Br"de 
construcc ión moderna, se compone de sala 
saleta dos habitaciones, baño y d e m á s ser-
vicio sanitario moderno. L a llave en *• 
bajo B. é in formarán en Prínc ipe Alfonaa 
503 (al tos) . 14656 .8-27 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca~cas3l 
Zaragoza número S Cerro, á dos puertas del 
tranvía, gran sala y comedor, portal, jardín 
nat ío y traspatio zaguán. 7 cuartos. 2 ba-
ños y 2 Inodoros. Informará el Sr . Murias 
Zuluta 10. 14644 ,S-27 
S E A L Q U I L A el segundo piso y los bajog 
de la casa Sol 63 y 65 ambos cómodos «1 
reformados, con sus servicios completo.-!, «i 
primero de cinco habitaciones y el segundo 
de tres, propios para familias de gusto 
mucha moralidad. Informes Prado 29 alto'a 
Te lé fono 8231 14605 8-2$ 
GUANABACOA: so alquila la Casa Quint, 
Barreto 60 con portal, sala antesala, roton^ 
da, dos cuartos, comedor todo do mármol 
seis cuartos de ladrillos y un gran salój 
baño, agua de Vento patio y traspatio y 
boleda. Informan en la misma. 
14609 8-26 
SE A L Q U I L A la planta baja de la cas 
Reina número 76 compuesta dc sala, salet 
y seis cuartos. L a llave la tiene el porter 
de la misma casa. Informan en Prado nú-
mero R6 Francisco Reyes Guzman. 
14590 8-
BN T A C O N 6 se alquila un amplio loca 
para establecimiento y otro para a lmacéi 
industria ó cosa a n á l o g a . 
14623 8-26 
N O N T I Y C A S T I L I 
E n este moderno edificio, por Castillo at. 
alquilan unos bajos muy espaciosos y pro* 
pios para una familia de gusto. Informaij1 
Sabatés y Boada, Universidad 20 Teléfono' 
número 6187. 14618 8-26 
S E A L Q U I L A N Los hermosos, bonitos có-
modos y frescos altos de Industria 34 (es-
na á Colón) la llave é informes al lado 
número 86. 14545 8-25 
S E A L Q U I L A la casa Samá 9 y rnedu 
llave en la Panadería, Calzada esquii 
S a m á , para más informes Neptuno 139 1 
14579 8-
S E A L Q U I L A la casa L u y a n ó l i ú x n r o 1041 
compuesta de sala, comedor y siete 
tos, ducha un gran patio y jardín; par 
más pormenores Calle Suárez número 34. 
14549 8-25 
LUJOSOS B A J O S : se alquilan acabados 
edificar los elegantes y frescos bajos de la 
casa Zulueta 36G, propios para familia 
gusto con cuatro hermosas habitaciones, 
gran sala, saleta y comedor al fondo, cuarto 
o-;ra criados y doble servicio. Para informes 
al lado. 14546 8-25 
S E A L Q U I L A para el d í a 2 8, la bonll 
casa Escobar 78. Muy clara fresca y 
paciosa y en buen punto. K a sranado 12 1 
tenes; se da en 10 á un buen inquilino. Mu-
ralla 44. 14559 8-25 
S E A L Q U I L A N Ins nuevas y bonitas ca-
sas Cerro número 6S1 y 633 con portal sala 
saleta, cinco hermosos cuartea, comeilor 
patio y traspatio y una de ellas con arbo-
leda al fondo. Informes en el número 8443 
14521 • 8-24, 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de Rei -
na número 55, propios para familia de gus-
to. Llaves el portero. Informes Mercaderes 
número 27. 14526 S-24 
S A N T A L U C I A n ú m e r o 4 
E n Marianao. E l carrito y el ferrocarrl 
al frente y tiene agua de Ven to . L a llave 
en el n ú m e r o 8. E l dueño en Merced 4S de 
11 á 12 _a. m. 13978 8-24 
A M A R G U R A 72, acabados de pintar se a l -
quilan estos frescos y espaciosos altos com-
pues'io.s de sala comedor, cocina, baño y 
seis cuartos. Pueden verse á todas horas. 
L a llave en los bajos. Informan Obispo 105 
14492 8-24 
SE ALQUILAN. 
E n Reina 33 Al Bon Marché, C U A T R O 
magníf icos cuartos altos para hombres so-
los. Se exigen* buenas referencias, 
14500 8-24 
V E D A D O calle 13 entre C y D, se alquila 
en $21.20 oro una casita compuesta de sala, 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene agua 
de Vento y un gran patio. E n la misma i n - ' 
f ormarán . 14499 8-24 
S E ALQUILA 
V E D A D O : Se alquila en módico precio una 
ventilada casa en la calle 15 entre A . y Pa-
seo. L a llave en frente. Informan en la 
Calzada de Crist ina número 7A' 
14477 - 15-2$ 
S E A L Q U I L A en Jesús del Monte calle de 
Pérez númro 4 una casa con portal, 
saleta, 3 cuartos cocina, baño y duel 
inodoro etc. pisos finos en 7 centenes; lla-
ve al frente. Informarán en Aguila 27 alto 




E N D R A G O N E S 44 esquina á Galiano s« 
alquila un hermoso departamento con vista 
á la calle y también hay habitaciones para 
hombres solos C matrimonios sin n iños pu-
diendo comer de la misma casa si lo desean. 
14878 10-2i'S 
SE ALQUILA 
L a casa de planta baja Monte esquina 
á Cárdenas, para familia, establecimiento 6 
casa de huéspedes . Se puede ver de 10 á 13 
y de 2 á 5. Informes en la misma. 
14319 15-20S 
SE ALQUILA 
Un hermoso salón para oficinas ó ees* 
aná loga primer piso ? la casa Monte 15, 
frente á Prado, razón en Prado 34, altos, de 
12 ft 2 14328 16-203 _ 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Riela número S se alquila la planta baj*' 
de esa casa, propia para toda c láse de a l -
macén ó establecimlentc. Informan en Amis-
tad 104, bajos. L a llave es tá en Inquisidor 
número l , esquina á Riela . 
14248 16-18S 
A L T O S ESPACIOSO 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca* 
sa Monte 72, entre Indio y S i n N ico lás ' tlafi 
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa fa-
milia y z a g u á n y entrada inde-pendient* 
de los bajos. E n la misma Informarán. 
C. 3044 19 
E N T R O C A D E R O ff3, CASA de una f a n üa 
de mucha moralidad se alquilan frescea 7 
aseadas habitaciones con toda aslste'icia, 
Tambiln <?G admiten abonados á comer. 
C. 3039 *a ^ 
PALACIO SARN 
El m á s vent i lado de Cuba. í rente ai man 
recomendado por los mejores médicos p a i » 
la salud y apeti to, cuartos & $=-30 a' - f | » 
amueblados y con su servicio * J í ' " ' . . / T v 
y $15.90 s e g ú n piso. TeK; ono 91^ «al.e J y 
Mar. B a ñ o s de mar gratis . \ e ü a a o . 
O. 3042 „ 
oi„„iin la casa Calzada n ú m e r o GO con 
j a r d í n p o r f a í corrido, dos .alas, ocho habi-
taciones cuartos de criados independientes. 
Erran b l ño cocina, coejiera y d e m á s como-, 
didadea Informes Empedrado numero 1. i 
i s m * ?JL}rL 
Gran casa de famiUa 
Si quiere usted gozar de salud viva frente* 
al mar; en San L á z a r o 198, altos, tiene u n ¡ 
departamento ideal y dos habitaciones a m ^ 
pilas con todo servicio á escoger. Vistas • 
San L á z a r o y dos terrazas a l Malecón . 
13913 ^ 26-12S_ 
E N R E I N A 14 se a lqui lan habItacion< 
con 6 s in muebles y con toda aalh-tcnctaa 
con todas las comodidades. Las hay de i " 
pesos en adelante. En las mismas condicio-
nes en Reina 49 todas á l a calle, lo misDM 
en Galiano 136 frente á la plaza del \ . ipor, 
y deseamos a lqu i l a r á personas de mora-* 
l ldad . lít44A 20-o!» " 
DIARIO DE LA MARINA—EdiciÓTí la mañana.—Octubre 2 de 190S. 
L A N O T A D E L D I A 
Ya está mandando el Cuerpo 
el Super-polizonte. 
¡ Señor, qué hará Martínez! 
| Señor, qué hará Agramonte! 
Se sabe lo que ha dicho 
Mister Magoon Calinez., 
¡ Señor, qué hará Agramonte I 
¡ Señor, qué hará Martínez l 
A l nuevo Súper 
le dirán—Yes.... 
Ya somos tres... &. 
—¡Pobre Gualberto. fé mía, 
nunca le podré olvidar! 
Ved lo que el mundo decía 
viendo al de Ibarra pasar. 
Sarrainz. —Empiece el canto. 
Piñeiro. —¡ Venga de ahí! 
Osuna. —No es para tanto. 
Don Cuéllar. —El es así. 
—Guinea. —Está á nuestro lado. 
Govín. —No quiere pastel. 
Cortina. —Lo he reventadq. 
Varelita. —¡ Feliz él! 
•—Vete en paz, dicen los buenos. 
—Ahul, dicen los demás. 
Don Enrique. —Un voto menos. 
Don Emilio. —Un tonto más. 
La pobre patria que á la Isla vino, 
de noble corazón y suerte ingrata, 
ge parece á Pennino: 
al mismo que lo hiere y lo maltrata: 
le señala su rumbo... y su desiino. 
De mitin anda el ciclón 
y es un ciclón siboney; 
hoy está en el Camagüey 
y mañana en Bolondrón. 
Quiere saber Piedra Pómez (1) 
si el dichoso temporal 
es de Mario Menocal 
ó de José Miguel Gómez. 
C. 
Unico consonante 
que encontré á Gómez . Ripio y adelante. 
E l p e q u e ñ o a m a r s o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g r n n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O F I C A J L . 
El deporte es muy molesto también 
para los que padecen hemorroides, pe-
ro en cambio aliviia alguwas afecciones 
del tubo digestivo, eomo. por ejem-
plo, ilas dispepsias atónicas y flatulen-
ías, y ciertas gastrailgias de orden 
neuropátiico y, sobre todo, el estreñi-
miento erónioo. 
Las litiasis renales y vesicales, las 
prostátisis y -ks tuberculosis génito-
•urkrairias, se agraiban 'Con las trepida-
ciones ded vehknilo. A los que tienen 
aibumin/uria se les puede autorizar el 
uso del automóvil, siemipre que .no es-
tén predispuestos á la congestión de 
los riñemes. 
A los gotosos, á todos los artríticos, 
y partieulármente á los diabéticos, pa-
rece que les sienta muy bien, así como 
los neurasténGCios y á los psicoasté-
nieos. 
Coaiviene distmguir entre los que 
guíam y los que sencillamente van con-
ducidos en -el coche, porque SKM efec-
tos del deporte son muy diferentes en 
cada caso. 
El que conduce no debe ser de tem-
derannento nervioso, porque concluye 
por excitarse y llega á sentarle rmal 
su diversión favorita. Los cerebrailes, 
como ahora se dice, concluyen por 
correr á razón de 100 y 120 kilóme-
tros por hora, atacados de una espe-
cio de embriaguez peligrosa para el 
pú'Wico y para ellos mismos. 
En resumen; el uso del automóvil es 
excelente para las personas sanas; las 
que padecen algunias enfermedades 
orgániiciss deben emplearlo- con algu-
na prudencia, servirse de coches que 
tengan cristal delante del asiento pa-
ra que corte la corriente de aire, y via-
jar con poca velocidad. 
V A R I E D A D E S 
EL AUTOMOVIL Y LA MEDICINA 
A quienes conviene este de-porte 
La velocidad del automóvil, la. tre-
pidación, la corriente de aire que ince-
santemente azota el cuerpo', el enfria-
miento, el polvo, la inmovilidad pro-
iongada largo tiempo, etc., 'influyen de 
un modo notable en el funcionamiento 
de ta piel, en ciertos órganos de las 
sentidos, en las vías respiratorias, en 
la circulación, en el aparato 'digesti-
vo, en el locomotor y en el sistema 
i j e r v i o s . j . 
En lo tocante á la piel, que desem-
peña un papel importantísimo en el 
crganismo, son interesantes los hechos 
ubse.rvisdos por el doctor Le Gendre. 
La afluencia de aire determina un es-
pasmo en los capilares y las arteriolas. 
que produce una sensación, general-
mente agradable, de frescura seguida 
'de una pronta reacción de calor cuan-
do el coche se detiene, reacción que 
puede llegar hasta el picor y el es-
cozor. Lta pérdida de calor por la piel 
durante la marcha, es considerable, 
por eso se abrigan los automovilistas. 
Pero el cuerpo se acostumlbra pronto 
á estos cambios, y las personas friole-
ras tienen la ventaja de curarse de 
esa molesta sensibilidad para el frío, 
montando en automóvil. 
El referido doctor ha registrado 
dermatosis del rostro y de las manos, 
hiperemias conjuntivas y afecciones 
oculares producidas por La acción del 
viento y del polvo; pero en cambio, 
ha observado la desaparición 'en pocos 
días, bajo la influencia del auto, de 
"un prurito generalizado" intolerable 
y rebelde en un artrítico neurópata. 
La influencia de la ducha de aire es 
nula cuando las mucosas están sanas, 
siempre que la velocidad sea modera-
dla. Los asmáticos nerviosos, además 
de distraerse y de oxigenarse se ali-
vian mucho viajando en automóvil. 
U.n enfermo que sufría accesos asmá-
ticos de extraordinaria violencia se cu-
ró por el automovilismo. 
Inútil es decir que este deporte de-
¡be prohibirse á los tuberculosos calen-
turientos ó atacados de hemioptisis re-
metidas: pero no ofrece inconvenien-
te para los que tienen lesiones de pri-
mer grado, sin tendencia congestiva, 
a condición de ir resguardados por el 
cristal y de elegir días templados. 
El auto conviene á los anémicos y á 
ios cloróticos. si las excursiones son 
cortas, para que la inmovilización no 
resulte muy prolongada; también es 
bueno para los cardiacos, si las lesio-
l«s de los orificios están compensadas, 
pero tienen que considerarse como 
contraindicaeiontes las congestiones 
pulmonares y .hepáticas. Un cardiaco 
no debe guiar nunca el c o c h e , y la misr 
ma prohibición debe imponerse á los 
enfermos de la aorta. 
Los automovilistas experimentan á 
veces trastornos cardiacos, con dolo-
res torácicos, cuando montan después 
de una comida abundante. Existe en-
tonces una inlii'bición gastro-cerebro 
cardiaca, y así podrían explicarse cier-
tos accidentes graves. er>mo el ocurri-
do á un UDl lonar io que falleció cuando 
iba guiando, y causó la muerte de su 
esposa, porque el coche, f alto de guía, 
se precipitó en la cuneta de la c-arre-
tera. 
Ofrece asimismo inconvenientes el 
¡pasarse días enteres en automóvil á 
•ías persomas que tienen varices muy 
acentuadas en las piernas, porque no 
pueden estar á sus anchas y se ven 
obligadas á tener inmóviles y en fle-
xión ÍCB miembros inferiores. 
las metálicas, llevando una de estas 
telas un cono de ebonita que concen-
tra las ondes sonoras sobre la mem-
brana del teléfono. 
Los taladros practicados en la em-
bocadura de aluminio y en su mon-
tura tienen por objeto impedir las 
resonancias. 
Este aparato, muy sencillo, permite 
asegurar la discreción de las comuni-
caciones con menos gastos y menos 
miolestias que con los locutorios acol-




El camino de la vida 
es un camino muy largo 
por el cual la dioha corre 
y el ddor va muy despacio. 
JUAN B. UBAGO. 
Cuerpo de guardia de mu jeras.— 
La guardia de corps del rey de 
Siam, la compone un cuerpo de 400 
mujeres escogidas. 
Entran á formar parte de este cuer-
po cuando tienen 13 años y salen á 
los 25. quedando aún disponibles en 
caso de que el rey las llame nueva-
mente hasta la edad de 35 años. 
Nosotros nos atendríamos á las re-




ó acidez del estómago, úlcera del mis-
mo, vómitos, ácidos, agua de boca, 
neurósis del estómago, neurastenia 
gástrica. Tómese en todos los casos 
el único medicamento que cura, que 
es el Elixir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 
Iglesia de Monserrate 
E l domingo próx imo á las 8 v inedia se 
celebrará la fieBta de Nuestra Señora de 
laa Mercedes. 
3t-2-3m-2 
Iglesia de Santo Doinmgo 
Solemnes cuiten qnc loa Padres DomlBlcog y 
la AsoclaelAn del Rosario Perpétuo , de es-
ta ciudad, coanagran A su excelsa patroaa 
la Saatlslma Virgen del Rosario, ea el mes 
de Octubre de 1008. 
Día 1. — Comienza la Novena é. Ja San-
t í s ima Virgen del Rosarlo. A las 8 a . m. mi-
sa cantada. A las 4 p. m. expos ic ión de 
S. D . M . , Estac ión, Rosarlo Novena, ser-
mftn por un P . Dominico y Reserva. 
Terminada la Novena, s e g u i r á el mes del 
Smo. Rosario á las mismas horas, con ser-
món y procesión claustral los domingos. 
Día 4. — Festividad del Smo. Rosario. A 
las 7 y media misa de comunión general 
•oara los Cofrades del Rosarlo, Guardias de 
Honor de María y demás fieles. A las 9 
Misa Solemne á gran orquesta, s e g ú n las 
prescripciones del "Motu Propio" de S. S. 
al Papa Pío X . en la que predicará, el Direc-
tor del Rosario Perpetuo. R . P . F r . José 
María Ibarreta. de la Orden de Predicado-
res. 
Por la tarde á las 4 Ejercicio, sermón y 
solemne procesión claustral, terminando con 
la majestuosa Salve popular cantada por las 
Srtas. educandas del Colegio de S. F r a n -
cisco de Sales. 
Día 12. — Comienza el Circular en la 
misma iglesia. 
14852 3-2 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Durante todo el mes de Octubre se ex-
pondrá S. D . M. á las 7 de la noche, se re-
zará el Santo Rosário. se cantará el Santo 
Dios y Tantum ergo. 
E l día 5 del próx imo mes entrará el C i r -
cular en esta Iglesia. E l día 6 dará princi-
pio la novena á la Inclita Doctora Santa Te-
resa de Jesús , con Misa cantada á las 8; 
al final se cantarán también gozos. 
14824 4-1 
AVISO 
Con esta fecXa queda abierto el pri-
mer abono de la entrante temporada. 
A los señores abonados que lo fue-
ron hasta la terminación de la ante-
rior, se les reservarán sus localidades 
hasta las diez de la mañana del sába-
do 3. 
Desde esta hora á las 5 p. m.. estará 
abierto al público que desee abonarse. 
Habana, 1 de Octubre de 1908. 
El Administrador. 
NOTA.—La inauGruración de la tem-
porada será el lommgo 4, con la pri-
mera de abono. 
Ripios tropicales.-— 
E l señor G. F. Savón, de Cienfue-
gos, po'drá ser un excelente tipógrafo, 
no lo 'dudamos; pero como poeta, se 
queda en 'la primera mitad de su ofi-
cio. 
Nos lo demuestra oon una especie de 
poesía q.ue ha publicado en un estima-
IWe colega de la Perla del Sur, bajo el 
título de "Despedida" y. dedicada á 
"su amigo y 'hermano en Cristo, el se-
ñor Edelmiro Becerra." 
Oiigan algo 'de esa ' ' Despedida'' y . . . 
¡ despídanse ustedes! 
"Adiós no. Has ta m á s ver 
le digo al que llevado 
por el ansia de saber 
vanas quimeras apartando á un lado . . ." 
(¿Por qule no se aparta tanihi?n el 
poeta ?) 
"su hogar y sus afectos deja 
y sigue el camino seña lado 
por el austero deber." 
(A'miero Savión: usted sí que se ha 
dejado el consonante á "deja". ¡Lo 
comlprendcmos á usted y lo admira-
mos!) 
"Dichoso, ;oh! ttS que realizas en tu viaje 
el sueño más hermoso de tu vida 
y á, minerva rindes homenaje 
dando en holocausto 
los días más bellos de tu juventud querida." 
(Lo de minerva con minúsoula pudo 
ser una errata de caja; 'pero en el últi-
mo verso se le fué la medida del corn-
p&mdor.) 
Demos un pequeño salto, cosa fre-
cuente en las imprentas, y detengámo-
nos ante este profundo pensamiento: 
"pues el que marcha en pos de la justicia, 
fuerte será cual gaditano muro." 
Y aquí de nuestras duldas: los mu-
ros gaditanos ¿serán más fuertes que 
los de Tarragona? ¿O será de Cádiz, 
como las pescadilias, el señor Savón? 
Sea como fuere y habida cuenta de 
que Savánvu francés quiere decir "ja-
bón" en castellano, aconsejamos al 
propietario de tan espumoso apellMo. 
•que coja la lira, la enjabone^ bien y la 
guarde, para'que no se le oxide. 
¡Porque no debe volver <á pulsarla 
en su vida! 
¡A fumar!— 
En Austria se va extendiendo mu-
cho el vicio de fumar. En el año 1875, 
el término medio de consumo de ciga-
•rrillos era de dos por habitante, y en 
1905 el promedio fué de ciento cua-
renta. 
Acogemos con júbilo la noticia y ro-
gamos á los fieles subditos del venera-
ble Francisco José que no dejen el ta-
baco, si' es que tienen eí buen gusto de 
fumarlo -de Cuíba. 
Hay que hacer algo por las indus-
trias del país, ya que otros sólo se ocu-
ipan de Imcer... política. 
Nuevo aparato telefónico.— 
Se^ún la "Revue Eléctrique." el 
i nevo aparato, Hamado "secrófono," 
permite h a b l a r en un teléfono en voz 
muy baja, de modo que una persona 
colocada á un metro dé distancia no 
pued-e oir cada de lo que se dice. 
Consta este nuevo aparato de una 
embocadura de aluminio montada so-
bre ebonita. ejoe puede fijarse á un 
teléfono -cualquiera. La, voz que atra-
viesa este aparato se difunde en tres 
divisiones, hechas cerú leas tantas te-
E S P E C T A C U L O S 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l día 4 de Octubre próximo á las 8 y 
media de la mañana tendrá lugrar la fiesta 
de Nuestro Padre S. Francisco de Asís, en 
ia que predicará el R . P . Miguel Simón 
Escolapio. 
E l Párroco y la Camarera Invitan á los 




ñola.—Dirigida por el primer actor se-
ñor Enrique Borrás. — Debut con el 
drama titulado Tierra Baja. 
PAFRET.— 
Compañía Dramática Española. — 
Función corrida. — A las ocho se pon-
drá en escena el drama La muerte civil 
y Los monigotes. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: La vida ale-
gre. — A las nueve: La carne flaca. — 
A las diez: San Jv.an de Luz. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función por tandas. — Estreno de pe-
lículas. — Nuevos duettos y puntos cu-
banos por las aclamadas Iris-Andreac-
ce — Los Santanelles. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. :— Cuatro tandas. — Bailes y 
couplets por la aclamada Lola Ricarte. 
—Los fantoches humanos. — Reapa-
rición del duetto Les Mary-Bruni. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
Noche feliz. — A las nueve: La carne 
gorda. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto sábado y domingo. 
C O M U N I C Á B O S . 
Centro As tu r i ano 
SECCION DE INMIGRACION 
AVISO 
Autorizado este Centro por el Gobierno 
de la República para gestionar directa-
mente con el señor Jefe de Inmigración la 
salida de recién llegados de Triscornla y 
de á bordo de los vapores, se avisa por 
este medio que la Oficina de Despacho, á 
cargo de nuestro Delegado señor don Ra-
món P. Villamil, queda establecida para 
mayor facilidad de los solicitantes, en la 
calle de Oficios número 46, esquina á Te-
niente Rey, confitería " L a Marina", por 
el dia, y en el Centro por la noche 
Habana 29 de Septiembre de 1908. 
E l Secretario General 
A. Machín. 
C. 3228 alt. 4t-30-4d-30 
DIA 2 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Los Santos Angeles Custodios. San-
tos Leodegarío, Gerino y Eleuterio, 
mártires; Saturio y Bere>nguer, domi-
nico, confesor. 
No hay fiesta alguna que más inte-
rese á cada uno 'de los fieles en par-
ticular, que la fiesta del Santo Angel 
Custodio. La santidad, de la personu, 
su excelencia, su valimiento con Dios, 
y su ministerio; los importantes ser-
vicios que nos hace, los que nos ha 
hecho, y los que nos puede hacer, cu 
una palabra, la justicia, la obligación, 
el interés, la religión, el agradecimien-
to, todo, dice San Bernardo, exige de 
nosotros un tri'buto anual de homena-
je, de alabanza y de solemnidad. Es-
te es el objeto que tuvo presente la 
Iglesia gobernada siempre por el Es-
píritu Santo, y siempre atenta al bien 
espiritual de sus hijos, en la institu-
ción de e t̂a festividad. Los teólogos 
y los santos Padres reeomiend-an mu-
cho la devoción con Jos Santos Ange-
les Custodios. 
El martirio de San Leodegario, obis-
po de Autun: el cual haibiendo pade-
cido muchas injurias y tormentos por 
defender la verdad, fué muerto por 
Ebroino. mayordomo del rey Teodori-
co, en el día 2 de Octubre del año 685. 
FIESTAS EL SABADO 
Corte de María. Dia 2. Correspon 
visitar á Nuestra Señora de la Can-
delaria en San Felipe. 
I G L E S I A DE B E L E N 
E l día 6 primer martes dedicado á San 
Antonio. 
A las 7 y media preces al Santo. A las 
8 a . m. misa con cánt icos y plática en la 
iglesia por hallarse la capilla del Santo en 
reparac ión . Después de la misa se reparti-
rán á sus devotos medallas y estampas de 
San Antonio. 




A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
E l doming-o, próximo día 4 del mes actual 
tendrá lugar, en horas de 5 á 6 de la tarde, 
en la Capilla de Religiosas Reparadoras 
(Cerro 5S1) donde está establecida la Aso-
c iac ión Pontificia la procesión del Sant í s imo 
Sacramento que termina con la reserva. 
E l Pbro. Francisco García Picos, predica-
rá en tan sclemre acto. 
De orden del S r . Director Diocesano se 
pone en conocimiento de los Sres. Asocia-
dos. 
Habana. Octubre 2 de 190S. 
Jeiiúa Oliva 
Secretarlo de la A s o c i a c i ó n . 
Centro As tu r i ano 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado por esta Sección, 
debidamente autorizada por la Junta Direc-
tiva la apertura de curso é inserpción de 
matr ícula para el año escolar de 1908-09, se 
avisa por este medio ft los Sres. Asociados 
á fin de que puedan concurrir con tal ob-
jeto, desde el día 21 de los corrientes, á la 
Secretaría de la Sección y en las horas de 
12 á 3 de la tarde para la enseñanza ele-
mental diurna, y de 7 á 9 de la noche 
para las clases nocturnas. 
Las materias que componen el Plan de 
E n s e ñ a n z a en vigor para el próximo curso 
son las siguientes: 
Enseñanza diurna: conocimientos genera-
les de enseñanza elemental. 
Enseñanza nocturna: Lectura — Escr i tu -
ra inglesa — Lectura explicada y E s c r i -
tura al dictado — Oeofrrafía é Historia — 
Ari tmét ica — Ar i tmét i ca Mercantil y Te-
neduría de Libros — Gramática Castellana 
— Ing l é s — Mecanograf ía y Taquigraf ía 
— Dibujo lineal natural y adorno — Sol-
feo y Plano — Corte, Confección y Labo-
rea. 
Nota: Todo nuevo alumno, para ser ma-
triculado, tendrá que ser autorizado por 
el Tribunal de admis ión quien s o m e t e r á al 
aspirante á un previo examen. 
Otra: Para ser matriculado como alumno 
ha de acreditarse con el recibo correspon-
diente, sir calidad do socio con dos mesrs 
de antic ipación á la fecha de inscr ipc ión . 
Habana, 16 de Septiembre de 1908 
E l Secretario, 
J O S E G . A G U I R R E 
C . 3162 15-173 
M S M M M S 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio á precios módi-
cos, de idiomas que enseña á hablar en pocos 
meses, música (piano y mandolina) dibujo 
é ins trucc ión . Otra que enseña casi lo mis-
mo, desea un cuarto en un punto céntr ico 
ó daría algunas lecciones en cambio de casa 
y comida. Dejar las señas en Escobar 47. 
14866 " 4-2 
M í s s . M a r y M i l l s 
Profesora de i n g l é s y francés. Prado 101 
altos. 14857 8-2 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S CON R E F E -
renclas de numerosas personas que han 
aprendido el francés por su método sencillo 
dá clases á domicilio ó en su casa. Salud 5, 
altos Apartado correo 1134. 
14886 1-1 
COLEGIO "CERVANTES" 
lí y 2? EnsefíanZa-Coniercio é Idiomas 
CONSULADO Y T R O C A D E R O 
Internado.—Externos. Frente á Prado 
14713 26-29 
UNA P R O F E S O R A 
Con un t í tu lo superior de maestra y mu-
chos años de práct ica en el Magisterio; da 
clases á domicilio, también prepara maes-
tras y so compromete á ensoñar el español 
con toda perfecc ión en poco tiempo. Dirí-
janse á la tienda de ropas Chalet Habanero, 
Compostela y Jesús María. 
141S8 15-169 
PROFESOR 
Se ofrece para dar clases particulares de 
Aritmética, Algebra. Geometría, Trigonome-
tría Fís ica. Química y Dibujo. Informarán 
Luz 38. Botica. 
14339 13-20S 
Colegio " S a n E l o y " 
De Primera y Segunda E n s e ñ a n z a Comer-
cio é Idiomas. Bajo la dirección de D. Eloy 
Crovetto B . A . 
SAN J O S E 85 H A B A N A 
E l día primero de Octubre dará comienzo 
el curso de 1908 á 1909 en este antiguo y 
acreditado Cntro Docente, con un competen-
te y completo cuadro de profesores. 
Se admiten alumnos Internos, medios, ter-
cios externos y clases extraordinarias. 
Academia Comercial Nocturna. 
Para más Informes pidan Reglamentos. 
14095 alt. 8-16 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. AUGUSTUS 
H O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender inglés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De 
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
Inglés? Compre usted el Método Novís imo. 
14275 13-19S 
FRANCO - HISPANO - AMERICANO 
1? y 2! Enseñanza. 
Directores: B s t é i y Pioaer. 
üfan Lázaro 250. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio 
pupilos y externos. 14159 15-17 Bt 
J U A N ACIEGO 
Profesor de dibujo y pintura, premiado en 
la Academia de Bellas Artes de ia Ciudad de 
Cádiz. Se ofrece para dar lecciones á domi-
cilio, de dibujo y pintura al óleo, acuarela 
y pastel. Precios módicos y especiales para 
colegios. Inmejorables referencias y garan-
tías, pueden dirigirse por correo Reina nú-
mero 2. 28508 27-4S 
HABANA, 89, altos 
I nseñanza práctica de 
INGLES y ESPAÑOL. 
c 2ÍM5 l í S t 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases á ios jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la mañana: también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to 
Refugio 4. 14197 26-173 
F r a n j á i s par nn professeur P A R I S I E N . 
P U R A C C B N T et véritable prononclation 
franoaise—Método sencillo y racional—Precies 
módicos.—A domicilio ó dirección siguiente: 
G. Lenoir. Habana 55, Esq . a Empedrado. 
(Para convenios, por la tarde y noche, ó por 
escrito.) J4496 8-24 
Profesor con título académico 
Clases á domicilio ó en su casa particular 
de todas las materias que comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza , Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. PrcyaraciOa 
pxra el Insereno en lan csrrerait especiales 
y en el MaKi«tcr5o. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A 
J . P I C H A R D O , S E O F R E C E A LOS PA-
dres de fp.mllia para dar clases de instruc 
ción elemental y superior; Inglés, repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza . A domi-




Para carreras militares. Escuela de Inge-
nieros y Arquitectos. Dirigida por un Jefe 
del Ejérc i to Español , San Lázaro 7, bajos. 
C 3U0 26-123 
31K. C. GRKCO 
Profesor práct ico de I N G L E S , también ha-
ce toda clase de traducciones del Bspafiol a'. 
Ing l é s y del I n g l é s al Español , así como de 
Italiano y Frnneés j y se hacen trabajos en 
máquina. E s el autor de la gran obra para 
prender I N G L E S con perfecc ión en muy 
corto tiempo en su casa, este magníf ico 
método, bien traducido y explicado, se l la-
ma E L I N S T R U C T O R I N G L E S que se en-
vía por correo por $3 moneda americana. 
OBISPO 36. Habana. 
13679 26-83 
UNA S R T A . A M E R I C A N A Q U E H A S i -
da durante algunos años profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desearla algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Miss. H. 
Animas 3 13551 26-53 
Y 
Por el profesor L . E S C U D E R O 
Este científico libro e n s e ñ a la misteriosa 
respiración oriental, secreto de salud y del 
éx i to en la vida. E n s e ñ a también el magne-
tismo é hipnotismo, con métodos para hipno-
tizar á una persona sin hablarle; transmi-
sión del pensamiento, métodos para práct i -
car la telepatía, y la adiv inación del pensa-
miento; desarrollo de la clarividencia, etc. 
Precio: $2.00 a. m. Se remide por correo. 
Dlreccc ión: L . Escudero, Amistad 61, entre 
San -Rafael y San J o s é . 
14859 8-2 
[ l M I O 1 I I B 
Por medio de este va l io s í s imo libro, po-
drán conseguir grandes cosas en la vida 
Precio >1.00 a. m. Se env ía por correo 
Direcc ión: L . Escudero, Amistad número 61 
14SG0 
M O D A S B A R A T A S 
Por un peso al mes pueden adquirir en 
ROMA Obispo 63, los tres mejores figurines 
de París, Viena y New Y o r k . E s t a casa tam-
bién regala novelas de los mejores autores 
á sus suscrlptores. P ídase prospectos á RO-
MA, Obispo 63, Apartado 1067. 
14735 4-29 
D 
E L DOMINGO pasado una señora tomó 
un coche al salir de la misa de 10 en la 
Iglesia de Monserrate. el cual la condujo -al 
Tal ler de maderas do Planlol y Caglga; en 
el citado coche dejó olvidado un portamo-
nedas que conten ía un centén, un frasco de 
medicina y una llave. Se suplica su devo-
luc ión al Taller de maderas de los señores 
Planiol y Cagiga gratificando con la mo-
neda que contenía . 
14703 4-29 
MOCIÍSUÍS madrileñas 
Ofrecen su taller donde se confeccionan 
vestidos por los ú l t imos figurines de París 
especialidad en vestidos de novia, con diez 
años de práct ica en la mejor sociedad de 
Madrid. Villegas 124 entre Sol y L u z . 
14667 26-20 
S R T A . C A R I D A D D E L A T O I | R E M E C A -
nógrafa en español é i n g l é s . Industria nú-
mero 4. altos: tiene máquina en su casa y 
trabaja en su domicilio. 
A . 6-30 
COMIDA P A R T I C U L A R , no es tren de 
cantinas sino casa particular ,se sirven co-
midas á corta ó larga familia, sazonada 
á la criolla y española con todo aseo y 
puntualidad. Cuarteles 20. 14731 429 
Novedades y fantasías.-Obispo 95 y 97, Te l . 65 
ROSA RIBA LTA, peinadora. 
Confecciona toda clase de adornos del ca-
bello para los peinados de última novedad. 
Especialidad en peinados para novia y días 
de recepción y en ondulacién Marsel, 
SE TIÑE E L CABELLO, 
14575 26-25St 
SK H A C E N T R A D U C C I O N E S C O R R E O 
tas de ing lé s á castellano y vice versa y 
escritura á máquina . Precios moderados. 
Cuba 32, Cuarto número 4. 
13532 26-43 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres eléctricos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isl» 
Reparaciones de roda claue de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 2996 13 
mwimm. 
E N L A C A L L E 15, E S Q U I N A á C. S E N E -
cesita una buena criada de manos para ios 
cuartos, que sea fina y sepa cumplir con su 
ob l igac ión . 4-2 
PAULINO NARANJO FEBRER 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el edificio Loríente. 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
10460 7t-5Jl. 
UNA S R A . F O R M A L Y Q U E P U E D E D A R 
las mejores referencias desea encontrar c la-
ses de francés á domicilio. Se hace cargo 
de la Instrucción de unas ó varias Señoritas 
ó del cuidado de una casa. Avisar á San José 
1. Colegio de Señor i tas . 14869 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO, 
fino que traiga referencias de las aasaa 
que ha trabajado. Calzada del Mo^te n ú -
mero 507. 14868 4-2 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de dos meses y me-
dio: tiene quien la garantice. Compostela 
número 113. 14865 4-2 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D . SO-
llclta colocación de ayudante de carpeta ó por 
tero: tiene personas del comercio que res-
pondan de su conducta. Dirigirse por correo 
á Inocencio Pego Rancho-Boyeros. 
14881 ' 4-2 
D E C R I A D O D E MANO ó COSA A N A L O -
ga desea colocarse un peninsular con inme-
jorables referencias, no tiene Inconveniente 
en salir para el campo. Informan á todas 
horas en el Vedado, calle 10 número 5 é I n -
dustria 134, Zapater ía . 
_14879 4-2 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea coser para repaso y ropa blanca en ca-
sa particular, como oficiala en un taller, así 
también como ropa de tienda, en su casa, es 
persona de moralidad v tiene quien respon-
da por ella. Sol 74. altos. 
1^S54 4-2 
S E S O L I C I T A P A R A P R O F E S O R A IÑ^ 
terna de un Colegio una señora ó señori ta 
de mucha moralidad y firmeza de carácter, 
prefiriendo la que sepa el ing lé s ó el fran-
c é s . Impondrán en Aguacate 116. altos ó 
en Manrique 77 altos. 
14875 8-2 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no se 
conocen de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rublo y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé do todos colores, se ofrece en su salón 
O R e i l l y 87, Te lé fono número 3121. 
18446 26-33 
A g e n c i a L a Ia de A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést i co y trabajadores. O'Rellly 13 
Telefono 450. J . Alfonso y Vil laverde. 11974 26-133 
SE S O L I C I T A N UN P R O F E S O R D E F í s i -
ca y Química y otro de F r a n c é s é I n g l é s . 
San Lázaro 7, bajos. Horas de 2 á 3 p. m. 
14874 4.0 
P A R A E L V E D A D O . S E O F R E C E N UN 
cocinero y una cocinera peninsulares, l im-
pios y aseados, con buenas referencias. 19 y 
F . Bodega, Vedado, J o s é . 
14877 4.3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de manejadora ó para limpieza de ha 
bitaciones: sabe cumplir con su obl igación 
y tiene quien la recomiende. Informarán 
Carmen 46. 14876 4-2 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
de mediana edad desea ejercer su oficio en 
casa particular ó de comercio, sueldo de 3 
centenes arr iba . Virtudes 96 altos cuarto 40 
14849 ' 4.2 
UNA S R A . S O L I C I T A UN niño P A R A 
criarlo, de cualquier edad y que sea respe-
tuoso: tiene buen atractivo para los n i ñ o s . 
Zanja número 116. 14861 4-2 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Desea una casa seria; tiene bue-
nas referencias. Suárez 44. 
14S62 4.2 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N 
cocinero á la española y criolla: sabe muy 
bien su obl igac ión, no tiene inconveniente en 
Ir fuera de la ciudad y tiene quien le reco-
miende. Dan razón en Acosta 64. 
14858 4-3 
UN J O V E N CON P R A C T I C A D E C O C H E -
ro, desea colocarse sin pretensiones. Infor-
man en Obrapía 87, Establo E l Paslego. 
14856 4-2 
Criada de mano y manejadora 
En Estrada Palma 20, carros de Je-
sús del Monte, se necesüan dos de co-
lor, con referentíiais y no muy jóvenes. 
Sueldo: tres luises. 
14809 4.1 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
ó de color que no tenga pretensiones: se 
la tratará bien y darán $10 de sueldo. L e a l -
tad 87. 
A . 4.1 
CASA CAPAZ 
Preferible piso alto puede ser también a l -
to y bajo con siete ú ocho habitaciones, pun-
to céntrico, buen barrio, Me so l í c i ta . ' D i r i -
girse por correo al Apartado 750. 
14846 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
entienda algo de costura y no tenga incon-
veniente en ir al campo: sueldo tres cente-
nes y ropa limpia. E s indispensable que 
traiga buenas referencias. Lealtad 58 
14808 4.2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEíT"PE~ 
ninsular de criada de manos: sabe coser á 
máquina; sueldo 3 centenes; sabe cumplir 
con su obl igac ión; tiene quien la recomien-
de. Informarán Plaza del Vapo, número 
40 Azotea, altos de la tienda de ropa L a 
Per la . 14810 4-1 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
Sr . D . Casimiro Fierro Alvelo su sobrina 
Rosa Tofa Fierro, hi ja de la difunta Gu-
mersinda Fierro Alvelo. Pueden dirigirse 
á Empresa número 8, en Unión de R e v é s . 
14811 Í5-OI 
F a r m a c é u t i c o 
Solicita una regencia, R . Valdés , Oquendo 
15, izquierda. 148847 4-1 
EL INGENIERO 0 CAPATAZ 
Que desee buenos trabajadores, puede ir 
á las Cuatro Naciones. Fonda v Café, San 
Pedro número 20, frente al rmieile de Luz y 
pregunten por el dueño. Domingo García que 
serán servidos gratuitamente y recomenda-
dos los trabajadores que vienen dirigidos 
al señor Domingo García y paran en su ca-
sa.. L a s Cuatro Naciones. Domingo García . 
14844 8-1 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A K S E 
de cocinero: tiene quien lo garantice. I n -
formes Merced 5. bajos. 
14835 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E 
mediana edad en Muralla l i y B . primer piso. 
14838 4-1 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A P A R A J A R -
dlnero y demás quehaceres de la casa. I n -
forman Vedado, Línea 38 ó Café E l Pue-
blo. Prado 85. 14S39 4-1 
AGENTES ACTIVOS 
para seguros contra incendios y sobre 
'la vida, hacen faltb. Crédito Vitali-
cio de Cuba 
Empedrado 42, de 8 á 10. 
c. 3236 J>6-1 
C O C I N E R O R E P O S E R O , D E ÁTEDIAÑA 
edad, solo, peninsular, honrado y limpio; 
á la criolla, española y francesa con espe-
cialidad, desearla casa particular ó de co-
mercio, véase en Teniente Rey y Bernaza. 
V í v e r e s . 14802 4.1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANÓ 
en Acosta 85. bajos. 14795. 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para coser á mano y á má-
quina y limpieza de> habitaciones, para ho-
tel ó casa particular. E s t á muy acostum-
brada á este trabajo y servicio de mesa y 
tamblén entiende un- poco de cocina y no 
duerme en la colocación aunque venga tarde 
para su casa. Señas: Progreso número 27, 
cuarto número 4 14796 4-1 
UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCA"-
clón de criado de manos: tiene quien lo ga-
rantice. Revillagigedo número 12. 
14793 4-1 
S E O F R E C E P A R A C A F E . R E S T A U R A N T 
6 criado de mano, un joven español : sabe 
servir con toda perfecc ión habiendo traba-
jado en los mejores restaurants y casas de 
México: tiene muy buenas recomendaciones 
de comercio: Dlrglrse por escrito á F . Mar-
tí. Calle Daoiz A, Cerro. 
14832 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsuares para criados de manos; son for-
males y trabajadores y tienen quien res-
ponda por su conducta; el mayor prefiere 
una casa que tengu un jardín que arreglar 
Informarán calle Crespo número 43A. 
14833 i - l 
H A C E N D A D O S 
Ingeniero químico con práct i ca en la fa-
bricación de azúcar de caña se ofrece para 
la próxima zafra. Dirigirse á J . Martínez 
Apartado 148. 14550 26-25 
Aviso jl los d u e ñ o s de estableeimiento 
Un tenedor de libros, que tiene disponibles 
desde las 7 p. m. y todo el domingo, se 
ofreoe para practicar balances, liquidacio-
nes poner los libros al día y llevarlos por 
todos los sistemas conocidos. Ordenes: 
Aguiar 77 altos á todas horas. 
14636 13-273 
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N O V E L A S C O R T A S 
I 
'Quién no conocía nuestra vieja en-
cina ? El la se elevaba en medio de la 
encrucijada, á un tiro de fusil de la 
aldea; se le habría «reído uno de esos 
diosas antiguos dedicados á la guarda 
de los límites. 
Ella era la que daba la bienvfnida 
ai extranjero y la que decía el último 
adiós al viajero armado de su báculo. 
¿Quién no la amaba? Todas las 
tardes ai salir de la escuela, los niños 
jugaban alrededor de su tronco; en 
los días de. las fiestas p:i4roñales los 
jóvenes danzaban bajo su sombra^ y 
les ancianos, fatigados, iban á sentar-
le en sus nudosas raíces al oír el toque 
del Angelus. 
Aquel no era un árbol para nadie: 
era ''la Encina." Formaba parte de 
la vida común; imaginarse á la aldea 
sin ella, era oomo ver á la iglesia sin 
campanario. Mucho»; le atribuían aun 
una bienhechora influencia: gracias á 
ella, la tempestad no azotaba las ea-
sas y su tupida copa detenía el malig-
no viento que ocasiona la fiebre. 
Su edad se contaba por siglos, pues 
los ancianos no la habían visto crecer, 
ni los padres de ellos tampoco. Las 
generaciones desaparecían y ella que-
daba : les cabellos de los hombres se 
tornaban blancos y ella conservaba 
.siempre su verde corona; su historia 
de un día pesaba tanto como un grano 
de arena al lado de su leyenda; era 
oolno la hpra presente comparada con 
la eternidad. Así. pues, un supersticio-
so respeto rodeaba á la encina. 
Sin embargo, no era hermosa. An-
chas prietas, airu^as ó heridas surca-
ban su encorvado tronco; sus ramas 
se elevaban twedio «eeas; ñero la pri-
mavera respland'vía sobre esa eente-
naria. rodeando á esa anciana de ma-
i^síad; T'n manto de v-edra & exten-
día sobre sus seniles llagas; sobre su 
cumbre ennegrecida, las esmeraldas 
vecinas extendían sus guirnaldas, y fijí*? 
brazos se alargaban solemnes w»bre el 
camino como para bendecir. Si^mp^e 
fecunda y sin ee«:ar rejuvenecida, la 
anciana sacudía á los euatro v; »ntes 
sus maduros frutos, v el «ol neflelába 
en sus retoños el radiante brílra dé su 
sonrisa. 
I I 
Su grandiosa sencillez imponía. Ha-
bía que reconocer en ella al amo qué 
proteje. Es que el árbol es superior 
al hombre; el enano se a îita en vano 
frente al gigante. Sus hoias ven más 
allá que nuestros oios; la brisa que lo 
instruye viene de todas pactes; míen-
tras que las pasiones empequeñecen 
al uno. la robusta savia eleva al otro; 
el primero desaparece ante.<? nue haya 
sonado la hora de la sabiduría, el se-
gundo conserva las lecciones del tiem-
ru). E l árbol no necesita jamás del 
hombre, y el hombre no cesa de pedir 
socorro al árbol desde el día en que 8° 
le fabrica de madera, la cuna, hasta el 
instante en que se duerme entre las 
cuatro tablas de un ataúd. 
La encina de la aldea enfrió nn día! 
f-egún se cuenta, las irónicas bromas dé 
un sabio. 
—:Yo soy un rey!—exclamó éste, 
mientras que tú no eres más que una 
cosa. 
La encina le respondió d^ B'ite m •• 
do: deió nue el or^ullosi s- mentira 
junto á ella v abriera su libro lleno de 
¡ ciencia humana, entonces arrojó sobre 
j él una raraita seca. Eso bastó. Con 
j el golpe se rompieron las anteojos, y 
i el hombre no pudo descifrar siquiera 
j las ideas de los demás, escritas en el 
| papel. Un campesino que pasaba por 
allí le preguntó la hora; pero la rama 
en su caída había rozado su reloj, que 
ya no se movía. 
—Xo sé qué hora sea. respondió el 
pedante. 
El aldeano extendió entonces la ma-
no; el árbol marcaba con su extensa 
sombra, la hora. 
E l verdadero sabio, era pues, el ár-
bol. 
TU 
La. vieja encina de la encru-.-ijada 
era muy bondadosa: ttasde que Abril 
sombraba bus primeras flores en la 
verde hierba de los prados, ella invi-
taba á sus ramas á todos les p-íjaros. 
E l perfume embalsamado de sus ye-
mas y P\ suave murmullo de su folla-
je, convidaban á las alegrías primave-
rales; sus ramas se ofrecían á les fres-
cos amores. La urraca fabricaba en 
su copa su grosero nido; el pinzón te-
jía un plumón de musgo en algún in-
visible horcón; allí también la zorzala 
se levantaba antes que el sol, para 
despertar con sus canciones á sus po-
lluelos. y la ardilla emprendía libre-
mente su rápida carrera. La cente-
naria contemplaba á sus queridos 
huéspedes con serena alegría, los pro-
tegía y sólo por ellos se cubría de nue-
vas hojas. 
E l albergue era tranquilo: ella ve-
laba. E l halcón ni los reptiles no osa-
ban acercarse; el zorro sabía que la 
encina defendía mejor á los pajarillos 
que el hombre sus gallinas, y pasaba 
de largo. Hasta los micmos buscado-
res de nidos la encontraban inflexible, 
á pesar de su cariño por los niños; y 
si alguno de ellos trataba de escalarla, 
se hinchaba, ponía resbahidiza su cor-
teza, y 'hacía caer al indiscreto sobre 
la blanca hierba-, y si el colegial con-
tinuaba amenazándola, el árbol alar-
gaba algún agudo trenquito que en-
ganchaba el pantalón del culpable, 
éste no tenía más que huir ocultando 
apenas la prueba de su falta. 
Sus favoritos le daban las -gracias 
con sus retozos y sus trinos. La enci-
na se ocupaba de ellos con ternura, 
pero sin olvidarse de sus otros ami-
gos, los cristianos de la aldea. E l co-
razón de una madre sa.be dividirse, y, 
ella pensaba también en nosotros á 
toda hora. ¿Olvidó alsruna vez si-
quiera, despertar al indolente pastor, 
si las obejas ae alejaban á merodear ? 
Y cuando algún ebrio se preparaba á 
armar alguna querella, ¿quién mejor 
que nuestra encina lo befaba de es-
panto moviendo sus sombras á la luz 
de la luna? ¿No velaba siempre tam-
bién por la virtud d*3 las jóvenes? 
Mucfhas madres de familia le dan aún 
las gracias en silencio y podrían ates-
tiguarlo. Jamás se había deslizado 
una muchacha con su enamorado bajo 
los avellanos, sin que sus ramas se 
agitaran en señal de alarma. Y cuan-
do confiaban á. su tronco alguna misi-
va galante, ella ordenaba el viento 
que la arrastrara hacia el pantano ve-
cino: todos los ancianos sabían eso y 
lo relataban siempre. 
JULES D E G L O U V E T . 
(Concluirá.) 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COUOOAPSE 
(if> criada de manos en general: entiende a l - 1 
RO de cocina y tiene quien la garantice. | 
Sueldo tres centenes. Obrapla número 68, 
bodega. 14798 4-1 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A Q U E 
tiene buenas referencias desea colocarse de 
criada de manos. Aguila esquina ft Corra-
les, al lado de la Carnicería, impondrán. 
14800 4-1 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Rodríguez y Antonio Suárez y F e r n á n -
dez, naturales de Asturias, para asuntos de 
familia. Que se dirijan á Revlllagigedo 74. 
ft Gabriel Colla/Jo. 14801 4-1 
BE COLOCA UNA P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad para criada de manos, para 
manejar 6 acompañar & una señora sola, 
prAct'ca er. ei servicio. Gervasio 109A 
14837 _ ~ 4"1 
ÜNÁ JOVJOÑ rKÑÜ^Sm^AlTl^ESEA-CCT 
locarse ríe crinda 6 maneadora tiene buenas 
referencias y snbo -nimplir con su obl igac ión . 
Virtudes número 96. 14842 4-1 
D E S E A rOT-OCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular de cr 'rda de mano rt manejadora; 
sabe cumplir «-on su obl igación y tiene quien 
responda por el la. Informarán Inquisidor 
29. Habana. 14845 4-1 
TTÑA~~.TOVENT' P E N T N S U L A É s " B A ~ C O -
locarse dfi crl&da de manos; sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informes Baratillo número 9. 
14815 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó manejadora en una casa bxiena: tie-
ne quien responda por ella. Informará,n en 
Cerrada número 36. 
14827 4-1 
A L C O M E R C I O S E O F R E C E "UN J O V R N 
español de muy buena presencia, como co-
brador, dependiente ó agente: dentro ó fue-
r a de "la capital: tiene quien responde por 
é l . Dirigirse por escrito á J . Martí, calle 
Daolz A. Cerro. 14831 4-1 
D E S E A COLOCARSí: UNA M U C H A C H A 
de criada de manos en casa particular ó es-
tablecimiento. Informarán Carmen n ú m e -
ro 4. 14769 * 4-30 
U N A - J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para manejar un niño de pocos me-
ses; puede dar buenas referencias y os cari-
ñosa con los n iños y flna; también se coloca 
para los cua"*'- - Informan Peñalver n ú m e -
^ , 6. 14T7t 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
rinsular de criandera á leche entera de 5 
m^ses. se nuede ver A todas horas en Morro 
número 22. 14770 4-30 
' " S E S O L I C I T A UNA C R I A D A ' F O R M A L 
para cocinar y servir en tod á. un matri-
monio. Buen sueldo y ropa limpia. H a de 
dormir en la co locac ión . Oficios 36 (altos) . 
14764 *230 
UN ASTATICO B U E N C O C I N E R O T R E -
postero, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien lo recomiende. Infor-
mes ProgresoJ^ . 14762 _ 4 -M -
D E S E A C O L O C A R S E ÚN MUCHACHO CO-
mo mensajero en una oficina; sabe escribir 
en máquina y tiene quien lo recomiende. 
Dirigirse por escrito á G. W . C . O. Miguel 
r>íaz. San Ignacio número 19. 
14761 4-30 
SE S O L I C I T A U N CHINO Q U E S E P A 
lavar y planchar, para muy poca ropa, se 
le dá "buen sueldo, que entienda de sem-
brar verdura, que se la dará la semilla y 
la mitad de lo que se coja. Para informes 
Neptuno 4- 14760 5-30 
""UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse en casa de familia ó de comercio: 
tiene referencias. Corrales número 96. 
1477» *-30 
S E S O L I C I T A UNA niña D E 12 á 14 años, 
par jugar con otra de 3 años. Se dará cor-
to sueldo 6 se le viste y se calza. Apodaca 
número 70. 14777 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAÑOS, 
de color, para todo el servicio de la casa, 
que duerma en el acomodo, con buenas re-
ferencias. Sueldo tres centenes y ropa l im-
pia. Calle 17 número 3, Vedado. 
14775 4-80 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R CON B U E -
nas referencias y que cocina á la española 
y criolla desea colocarse. Cristo número 9-
14784 4-30 
D E M A R I N O G A L L E G O , Facilito á las fa-
milias toda clase de sirvientes ron referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la I s la . Habana 
108. Teléfono 308. 14785 4-30 
UNA J O V E N D E C O L O R Q U E T I E N E R E -
ferencias desea colocarse para criada de 
cuartos: no friega suelos. Consulado n ú -
mero 58. 14786 4-30_ 
" D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A : S E So-
licita uno en San Nicolás y Gloria, con re-
ferencias de la ca.-.a en donde ha trabajado. 
14778 4-30 
SE SOLICITX̂ TTNA BOCINERA-Ó c o c i -
nero, que sepan cumplir con su deber y sino 
que no se presenten. Sueldo cuatro centenes 
Habana número 156. 14789 4-30 
T K X E n O K l > F L I J B K O S 
Se nace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en deio-.-ninadas horas por 
módica retr ibución. Asi mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros, Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
I N D U S T R I A 146 S E N E C E S I T A UNA B U E -
na cocinera española; ha de ser limpia y 
traer recomendac ión . No hay plaza y se 
pr^flfrt duerma en la co locac ión . 
_1478L 4-30 
UNA PENINSULAR'SOLICITA" UÑA CASA 
de moralidad para encargarse de repasar la 
ropa, cosiendo á mano y con m á q u i n a . Tam-
bién ayudarla á la limpieza de alguna habi-
tac ión . Se dsn buenas referencias. Muralla 
número 89. Paula Font . 
14782 4-30 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada de manos, maneja-
I dnra ó cocinera, y la otra de lo mismo: no 
t'»»nen inconveniente en ir al campo prefi-
riendo colocarse juntas. Monserrate n ú m e -
ro OFi. 14783 4-20 
W i c i i l S i s í f i í 
Para poner en planta un invento del que 
se han hecho pruebas de resultado satis-
factorio: teniendo por objeto hacer ascen-
der el agua sin otra fuerza ^jue el vac ío y 
un contrapeso que lo hace el aaria misma. 
Mas ¿ ' ta l l e s Santa Clara 29 de i i 4. 
147 ir. 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
nlnsular en casa de comercio ó particular; 
tiene quien lo recomiende: Informaran Te-
jadillo 34 en la misma se coloca una co-
cinera. 14744 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locaree de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la garantice: Animas y Ara'i;-
buro, bodega. 14741 4-30 
ITNA P E N I N S U L A R Q U E E N T I E N D E A L -
go de cocina desea colocarse de criada de 
manos: cuenta con buenas referencias. Man-
rique número 65. 14743 4-30 
T O D ^ P E R S O N A . 
D E AMBOS S E X O S 
•'1 
ricos, pohr^s y de pequeño capital, 
6 que tengvi medios de vida pue-
den casarse ."-ígalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O b L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Labana. — Hay 
scfiorltas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
pura los Intimoe familiares y ami-
gos. 14572 8-29 
- r 
P A R A C A M A R E R A ó C R I A D A D E MA-
nos solicita colocarse una joven peninsular 
que tk-r.e quien responJa por t i la Ville-
gas número 101, cuarto . lúmero 9 
14CS^ 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A ó ti A-
nejadora una joven del país: sabe cumplir 
con su obl igac ión; pero desea buen trato 
por tratarse de tina joven forma!. Sol nú-
mero 8. 14787 4-30 
D".= E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A E N 
general y repostera, frp.ncesa; las más acre-
ditadas familias de la Habana responden do ; 
la misma: el sueldo no sea muy chico: no 
duo'-m» en el acomodo. San Miguel 58, 
_ 14748_ 4-S0 j 
B I E N P A R A C R I A D A D D E MANOS ó PA'- i 
ra cocinera y ayudar algo en los quehace-
res de la casa solicita colocarse una pe- I 
nlnsular rué tiene quien la garantice. Bol j 
número ^fi. 14747 4-30 ! 
DESEA C O L O C A R S E PAR A CRTADTTD E 
maros un peninsular de medipna edad: tie- ; 
ne '""•ñas referencias. Merced número 50. I 
14745 4-30 
S E POLICTTA C O C I N E R A BLANCA Q U E 
atienda la. limpieza en casa pequeña, de 
matrimonio solo. Sueldo tres centenes y dos 
pesos plata para ropa limpia: q\ie duerma 
en el r.-omodo. R^ferer^ies de 1 á 3. calle. 
2:. r r tre D v E . Vi l la Dolorita.. 
I474fi 4-30 | 
V I L L E G A S 22, S E S O L I C I T A UNA CRTA-
da de mano de mediana edad. Sueldo dos 
centenes. 14738 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse para criada de manos ó para mane-
jadora de un niño de meses: tiene muy bue-
nas referencias. Lampari l la número S4. 
14740_ 4-80 
P A R A ~ P O R T E R O Ó C R I A D O D E MANOS 
dpsea colocarse un peninsular de 25 años, 
formal v con buenas referencias. Amargura 
número" 8^ 14759 .4IS0 _ 
C R I A D A : SÉ~SOLICTTA UNA B L A N C A 
que sea aseada en su oersona. para la lim-
pieza de 2 habitaciones á cuyos pisos pasa-
rá diariamente la frazada: sueldo 3 luises y 
ropa limpia, salida cada 8 días. Empedrado 
número 15^ 14757 4-30 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criandera, dos meses de parida 
con buena v abundante leche: su niño la 
recomienda y tiene garant ía . Cuba número 
16. 14752 4-30 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
dos mses de perida con buena y abundante 
lf che. desea colorarse á leche entera . Tiene 
quien l a , garantice. Informes Aventarán 6 
Tr^n de carruajes del Sr . Caraballo. 
14689 4J^r'._ 
*" T'XA r^T V N D E ^ A - P E N I N S U L A R D E 
tre* meses de parida con ouena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera no 
tiene Inconveniente en ir al camno.^ Tiene 
quir> la reemiende. Informes Zanja 72. 
14690 4'.29.._ 
~ " S E S O L I C I T A T'NA T O C I N E R A O U E S E -
pa bien su obllcacl'n y sea asendfi. ha de 
ser blan"". Sueldo 3 r^ntenes. San l A m r o 
número 235. _ I fW*. , * ' i9 + 
Esoafiol D E 22 años. CON P E R F E C T O 
conocimiento del francés, ing lés y a l e m á n 
(fírefe sus servicios para ocuparse de al.-zunos 
trabajos relacionados ron lo* susodichos 
idiomas y durante las noches. Teniente Rev-
io cuarto número 5. 14C91 ' 4-29 
~ D O S P E N I N S U L A R E S A C L I M A T A D A S E N 
«I pnls desean colocarse una de cocinera V 
la otra de manejadora: saben cumplir 
con su obl igac ión y tienen quien las reco-
miende. Informes Amistad 12SA. 
_U696 4-29_ 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, no teniendo Inconveniente en 
que sea. casa de americanos ú otros extran-
jeros: lleva 8 años en Cuba. Vapor n ú m e -
ro 24. _ 14697 4-29 
S E D E S E A UNA C O S T U R E R A Q U E COR-
te y cosa bien: tiene que hacer tres cuartos 
E - para una Señera sola. Se exijen reco-
mendaciones. Calzada esquina á I , Vedado. 
14698 4-29 
•The Cuba Debt. Collect.ing Igency" se 
hace cargo de cobrar toda clase de cuentas ! 
pues tiene para ello cobradores garantiza- I 
dos. También se encarga de aclarar heren- 1 
cías donde quiera que se encuentren los j 
bienes y sin que tengan que adelantar di-
ñero . Tejadillo número 1 cuarto número 9. i 
14282 15-19S 
S E S O L I C I T A N E N P A S E O 39 E S Q U I N A | 
á 17 fVedado), un criado y una criada que i 
sepan cumplir su obl igac ión y traigan re- • 
enmendación de las casas donde han estado, j 
L a criada tiene que saber coser. 
11539 8-25 I 
P A R A UN N E G O C I O P R A C T I C O Y D E ¡ 
;i:ran utilidad se solicitan agentes; siendo I 
aptos ganarán buen sueldo. Informes Te- ! 
jadillo número 45. 14602 15-24S I 
L Í N E A D K L L U V A N O 
Y de Concha, entre estas dos lineas se 
venden terrenos en las callea de Municipio, 
Pérez, Rodríguez , Luco, Justicia, etc. etc. 
Sin g r a v á m e n e s y con agua. Informes Amar 
gura 48. 14821 4-1 
Se venden dos magníf icos solares de es-
quina, calles de Campa y San Celestino; l i -
bres de toda gravamen y á 2 y 3 cuadras 
de 'os carros e léc tr icos y F . C . de Maria-
nac: Precio $850 y $650 U . S. A. C y . I n -
forman Monte número 11. D í p ó s i t o de ta-
bacos y cigarros de L a Escepc lón de la 
Sra . Viuda de Gener^ 14803 6-1 
Ü Ñ - B U E N N E G O C I O en la mejor y cén-
trica calle de Regla .por tener sus dueños 
que ir al extranjero, se vende un café 
bien surtido y en buen punto. Informa-
rán en la misma. Martí número 61 esqui-
ne A Pereira. 
14727 4-29 
GUAÑABACOA Se vende en $1.500 la 
espaciosa easa calle de Santo Domingo nú-
mero 32. Tiene baño é inodoro. Trato di-
recto. Informes 6 par?, verla de 4 á 6 p. m. 
14721 8-29 
E n 8 3 5 , 0 0 0 
Se vende una casa de 3 pisos & dos cua-
dras del parque Central, Su dueño Cár-
los I I I número 211. H 18 4-29 
S U C R E Z N U M E R O 45 
P K U X n i A A L C i M P O D E : . Í A . í T B 
U irdsp Viügrino y loipaflla 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas d« 
zoa61" & mitad (ie Precio. al contado y á pla-
Muebles de todas clases sin competencia 
h-.irtldo completo en alhajas finas garanl 
tizadas modernas y antiguas á precios des-
conocidos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
L a Zi l ia . Suárez 45, Suárez 46. 
Visitar esta casa para convencerse 
C- 3244 26-2Oe 
S E V E N D E N ; Un juego de comedor noT 
gal, un juego de sala con su espejo un 
escaparate de espejo y un lavabo, un p ía -
no y vanos muebles más. Carlos I I I 209 
14714 g.o'g 
i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A , SIN F A -
milia: sabe coser á mano y á máquina, en-
tiende un poco de cocina, es trabajadora, 
deseando una casa que sea formal y en que 
no hava niños. Angeles 16, altos. 
14753 _ _4-30 
S E N E C E S I T A UN A MA . " F A J A D O R A B L A N 
ca ó de color, oue sepa cumplir con su obli-
gac ión; sueldo "dos c^ntens y ropa limpia. 
Calle 17 número 8, (bajos) Vedado. 
14751 4-30 
P A R A P L A N T A E L E C T R I C A ó MONTA-
1P se ofrece un electricista Mexicano, con 
'inmcjnrnbles referencias. Razón Villegns 
103. Marcos Esquivc l . 14749 4 
D i n e r o é K i o o i e c a s . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 v 9 por 
ciento, s egún punto y garant ía . Pe le ter ía L a 
Esperanza. Monte número 43 Tomen nota ó 
corten el anuncio; también se fac i l i tará la 
venta y compra de casas, solares vermes, 
cludadelas. etc. Se pasa á domicilio, F . del 
Río . 
14882 26-20c. 
UNA J O V E N D E L A R A Z A D E COLOR 
solicita colocase do manejadora: tiene re-
ferencias y sabe un puco el i n g l é s . Misión 
esquina á Suárez, bodega. María Martí-
14734 4-29 
DOS P E N I N S U L A R ? : S desean colocarse, 
una de cocinera y l?- otra de criada de ma-
nos, prefiriendo la cocinera dormir en la 
casa y ayudar á los quehaceres y colocarse 
en el Vedado. P a ñ o s número 54 ,entre 17 
y 23. 14726 4-29 
UNA señora joven peninsular desea co-
locarse de manejadora ó para acompañar 
una señora; un trabajo flojo. Sabe co-
ser y mano y en máquina. Darán razón en 
Gloria 2 .esquina á Zulueta, á todas horas. 
14725___ 4-29 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criandera á leche entera y la otra 
de criada de manos; no tienen inconveniente 
en ir al campo. Corrales número 96. 
14722 4-29 
A T E N C I O N : Se desea colocar una crian-
dera gallega, de 18 años, primera leche, 
muy abundante, se puede ver su niña ,de 
28 días. Vapor 24. 14723 4-29__ 
D E S E A C O L O C A R S E un joven de porte-
ro 6 criado de mano, es español y sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
responda por él. Informes, Reina 131, (al-
tos). 14720 4-20 
T E N E M O S 
p i N E B O 
P A R A I N V E R T I R 
Sobre 
P R I M E R A S H I P O T E C A S 
Departamento de Inversiones. 
Liga Cabana de Pubiieidad. 
Miguel Jorrío, Agente. 
Banco Nacional, Cuarto 202. 
c 3238 26-1 O 
Se vende una casa de maniposter ía y te-
jas techos de cedro ,con portal . zaguán, 
sala, comedor, seis cuartos, cocina ,baño. 
Inodoro ,patio y traspatio, agua de Vento, 
suelos de mosáicos . las habitaciones prin-
cipales, situada en la aClzada Real n ú -
mero 1C7 á dos cuadras de Itranvía; en 
cinco mil pesos, con contado y plazos. I n -
formará!: en la misma Calzada número 125. 
14732 4-29 
G A S A S B Ñ V K N T A 
Villegas S8.500; Compostela $10.000; Cris -
tina $5.r.00; Maloja $4.500; Rcvillagigedo 
$5 000: Salud $13.000. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 14681 10-29 
E J Í $ 0 , 0 0 0 
Vendo una esquina donde existe una bo-
dega moderna, renta $130 y reconocer $6.600 
en hipoteca, pagadera en dos a ñ o s . E . Mar-
tínez, Empedrado 40 de 12 á 4. 
14680 10-29S 
V E N D O UN S O L A R E N L A V I B O R A E N 
la Calzada cerca del paradero, seis en A l -
decoa, tres esquinas con uno anexo cada una, 
y cinco pól izas de E l Guardian de la Serie 
H. para fábrlcar; tiene treinta meses, se 
dan muy baratas. Antonio F . Blanco, Mer-
caderes número 30. 
14676 8-29 
~ SETVENDE L A B O N I T A CASA Peftalver 18 
con sala, comedor y cinco cuartos. Pisos 
de mosaicos. Informarán Manrique 141. 
146 68 4-29 
C E D O UN L O C A L con contrato por dos 
años por una módica rega l ía y liquido los 
út i les y existencias del café B R I S A S del TO-
R R E O N ; casa para familia y barato en al -
quiler; todas las contribuciones al día, en 
el mismo, Marina número 1, informarán á 
todas horas. 14628 8-27 
BUlÑ NEGOCIO 
Por tener uno de sus dueños que ir á E s -
paña por un asunto de familia se vende un 
Café, 6 se admite un socio al cual se dejará 
gerente de dicho negocio si así lo desea y 
es apto para ello. Informarán en Monte nú-
mero 45 Vidriera de tabacos. 
14561 ' S-25 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O . MUY BA-
rato se vende, en 6.000 pesos oro español , 
un solar de esquina calle 17 esquina á, H, 
con aceras por ambas caJles. Para más in-
formes dirigirse al señor Enrique Galán, 
Aguiar 94. Trato directo. 
14446 9-23 
Hay juegos do cuarto y de comedor, 6 pl©, 
zas sueltas más barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles 4 
gusto del comprador. Lealtad 103 entra 
Neptuno y San Miguel. 
14476 ''''-',3S 
P I A N O S " 
Boisselot de Marsella y Lenoire F r e r e ^ 
de caoba macisa, refractarios al comején, sa 
! venden al contado y á plazos. Piano* de a l -
I quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
i componen toda cl%se de pianos garantizando 
| los trabajos. Vda. é hijos de Carreras, Agua.* 
: cate 53, Te lé fono 601. 
13462 26-$ 
' J \ 
50.000 P E S O S S E D E S E A N C O L O C A R Á ! 
bajo interés en hipoteca ó en compra de 
casas, de 2000 hasta 14,000 pesos, en esta 
Ciudad. Vedado, Jesús del Monte y Cerro, 
Informes Salón H, Vidriera de Tabacos. 
Juan Pérez, de 3 á 5 trato directo. 
14758 8-30 
UN C R I A D O D E MANO desea colocarse: 
sabe bien sti obl igac ión y tiene buenos In-
formes de donde ha servido; sueldo cuatro 
centenes y ropa limpia. Informan en O R e l -
llv 22 .antigua de Mendi . te léfono 396. 
14717 4-29 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R desea co-
lo'arse en casa de comercio 6 particular, 
cocina como lo deseen, tiene referencias de 
las casas en que ha trabajado. Informes: | 
Lamnari l la 27 1|2. 
_ 14718 4-29 
S E S O L I C I T A , para corta familia, una 
criada de mano peninsular de moralidad 
v con referencias. Manrique 34. 
14715 4-29 
UN \ P E N I N S U L A R desea colocarse de cria-
da de manos ó manejadora. :tiene quien la 
garantice, San Joaquín número 88 . 
14710 4-29 
L I N E A 138, V E D A D O . — S E S O L I C I T A una 
criada de. mano que sepa su obl igación y 
que traiga buenas referencias.—Sueldo: 
$12 americanos y ropa limpia. . 
14709 5-29 
E N OBISPO 100 se solicitan una buena 
cocinera y una criada de mano que sepa 
su oblgaic ión y tengan buenas referencias. 
14707 4-29 
U n f r a n c é s 
de 35 años, que habla bien el español desea 
encontrar una colocación de cobrador, por-
tero 6 cualquier otra cosa. P a r a más in-
formes dirljlrse al señor L . P. Zurich, 
Habana 113, (altos.) 
14706 • 4-29 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano blanca, de mediana 
edad, que sepa algo de costura y cumpli-
dora de su obl igac ión; recomendación de 
la casa donde úl t imo haya servido. 
Reina número 28, (bajos), de 12 á 4. 
14705 4-29 
DOS P E N I N S U L A R E S desean rolocar"»e. 
una para criada de manos en corta fa-
milia, durmiendo fuera, y la más joven 
también para criada, prefiriendo qu<* sea 
en la. misma caya. A.costa número 72. 
14704 4-29 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casas y 
censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
nbintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Cuba 15 de 1 & 4. Sr . Ruffln. 
14763 4-30 
50.000 P E S O S A BAJO I N T E R E S S E D E -
sean colocar en hipoteca de casas en esta 
Ciudad en cantidades de $1,000 hasta $12.000 
ó en compra de casas de $2,000 hasta 
$15.000. Trato directo Sr. Morell, de 2 á. 5 
de la tarde (Monte 74 al tos) . 
14624 t-27 
m m H E P O T E G A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, 
Empdrado 40 de 12 á 4. 
14231 26-lsS 
A módico interés sobre prendas y hala-
jas d a lgún valor. Se compran y venden 
muebles. E n Los Tres Hermanos. 
CONSULADO ntim. 94 y 96 
14236 26-18S 
MÍ6NIFIC0 LOCAL 
Para a lmacén casi á la calle de la Ma-
ralla, se traspasará sin regal ía , con todas 
sus e s tanter ías y escritorio: todo nuevo. I n -
formarán con detalles, en Misión 8, bajos, 
izouierda, de 12 á 2 p. rn. 
Í4486 15 - 2 4S 
A V I S O I N T E R E ^ A Ñ T E T l 3 E _ ^ Ñ D E N Y 
compran toda clase de esta jlecimientos y 
muebles usados. Infownes; Bernaza 59, de 
11 á 12 y de 7 á 8 p. üf. C . S. 
14534 8-24 
V E N T A D E U N L I T O R A L CON 25 M E -
tros de frente al mar: se da barato. Dirigir-
se á A . P . Apartado número 70. 
14394 15-22S 
S E V E N D E 
Un chalet con 800 metros de terreno en 
la Avenida de Estrada Pí.lm» número 12, en 
$9.000 m. a . Razón en Prado 34 altos. 
14329 15-20S 
H o n i m i i N M i i 
h Vendemos donkeys con válvulas , camisa^ 
' barras, pistones etc., de bronce, para pa-
zos, ríos y todos servicios. Calderas y moto-
! res de vapor; las mejores romanas y báscu-* 
las de todas clases para estabecimientos, '.n-
genios etc. , tubería, fluses, planchas par* 
tanques y d e m á s accesorios. Bas terreche» 
Hermanos, Te lé fono 156, Apartado 321, Ta-« 
légvafo "Frambaste"; Lampari l la 9. 
14494 78-lOc. 
Molar C M l t e He alcoloi 
Para toda clase de industria que sea neca^ 
sario emplear fuerza motriz, informes y pre-. 
dos los fac i l i tará á solicitud Francisco P. 
Amat y Coiftp. único agente para la Is la da 
Cuba. A lmacén de maquinaria, Cuba 60, Ha-i 
baña. 
C. 2998 13 
C A L D E R A D E N A Y E R 
Se vende una caldera N U E V A , seccional 
inexplosible "Systeme de Nayer" de 110 ca-
i bailes de fuerza, completa, con sus repues-
i tos correspondientes; fluses de 4 pulgadas 
i de diájnetro por 22 pies de largo y trea 
j pases de fuegos. Para informes dirigirso 
I á P. Boulanger, Calle Habana 65 y medio, 
I Apartado 649, Habana. 14574 a 
M l I T i l l 
Una segadora Adriance Buckeye número 8 
cuesta $65.00 oro en el depósi to de maquina-
ria de Francisco P. Amat y Comp. Cuba 60 
C. 2998 1S 
MAQUINARIA E N V E N T A 
3 Calderas sistema Loco-movil de 80 caba-
llos, id. 60, id. 30. 
Una Máquina de moler inglesa de balan-
cín, trapiche 6' guijo, maza mayor 12 y me-
dia, cañera y bagaoera 12 doble engrane. 
16 Defecadoras de 500 Galones con su 
plataforma de hierro acerado y todos sus 
aeccesorios. 
1 Doble efecto completo sistema Rel ia , 
placas d bronce y fluses de cobre. 
Tramo portát i l de acero. 
Carriles de uso. 
Guinches vapor. 
Informarán M E R C A D E R E S 40, José Seoa-
ne. — Habana. 14535 2G-243 
de mmm 
S E V E N D E UN P R E C I O S O T I L B U R I N U E -
VO con respaldo y asiento de muelles. Infor-
marán Obrapla número 87. 
14883 8-2_ 
S E V E N D E N U N F A M I L I A R D E MUY 
poco uso y zuncho de goma, un faetón mo-
derno de vuelta entera propio para un mé-
dico ó cobrador, chico y de zuncho goma, in-
formarán San Rafael 150, á todas horas. 
14737 4-30 
M i S C E L M E 
E L T A L L E R DONDE S E H A C E N T A N -
ques de hierro acerado y corriente. Chime-
neas de todas medidas, Antiguo del Veda-
do, primera cuadra. Los hay desde 30 pipas 
que los da á cualquier precio. Para comodi-
dad del comprador, depósi to Infanta 67 y 
Zulueta 8, frente al Trust, J . Prieto y Muga., 
13677 . 26-SS 
S E V E N D E UN carruaje particular, con 
dos caballlos y sus limoneras: todo nue-
vo y barato. Cerro número 543. 
14712 4-29 
Tes i s 68 i í a s í s i l c i i f i f i i o s 
S E V E N D E 
Una Barbería acreditada en punto céntri-
co. Informarán en la Calzada del Cerro nú-
mero 474. 14853 4.9 
de 
P A R A C R I A D O de mano, ó portero desea 
colocarse un peninsular de mediana edad, 
bien para esta capital ó fuera de ella. Con-
sulado IOS, (bodega.) 
14701 4-29 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos ó manejado-
ras: saben su obigación y tienen quien las 
recomiende. E n la misma una ama de llaves 
con bastante práctica, entiende el ing lés y 
tiene buenas g a r a n t í a s . Informarán SM?n>ro 
número 16. __146!}9 4-29 
UÑA MÜCHACAÂ  PlteMnKSÜLAB A C I J -
mr.tada y con práct ica en el servicio, desea 
colocarse de criada dr manos: tiene quien 
responda por ella. Amargura número 10. 
14679 4-19 
D E S E X ' c o L o r A RfiE trtíA PjSKiNSULAR 
de mediana eclad para ia limpieza de una 
casa y cuando tenga hecho todo su trabajo 
se retira á su casa, porque tiene hijos que 
cuidar. Amistad número 136, cuarto nú-
mero 72. 14674 4-29 
A v i s o 
Para el que quiera fabricar casas de ma-
,.ora ó cualquier clase de carpintería , las 
hago en las oondiciones que las quieran y 
más baratas que nadie, á plazos y al con-
tado. Para informes en Suárez 126 á todas 
horas, Manuel García. 
14855 
Vi l l egras e n t r e E m p e d r a d o y T e i a d i l l o 
Se venden 3 casas viejas con 20 metros 
de frente y 457 de superficie. M F Már-
quez. Compostela 145 esquina á Acosta al -
tos. de 12 á 2 p. m. 14871 4-2 
.Solar y e r m o d e d o s e s q u i n a s 
Se arrienda uno en las calles de Escobar 
Peñalver y Condesa, M. F . Márquez Com-
postela 145. esquina á Acosta, altos ' de 1° 
á 2 p. m. 14872 ' 4_2 
G t C A X E S Q U I N A 
Nueva y de 2 pisos con bodega á una 
cuadra de Reina. Sin gravámenes . ' Dueño 
Amargura 48, Valor 4.000 centenes 
14S20 4 1 
Práct ico con buenas referencias se ofrece 
para una casa formal. E^ido 7 cuarto núme- i 
ro 20. 14669 4-29 
~ D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos: tie-
ne buenas recomendaciones y sabe cum-
plir con su deber. Dirí janse á Conde 4 
_14666 4-29 
P A R A MTÑE.TADORX ^"acomlíañar S E -
ñora ó señori ta ó limpiar habitaciones, ofre-
ce sus servicios una joven peninsular; sabe 
coser á mano y á m á q u i n a . Referencias in-
mejorables calle 15 entre A y B . Vedado. 
1466_4 4-29 
U N A ~ C R f A I ^ ^ R Á PEÑINSUYÍAR^ÓL 
ta colocarse á leche entera, de tres meses: 
•ieno orien responda por olla y enseñ.i la 
cría para Justificar la bondad de la leche. 
Vives número 121 . 14682 4-29 
DOS C^RlA.pAJ0 4«I PAtS~l5llÍSBAN COLO-
carse una para lavar en la colocación y la 
-tra para coser tienen mferncias, Consu^do i 
número 43. 14683 4-29 ! 
S E S O L I C I T A UÑA~CRIADA D E MANOS 
blanca, que sepa cumplir con su obligai/U.ti 
para servir á dos personas que habitan una 
casa pequeña . Sol 63, segundo piso, iz-
quierda, 14684 4-29 
L U Y A N O 
Próximo á esta Calzada, vendo dos casas 
nuevas, esquina y la del lado cloaca agua 
calle y aceras. Sin Censo; dueño Amargu-
ra 48, Valor $6.500. 14819 4.1 
A $ 2 , 7 0 0 
Cada una vendo tres casitas nuevas, de 
manipostería y azotea, bien fabricadas, cer-
ca de Henry Clay y de Luyanó, Dueño Ámar 
gura 48. 14818 4.1 
E S Q U I N A • 
A 20 pasos del Luyanó, propia para bode-
ga, casa nueva y bien fabricada, calle, acera 
agua y cloaca. Sin censo $4.500. Dueño 
Amargura 48. 14817 4-1 
B O T I C A 
Se vende una en buen barrio ó se cam-
bia por una casita en la Habana, Galiano 
72 Informan, P la ter ía . 
14841 4-1 
SETVENDEN 2365 M E T R O S D E TERREÉ 
no en la Calzada Luyanó; pronto le pasa-
rá una línea tranv ía . Informan Jesús del 
Monte 182. 
14840 4-1 
" " S E V E N D E UNA COMODA Y H E R M O S A 
casa á la entrada del Vedado, y en la calle 
de la L ínea . Informa el Ldo . Mario Díaz , 
Empedrado 5 de 9 á 10 a . m . ó Línea, es-
quina & I , Vedado. 14807 8-1 
S O L A R E S E W V E W T A 
Dos en el reparto de Rlvero, J . del Monte 
con .í90 metros cada uno baratos, Evelio 
Martínez, Empedrado 40 de 12 á 4. 
14804 10-lOc 
A U T O M O V I L e léc tr ico CODUMBIA, GAS-
ta una insignificancia; no necesita chauffeur 
ni se descompone. Agui la 78 Habana. 
14648 8-27 
C A R R I T O ó C A R R E T I L L A : S E V E N D E 
barata, sirve para ser llevada á mano ó 
fuerza animal; se puede ver Bernal 5 y 7. 
14649 8-27 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carmejes como Du-
quesas, Mylords, Familiares Faeto-
nes, Traps Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcoek" sólo esta c a í m 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138, entre Salud y Reina. 
14647 8--27 
i mm 
par̂  lo? Anuncios Franceses son las o 
L M A Y E N C É i C t l 
^ 1Sf rúa de !a Grang$-Satfí,¡ére, PARIS £ 
PÜMOLAXÁflTE S I N T É T I C O 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N • C O L I C O S 
Lam Ĵorcura del ESTREÑI M j E N T O 
(fe las ENFERMEDADES del F.SrÓMAGO 
y del H I G A D O . 
Antiséptico intestinal preventiTo de la 
Apendicitis 7 de la: Fiebres infecciosas. 
Bi mas f á c i l para los Niños, 
Se vende en totíu tu FtrmtclíS. 
P A R I S — J . KGEHLY 
•160, Rué St-Mam\ 
25 Irnosos catellos 
V E I N T I C I N C O herirussos caballos l l egarán 
en el vapor del Sá.bado, Octubre 3, proceden-
tes de Nueva Orleans. Son J O T A S en su cla-
se, sanos y buenos. Pueden verse é inspec-
cionarse en mis caballerizas que se encuen-
tran como bien lo sabe V d . , en las calles 
de Concha y Ensenada. J e s ú s del Monte. Los 
caballos son maestros de tiro y MUY B A R A -
TOS, teniendo en consideración d a s » y es-
pecie. S I E T E y OCHO C U A R T A S . No com-
pre V d . en otra parte hasta que haya visto 
é s t o s . Teléfono 6150. F R E D W O L F E . 
C . 3245 7-2 
S E V E N D E N V A R I A S MULAS, UNA P A -
reja de grusto, dos caballos de tiro y cuatro 
carretones modernos de cuatro ruedas, los 
dos caballos se cambian por uno de monta. 
Virtudes número 89. 14756 8-30 
S E V E N D E una vaca de leche, del pala, 
segundo parto, con su cría hembra. Puede 
verse é Informarán calle Tul ipán 8, Cerro 
14702 4.2» 
1 M U E B L E S ? P E E 1 A S . 
!F 
Se acaban de recibir una gran partida de 
sillas de Vlena de la más fina y fuerte. Se 
detallan muy baratas y también se ralizan 
infinidad de muebles y joyas de todas clases 
en Angeles 5. Cándido. 14765 5-30 
j F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H i -
jos de José For íeza . Se alquilar, y venden 
a plazos. H i y toda ciase de eTectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia . 
Gran rebaja en los precios. Teniente Rey 
83, frente a! Parque del Cristo. Habana. 13527 78-43 
DESCONFIARSE 
DE IkS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Firma : 
M l D % 
Wmm j He iiaa P m absolnta 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
(Sin Copaiba — si layeccioaes) 
ds los Finios Hecífiíiles 
Cada V S l í eva eJ 
capsuia de este Modelo nombre : ilDí 
En todas las Farmacias 
Imprcuta y Entereotiyla 
dul P I A R I O D K L A M A R I N A 
Teniente Rey y PMI4O 
